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Heraldo de Cuba, continúa, con 
> eI1tnsiasmo digno de mejor 











































Jjoc curas, los frailes y los que 
m ¿scuras y l o s f ra i l e : coirtul-
e trabajan sordamente en sus 
Ledos, por descubanizar a la j i 
l. ntud, embruteciéndola ?.on lao 
Supersticiones religiosas, para sos-
tener aquí, eternamente., ol pre-
aominio de los españoles. 
ĵ se gran crimen, esa conspira-
¡••óji nefanda, ha sido descubier-
¡a recientemente, por un señor 
(le .-uyo nomlbre no queremos 
ac,rdarnos. 
Y el señor Mendieta, que ahora* 
ĝ jge el Heraldo y que, si no es-
tamos equivOiCados, estudió en Be-
lén, no sabía nada de eso • porque 
«i lo hubiera sabido se habría ocu-
pado de ello en la Cámara. 
Ks más; a él le constioa todo 
¡o centrarlo; pues, en s i íiempo, 
de Belén y de los Escoianios 
QU. nabacoa, salían los cubanos 
más fervorosos y los revoluciona-
rios más entusiastas. 
Precisamente las autoridades d? 
la Colonia acusaban a esos ULsti-
tatos religiosos de no saber ha-
cer españoles. 
Pero si fuera cierto que en loá 
colegios religiosos se tratase de 
desciibanizar a la juventud, el pri-
mer culpable sería el señor Obis-
po de la Habana, tan cubano, por 
io menos, como "los ateos,por la 
gracia de Dios," que han inven-
tado esas paparruchas. 
Y el segundo el Padre Arteaga, 
Provisor del Obispado, que tara-
poco necesita patentes de patrio-
tismo de estos carrancistas que 
por aquíxVan brotando. 
Y decimos carrancistas, porqiK» 
así o de manera parecida, empe-
zó en Méjico la persecución r*»-
igiosa que con sus crímenes y S'w 
liviandades está horrorizando u 
mundo. 
Es verdad que en aquel d «-
graciado país la ignorancia y •! 
salvajismo eran muy grandes, 
Djientras que en Cuba hay ver-
dadera cultura y 3ra no existen 
odios, más que en algunos cora-
zones pequeños, que no se con-
tentan con inventar conspiracio-
nes antipatrióticas, sino que in-
tentan hacer miedo, con amenazan 
ridiculas, a los que como ellos no 
piensan. 
No es verdad que en los cole-
gios religiosos haya prevención 
alguna contra la independencia 
de Cuba ni espíritu anticubano do 
ninguna especie. 
No es cierto que ni aquí ni on 
España piense nadie en recon-
quistas absurdas. Los españoles 
son hoy los mejores y más entu-
siastas amigos de esta Repúbli-
ca. 
El que asegure lo contrario, es 
porque perdigue algún fin polí-
tico inconfesable o porque se ha-
Üa dominado por un espíritu sec-
tario enemigo de la paz y de la li-
bertad de Cuba. 
Si fuese lo primero sería cosa 
de preguntarle al señor Mendietii. 
que tantas pruebas de habilidad 
política ha dado en estos últimos 
tiempos, si cree que puede conve-
nir al partido liberal esa campa-
ña anticatólica que, sin ningún 
motivo serio, ni pretexto siquie-
ra, se viene haciendo ahora. 
Y si fuese lo segundo habría 
que preguntar a los carrancis-
tas, si juzgan posible que Mr. Wil-
son permita en Cuba los excesos 
que en Méjico no pudo evitar; y 
si creen que los 18 o 20 millones do 
católicos americanos habrían de 
consentir sin protestas enérgica:;, 
que se atentase a la libertad y a 
los derechos individuales de sus 
hermanos los católicos de Cuba. 
Bueno sería que unos y otros 
fuesen pensando en esas pequeñas 
dificultades, para que no perdie-
sen el tiempo ni perturbasen ai 
país inútilmente. 
La contestación que se nos da-
rá, si Mendieta deja que siga des-
barrando el sectarismo en el pe-
riódico que dirige, ya la conoci-
mos: "extranjero pernicioso, in-
sultador de las cubanas, asesino 
de los estudiantes," constándoles 
a los que a tales argumentos ape-
lan que son infames mentiras; 
pero las' pruebas del anticubanis-
mo de los colegios religiosos no 
aparecerán por ninguna parte: 
"calumnia que algo queda." 
o c u p a a l 
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p u e r t o 
EL "ALABAMA" VIENE POR MIEL 
—PRECAUCIONES 
Proveciente de Nuerva York entró en 
puerto esta mañana el vapor-tanque 
americano "Alabama", que viene en 
lastre para tomar un cargamento de 
miel en la Cuba Destilling Company. 
Se han tomado las medidas de pre-
caución necesarias vara que al hacerse 
el traspaso de la miel a dicho buque, 
no se derramé ninguna parte del lí-
quido en bahía, para evitar el daño 
que él causa al pescado depositado pn 
los viveros surtos en este puerto. 
SALIO EL "iMIAMI" 
Para Tampa y Key Wést salió esta 
mañana el vapor americano "Miami" 
llevando carga, correspondencia y 70 
Vasajeros. 
En cámara embarcaron el propie-
tario señor Gustavo Giguel, el repre-
sentante señor Miguel Espinosa, e' 
Jefe de despacho de la Cámara señof> 
Vicente Pardo Suárez y familia, e1 
ingeniero ŝ for José Escude, señores 
A. C. Launders, J. H. Stanett, Ramón 
Posada, Salvador Tomás, Antonio 
Batle, Luís Martínez e hija, señora 
Concepción Fernández, señorita Jose-
fa Blanco, el pintor suevo Henry 
Houssarn, el empleado Ricardo Gis. 
pert, el ingeniero Tomás Holmes, los 
comerciantes J, C. Lozano y Miguel 
León v varios tabaqueros. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
Aun no se ha recibido ©n la Agen-
cia de la Trasatlántica española, el 
aerograma anunciando su llegada, del 
vapor "Reina María Cristina", que 
salió desde el día 21 de la Coruña pa-
ra la Habana y que se espera arribe 
el dia 2 por la mañana. • 
U n a ñ o d e s p u é s 
Del último número de la gran re-
'ista "Asturias," que ya están re-
miendo sus numerosos suscriptores, 
Jomamos el siguiente interesante y 
Wlc artículo: 
UN AÑO DESPUES 
'Mañana cumple "Asturias" doce 
"teses de edad. Es, pues, ese un día 
Memorable para nosotros. Pero ¿qué 
iríamos decir, comentándolo, que 
10 pareciese llevarnos por el coto (s-
r̂ridizo de la vanidad y nos lanza-
Se a- la picota pública ? Bien poca co-
^ En los tiempos de inmodestia pue-
^ que corren, es tan caritativo dar 
êstras de discreción y humildad, 
We muy a gusto hubiéramos dejado 
par en silencio la fecha del nata-
de esta revista. Sin embargo, 
/̂ os a escribir unas lineas dándole 
Asturias" el consabido papirota-
Pastoral, como en sacramento de 
^irmación. 
Aunque somos los menos llamados 
hablar de nuestra propia obra-
obra de obreros, no de "obristas,"— 
f 
^ atrevemos a decir que "Asturias" 
, faltó nunca a la palabra empeña- ^ 
^ el día que salió a la luz. Haden- | 
. Un escrupuloso examen de con-
jj1^, hallamos que durante este 
^er año de su vida no abjuró en 
?un momento de su programa ge-
y 0 hizo el mal nunca a sabiendas, 
Para e| ejercicio del bien no puso 
[ I q . ^ trabas, ni medida, ni miró 
4Uien lo hacía. Jamás cotizó sus 
^ o desdenes. Ejerció la cen$u-
sin difamación, y el aplauso ívn 
JJ°"smo. No levantó falsos terti-
i^ *?8 contra nadie ni en hechos, ni 
todo i ^ aun Por êse0' nonró 
k l o honorable, quiso a todos por 
V predicó—ejerciéndola de pa-
kj.1* fraternidad de la familia as-
ana- Santificó las cosas de la tie-
• J J 10(10 cuanto pudo, divulgó sus 
L s progresos y sus grandes pobre-
^ e hizo por fortalecer en los co-
nes abatidos el cariño sagrado 
a la patria querida. No odió a nadio 
y amó todo lo asturiano. 
Su ejecutoria, ¿tendrá impugnado-
res? ¿Hay algo que echarle en ca-
i-a? Como obra humana, al fin, ten-
drá sus pelillos. Pero, en cambio, na-
die encontrará en su historia un pe-
cado mortal sobre que hacer hinca-
pié para poderla decir: —"Asturias, 
por ahí te pudras..." 
Del éxito obtenido por esta revista 
(hablamos del éxito moral, que os el 
que más nos importa), tampoco que-
remos decir nada, no siendo • para 
traerla a colación en prueba de lo que 
puede la colonia asturiana cuando 
quiere. Los que se esforzaban por 
convencernos de que nuesti'os ímpro-
bos esfuerzos se estrellarían contra 
la apatía ambiente y el público ile-
trado, ya se habrán convencido de 
que no tenían razón; la actual circu-
lación de "Asturias," si no, les sa-
cará de dudas. Luego el defecto no 
estaba en el público. 
"Asturias" seguirá su ruta hidal-
ga, sin apostasías. Su doctrina, que 
es doctrina de paz, de cultura y de 
progreso, continuará inalterablemen-
te por la misma senda. No renega-
rá de su abolengo por motivo algu-
no. Será con el humilde, humilde; 
con el osado, altiva; con la virtud, 
blanda; con el vicio, acre; con el 
bien, guante de seda; con el mal, lá-
tigo. Practicará, como hasta ahora, 
la religión vigorosa del que no te-
me a nada sino a Dios y del que 
sabe sufrir con paciencia adversida-
des ajenas. Será austera y justa en 
lo que cabe a su condición mundana 
y no buscará medros ilegítimos. 
Y con esta promesa solemne, le ad-
ministramos aquel célebre papirotazo 
pastoral, acompañado de las pala-
bras: "Para que te acuerdes del Obis-
po de Roma, toma." Y la confirma-
mos per in sécula seculorum. Ha-
ciéndola decir:—Ego... 
José M. Alvarez ACEVEDO 
Un español inven-
ta un nuevo 
dirigible 
Madrid, 31. 
El notable Ingeniero español Salas, 
ha construido un dirigible de un mo-
delo enteramente nuevo, con el cual 
acometerá la atrevida empresa de 
atravesar el Atlántico. 
La semana entrante probará el 
nuevo dirigible en un viaje de Barce-
lona a Madrid. 
UNA MALETA 
Ha sido depositada en la Inspección 
General del Puerto una maleta del 
pasajero del "Montevideo" Dionisio 
Iseta, que traía para el señor Félix 
Otampndi, en espera de que éste se 
presente a recogerla. 
EL"HAVANA" 
Con crecida carga y unos 200 pa-
sajeros, saldrá esta tarde para Nueva 
York el vapor americano "Havana' 
de la Ward Line. 
C a b l e g r a m a r e c i -
b i d o p o r e l C e n -
t r o G a l l e g o . 
E l Centro Gallego ha recibi-
do un cablegrama del señor 
Cornelias, Presidente de la 
asamblea celebrada reciente-
mente en El Ferrol para pedir 
la pronta construcción del fe-
rrocarril estratégico que ha dv' 
unir a aquella ciudad con Gijón. 
En el cablegrama se le rue-
ga al Centro Gallego, en virtud 
de uno de los acuerdos tomados 
en la Asamblea, que dicha enti-
dad en unión del Centro Astu-
riano y de los periódicos "Dia-
rlo Español" y DIARIO DE LA 
MARINA, dirijan al Gobierno 
del señor Dato, el día primero 
de Agosto, un cablegraiua pi-
diéndole el cumplimiento de las 
conclusiones aprobadas en la 





El trasatlántico "Iberian", que ha-
bía salido de Liverpool para Boston, 
fué primeramente bombardeado por 
un submarino, pereciendo cinco de sus 
tripulantes. 
Los 62 restantes pc salvaron en los 
botes. 
Después el "Iberian" fué torpedea-
do. 
El trasatlántico no llevaba pasaje-
ros; y se dice que entre los tripulan-
tes Iban algunos americanos. 
LAS TARIFAS DE BOTES Y LAN-
CHAS 
La Secretaría de Hacienda ha auto-
rizado al Capitán del Puerto de la 
Habana, para que en las tarifas dd 
botes y lanchas con motor sustituya 
la frase "plata española" por "mo-
neda de curfsQ legal". 
l a 
EL PRIMER ACORAZADO QUE ATRAVESO EL CANAL DE PANAMA.— Esta interesante fotografía, 
muestra el paso dei acorazado americano "Missouri", remolcado por una "muía eléctrica" al través de las ex-
clusas de Pedro Miguel en el canal de Panamá. En Julio 16 del presente año, atravesaron el mismo canal con 
los cadetes de Marina para la Exposición Panamá Pacífico, los acorazados americanos "Missisippi" "Ohio" y 
"WlEconsin'*. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
O t r a c a r t a d e l S r . V i c e -
p r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a 
Hace más de mes y medio publica-
mos una carta del doctor Enrique 
José Varona dirigida al general Mi-
lanés. 
He aquí otra carta relacionada con 
aquella: 
"Señor Director de "El Nacional." 
Cienfuegos. 
Muy señor mío: 
Largos años hace que no acostum-
bro entrar en ninguna clase de po-
lémicas. Hubiera, por tanto, leído con 
mucha atención y respeto su§ obser-
vaciones, y nada les hubiera opuesto. 
Pero, al recorrer la primera de sus 
corteses réplicas, caí en la cuenta de 
que usted había dado a mis palbras 
LAS ORDENANZAS 
D[ CONSTRUCCION 
Los arquitectos, señores Leopoldo 
Freyre, Martínez Inclán y Sánchez, 
están estudiando por mandato del Al-
calde las ordenanzas de construcción 
vigentes en diferentes países de Eu-
ropa y América, con objeto de redac-
tar unas nuevas para la Habana, por 
resultar las actuales demasiado anti-
cuados y no responder a las necesida-
des de una ciudad moderna, porque 
datan de 1859. 
El proyecto de ordenanzas que re-
ducten dichos Arquitectos será so 
un sentido mucho más extenso del que 
tienen. Esto, desde luego, por culpa 
mía, pues, escribiendo a un correli-
gionario, di por sentado que éste ad-
vertiría desde luego el a'cance de 
mis frases, y con él los que llegaran 
a conocerlas. 
El señor Milanés, jefe de los con-
servadores de Oriente, se encuentra 
con que núcleos numerosos de corre-
ligionarios se anticipan a proclamar 
una candidatura; expone entonces su 
punto de vista, y se sirve pedirme el 
mío. Le contesto que un cubano cual-
quiera puede ahora y luego precia-1 
mar la candidatura que le plazca, pe-! 
ro que a un conservador, como tal, es I 
decir como miembro de un partido or- i 
ganizado, no le conviene anticiparse 
a la acción de los organismos de que ' 
voluntariamente forma parte. 
Usted na entendido, a lo que pa-
rece, que yo hablaba, en abstracto, de 
los conservadores, de todos los con-
servadores, de los nuestros o de los 
japoneses, si los hay con ese nombre 
en el Japón, No, mi distinguido se-
ñor. Porque, como usted verá, a po-
co que se fije, lo que digo de nues-
tros conservadores lo podría aplicar 
con los mismos términos a nuestros 
liberales, o a los miembros de cual-
quier otro partido. 
Pues se trata de un procedimiento 
adaptable a todos los casos simila-
res. Y sólo cuando los partidos se 
PASA A L A ULTIMA PLAXA 
1AS DEUDAS AN-
A 1 8 9 9 
F r a u M a r s a i El Ministro de España ha presen-tado una nota en la Secretaria dt Es-tado, reclamando el pago de las deu-
das municipales anteriores a 1899. 
En dicho documente se solic-'ta el 
envío de un mensaje al Congreso, 
conforme ofredó el señor Secretario 
de Goberna"íón, interesando se vote 
metido a estudio de las Sociedades de'c,ó,?• gestionará la introducción de 
Ingenieros y otras similares para Rejeras penodistu-as y gráficas, q-ie 
Nuestro estimado compañero de re-
dacción Lorenzo Frau Marsai, delicio-
so y ameno escritor, ha embarcado 
con dirección a la gran Metrópoli 
americana, Nueva York, a descannar una ley que obligue a los Ayunta 
durante un mes.... ¿Descansar? No. 
Su viaje se traducirá en beneficios 
para los lectores del DIARIO, pues, de 
acuerdo con la Dirección y Administra 
que propongím las modificaciones que 
a su juicio deben introduc rse en las 
Ordenanzas antes de promulgarlas. 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y anuncíese en el "DIARIO DE 
LA MARINA** 
bien pueden relacionarse con la trá-
gica actualidad europea que con la in-
formación de carácter universal, o 
darle mayor amenidad a planas deter-
minadas del DIARIO. Deseamos al 
laborioso compañero y estimado aaii-
go un felicísimo viaje. 
mientos a consignar en sus pmsu-
puestos canfidr'ües para el pago de esos créditos, t 
La ascendencia de las reclamacio-
nes formuladas ante !a Legación de 
España es de 7̂9.283.27 en plata es-
pañola; $2.422.15 en oro de igual cu-
ño y $2.591.42 moneda americana. 
LA ENTRADA TRIUNFAL EN 
VARSOVIA 
Berlín, 31. 
Reina gran expectación en esta ca-
pital, con motivo de la próxima en-
trada en Varsovia, con gran pompa y 
solemnidad del Kaiser y la Kaiserina. 
Se espera confiadamente que esta 
entrada triunfal se efectúe mañana, 
como digna celebración del aniversa-
rio de la declaración de guerra ruso-
germana. 
VON MACKENSEN OCUPA A LU-
BLIN 
Londres, 31. 
El Feld Mariscal Von Mackensen 
ha ocupado a Lublín, cortando la 
retirada a los rusos por la ruta me-
ridional que conduce a Berg. 
Esta ventaja alcanzada por los ale-
manes, según creencia general, se de-
be a la retirada voluntaria de los ru-
sos de la línea Lublin-Chelm, reti-
rada que se considera que obedece al 
plan preconcebido para salvar de la 
captura a las fuerzas en campaña. 
Una parte considerable del ejérci-
to ruso ya ha llegado a Brestlitowsk, 
y se está atrincherando en un nuevo 
frente de batalla. 
OPTIMISMO TURCO 
Atenas, 31. 
El príncipe heredero del trono tur-
co Inssuf Izzedin, que se dirigió a 
Ariburnu, Galipoli, a inspeccionar 
las tropas otomanas, fué por éstas 
entusiásticamente recibido con prue-
bas de lealtad. 
El príncipe turco, de regreso en 
Constantinopla, ha manifestado que 
es imposible que los aliados logren lo 
que pretenden, porque el imperio oto-
mano resurge tan poderoso como en 
otros tiempos. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE LA GUERRA EN RUSIA 
Retrogrado, 31 
El Ministro de la Guerra, Poliva-
noff, ha manifestado su opinión de 
que después de un año de guerra sin 
precedente en la historia del mundo 
y dada la fuerza de que dispone el 
enemigo y su crueldad, Rusia y sus 
aliados deben continuar la guerra, 
aunque dure varios años, hasta que el 
er/migo sea completamente aplas-
tado. 
DECLARACIONES DEL CONDE DE 
MONTEBELLO 
París, 31 
Al cumplirse hoy el primer año do 
guerra el Conde de Montebcllo, reco-
nocida autoridad e" asuntos milita-
res, ha manifestado que a pesar de 
que Francia no estaba preparada co. 
me Alemania, que desde el primer 
momento pudo enviar a Bélgica cin-
cuenta y dos cuerpos dje ejército, há-
llase decidida a continuar la guerra 
hasta obtener la victoria. 
DECLARACION DE SIR GREY 
Londres, 31 
Slr Edward Grey, .'Ministro de Es-
lado de la Gran Bretaña, en una entr"-
«vista con el corresponsal de la Pr li-
sa Asociada (que quiso obtener dei 
citado Ministro una declaración con. 
creta de la causa que impulsó a In-
glaterra a ir a la guerra contra Ale* 
Imania) ha dicho que la causa que de-
cidió a la Oran Bretaña a intervenir 
en el conflicto actual europeo es har-
to conocida en toda la Unión Norte-
americana. "Y como estoy dispuesto, 
continuó Sir Grey, a íí 'jar que cada 
uno, erróneamente o no, aprecie las 
cosas como le convengan para en esa 
forma presentárselas al pueblo ame-
ricano, me limitaré en este instante a 
•repetir, para satisfacer la indagación 
acerca del termino de la guirra, que 
el Reino Ur,:ido y el Imperio comple. 
to, junto con sus heroicos aliados, no 
ha estado nunca más determinados 
que hô  a continuar la lucha hasta ob-
tener una victoria completa de la que 
resulte una paz honrada y soportable, 
sobre la base de la libertad y no en la 
de un gravoso y molesto militarismo", 
QUIZA POR ESPIONAJE 
Londres, 31. 
El ex-Cónsul alemán en Sunder-
land, Ahlers, ha sido nuevamente re-
cluido. Ahlers fué seDtenciad6 a muer 
te en Diciembre del año pasado por 
el delito de traicción; pero se le in-
dultó a causa de un punto técnico le-
gal que lo favorecía. Desde entonces 
Ahlers estaba residiendo cerca de 
Londres. 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
Londres, 31. 
Per un submarino ha sido echado 
a pique el vapor noruepo "Trondh 
Jemsf Jord" cuya tripulación se ha 
salvado. 
INSUBORDINACION DE LAS TRO 
PAS TURCAS. 
Roma, 31. 
De Caíanla comunican que los re-
fugiados llegados allí procedentes de 
Levante confirman las noticias pu-
blicadas anteriormente, de que los 
turcos están desmoralizados en los 
Dardanelos, donde los regimientos 
árabes se Insubordinaron matando a 
los oficiales alemanes. 
EL VAPOR "PORTLAM** 
Amsterdam, 31. 
El vapor americano "Portland" que 
fué apresado, lo han llevado a Swine-
munde 
UNA ORDEN DEL GRAN DUQUTJ 
NICOLAS. 
Retrogrado, 31. 
El Gran Duque NícoMs ha dad* 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
¡ F l o r e s ! ¡ F l o r e s ! 
Pesimismo grande es el de Fonta-
nills, como grande es la verdad que 
lo justifica. Verdad que dolorosamen-
te él conoce por experiencia, como 
la conocemos casi todos; de la que 
probablemente estará convencido el 
señor Coll; pero que olvidó, como 
olvidé yo, como olvidaría cualquiera, 
ante un asunto de esta índole, que 
como base principal, sólo requiere un 
poco de voluntad, un algo de buen 
gusto y un mucho de cuidado. 
Y todo esto, que bien puede reu-
nirlo una mujer, sería suficiente pa-
ra que ese proyecto hermosísimo no 
se quedara en tal, sino que llegara a 
realidad, como antes, en mi primer 
artículo hube de exponer... 
Ciertamente que algunos balcones 
no se prestan a ser adornados con 
macetas;—pero algunos no son to-
dos...—Hay ventanas estrechas, pe-
ro... también abundan las anchas. 
Lo que sí confieso, a mi pesar que 
existe una mayoría de personas a 
quienes faltan, buena voluntad, cons-
tancia y hasta ese poquito necesario, 
de buen gusto. 
Decepción triste sería la de Coll 
cuando leyó ayer a Fontanills. ¡Qué 
hermosas ilusiones vinieron abajo! 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y inúnciese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
ARTISTAS ASUSTADAS 
Estando de posta el vigilante 628, 
José de la Noval, en la madrugada de 
ayer, en Trocadero y Galiano, sintió 
cuatro detonaciones que partían de la 
azotea marrada con el número 30 de 
la calle de T: ocadero. 
Constituido en dicha casa, fué in-
formado por los moradores de la mi?-
ma, las artistas Pilar Bermúdez y 
Justa Benítez, que poco antes sintie-
ron ruido de pasos por la azotea y 
minutos después oyeron cuatro detona 
cienes que partían del mencionado lu-
gar, ignorando quién fuera el auto"*. 
El vigilante de la Noval practicó 
Mas no decaiga por eso el autor de 
la simpática "Charla:" no será tan 
radical en su sentir, respecto al asun-
to, el Decano de los Cronistas. E l 
hará algo en pro del culto a la flor; 
—yo estoy segura.— 
El no puede dejar en embrión '.o 
que tal vez llegaría a nacer, para 
bien y encanto de muchos, y para 
conveniencia de todos. 
¿Será tan grande mi presente op-
timismo (cosa extraña en mí) como 
grande es el pesimismo de Fonta-
nills...? 
Sepa él, que todos conocemos y 
estamos plenamente convencidos, de 
cuanto expuso en su crónica de 
ayer...; pero abandone con el ¿eñor 
Coll y conmigo, esas ideas pesimis-
tas, haga el esfuerzo, si es necesa-
rio; y emprendamos los tres la aza-
rosa campaña... 
Consuelo Morillo y MARTINEZ 
DEPOSITARIO JUDICIAL ACUSA-
DO. 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial denunció anoehe Arturo Santeiro, 
del comercio y vecino de Mercadería 
número 5, en su carácter de gerenta 
de la sociedad en comandita "Santeiro 
y Compañía", que embargó la bodega 
sita en Sitios número 171, propiedad 
del señor Manuel Suárez Orea, a con-
secuencia de un juicio que le sigue en 
cobro de $214'05 moneda oficial, qu» 
le adeudaba dicho señor a la entidad 
social que representa, haciéndose un 
inventario y quedando como deposita-
rio un dependiente nombrado Adolfo 
Menéndez Campos. 
Que Campos, haciendo caso om'po 
de las órdenes del Juzgado y de acuer-
do con Suárez, viene vendiendo los 
efectos quo están bajo su custodia en 
depósito, por lo que creé ha cometidj 
un delito de malversación. 
Presentados ante el Juez de guar-
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E D I T O R I A L 
Agencia V E T U T A S 
E l c r é d i t o y l a n e u t r a l i d a d 
®®®® 
JJL crédito es un poderoso 
elemento de riqueza, y 
sus ventajas, tan re 
comendables, son fá-
ciles de perder, cuaa-
do no existe la condición primor-
dial, la base de las operaciones: 
la .confianza. Paz, orden, seguri-
dad en el cumplimiento de los 
compromisos, fe en el porvenir, 
todo lo que constituye la seria 
de consideraciones que dan al 
cálculo probabilidades de éxitj. 
La máquina productora de ener-
gía, la tierra, es de un valor ab-
soluto, insignificante, si se la jus-
tiprecia en su estado de inactivi-
| dad, y multiplica la riqueza eu 
.cuanto se la considera como ins-
trumento puesto por el hombre o i 
acción productiva. E l valor rela-
tivo del trabajo como agente pro-
ductor de la riqueza es la ga-
rantía del crédito personal sin el 
cual tantas iniciativas y cuantas 
actividades quedarían inexplota-
das. I* I 
Fomentando el crédito contri-
buímos al aumento de la riqueza, 
y al bienestar del país, que halla-
rá en la amplitud de las activi-
dades la consecuente progresión 
de todos los valores; pero el cré-
dito es más útil cuando no pierde 
su forma más perfecta, y ésta só-
lo se conserva por la confianza 
que ponga en actividad el mayo.' 
número de energías. La normali-
dad inalterable pennite asegurar 
la marcha ordenada de la vida de 
los negocios; la visión exacta del 
porvenir nos dará las probabili-
dades del éxito, y eso debe cons-
tituir nuestra más amada aspi-
ración. Necesitamos el crédito 
como el cuerpo humano el airo 
puro; y aumentándolo, 'consoli ' 
dándolo, aumentamos y consoli-
damos el engrandecimiento de la 
República. Todo atentado al cré-
dito lo será al porvenir de la na-
ción, al desenvolvimiento de sus 
intereses y a su futura prosperi-
dad. Por estas razones siempre 
hemos querido preferible sopor-
tar aquellos males de efecto tran-
sitorio, antes que las radicales 
transformaciones que vengan a 
perturbar la normalidad de mi-
nera lesiva para el crédito públi-
co y el privado, sobre el que des-
cansan vitales intereses a cuya 
suerte va unida la estabilidad de 
la nación. 
E l colosal conflicto europeo ex-
tiende sus ramificaciones por to-
do el planeta y cuando las gran-
des nacionalidades disputan sm 
derechos jugándose el todo por el 
todo, la suerte de las pequeñas 
corre serios peligros contra los 
cuales toda previsión será escás i 
medida, ineficaz para dejar a sal-
vo todos los intereses; pero sufi-
ciente, tal vez, para desviar la ru-
ta del destino, y evitar o atenuar 
los efectos de profundos males. 
Ante la eomplegidad del proble-
ma y los perjuicios que para Cu-
ba pudiera derivarse de las com-
plicaciones de que todavía es sus-
ceptible, estamos en el caso de 
examinar nuestra situación, ver 
las amenazas que se ciernen sobri 
los intereses cubanos y disponer-
nos a contrarrestar por los me-
dios más hábiles los quebrantos 
a que estamos expuestos. Es labor 
de previsión patriótica que nadi í 
habrá de realizar por nosotros y 
de la que no podremos culpar a 
otros poderes y a otras clases di-
rectoras. La neutralidad, como 
vienen demostrando en las prác-
ticas de la vida moderna, no os 
más que política, no comprende 
la esfera de los intereses en la 
que es libre la iniciativa y libri 
debe ser la voluntad. 
DE 
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m D E U G i f f l l 
La verdad vestida y la verdad desnuda. Lo 
que dicen ios ingleses y lo que 
piensan los rusos> 
Los tiroleses están locos pensando 
en la hora bendita en que los ita-
lianos ocupen su territorio. 
Los tiroleses ruegan a Dios por 
el triunfo de las armas italianas. 
Los tiroleses esperan sacudir muy 
pronto el yugo austríaco, acogiéndo-
se al gobierno suave y liberal del rey 
Víctor Manuel. 
Así nos lo vienen cablegrafiando 
desde Roma y Ginebra un día y otro 
día, sin acertar a comprender este 
entusiasmo en un pueblo que vive 
bajo la bandera austríaca por su pro-
pia voluntad. 
La clave ha venido a dármela un 
periódico de Víena con la siguiente 
información: 
"Una diputación de los habitantes 
del Tirol meridional, compuesta de 
los senadores conde Terlago, conde 
Sizzo-Noris, conde Consolatí y ba-
rón Mersi se presentó ayer en casa 
del presidente del Consejo, conde 
Stuergkh, en Víena, para manifes-
tar en nombre de todos sus amigos 
y correligionarios la fe inquebranta-
ble y absoluta lealtad que los tiro-
leses del sur profesan al emperador 
y al Imperio austrohúngaro, decla-
rándose además partidarios de la in-
tegridad absoluta del Tirol. El conde 
Terlago pronunció una alocución en 
la cual sintetizó las indicadas aspi-
raciones del Tirol." 
¿ Que cuál es la causa de esta dis-
paridad? Pues que todo lo que nos 
POR I N C A U T O 
El:—Tengo catarro. 
Ella:—Bien lo mereces. 
El:—Y reumatismo. 
Ella:—Culpa tuya, bobo. 
El:—¿Cómo podría yo evitarlo? 
Ella:—No habiéndote mojado ayer. 
El:—Si me sorprendió el agua en el 
camino. 
Ella:—Tienes que ser más precavido 
y llevarte una capa o un pa-
raguas. 
El:—Pero cuestan mucho. 
Ella:—No Chico, en la casa de los 
PRECIOS BARATOS hay ca-
pas desde $2.40 en adelante y 
paraguas desde 80 cts. No de. 
jes de pasar a ver el surtido 
y los precios sin competencia, 
en 
' LA VERDAD", de Gabriel M. Malal 
Monte, I B , esq. a Cárdenas 
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han dicho de Roma y de Ginebra es 
fantasía de los corresponsales que 
creen engañar al mundo sin conse-
guir otra cosa que engañarse a sí 
mismos. 
Porque días más días menos, las 
cosas se saben y vuelven a su cauce 
sin que haya corresponsal capaz de 
desvirtuar los hechos. 
Según dicen de Londres, la caída 
de Varsovia es inminente, esforzán-
dose los teutones en copar parte del 
ejército ruso. 
Ŝi Makheñsen llega a Lublín y el 
ejército del norte de Varsovia ocupa 
a Bielostok, los rusos no podrán ope-
rar su retirada y caerán en la ra-
tonera. 
Ambos puntos son llaves de forro-
carriles, una al norte y otra al sur 
de Varsovia, y podrían situar fuer-
zas en los lugares estratégicos para 
impedir que los moscovitas retirasen 
los inmensos pertrechos acumulados 
en la capital de Polonia. 
Podrán destruir éstos y podrán de-
vastar el país, haciendo funcionar en 
el propio territorio aquella apisona-
dora que parecía destinada a dejar 
la Prusia como una mesa de billar; 
pero los hombres no pueden sacrifi-
carse de igual modo y por eso los' 
teutones aprietan, haciendo más lar-
ga la operación, para ver de copar 
las tropas que guarnecen a Varsovia 
y a sus fuertes exteriores. 
Dicen también los ingleses que los 
rusos esperan que sus aliados de oc-
cidente inicien una ofensiva que les 
permita reorganizarse para volver a 
la lucha con nuevos ímpetus. 
Yo creo que esa ofensiva no la ve-
rán los rusos; porque si ahora que 
los teutones han tenido que hacer un 
esfuerzo sobrehumano en Oriente; 
si ahora que los italianos restan al 
ejército austríaco muchos miles de 
hombres y centenares de piezas de 
artillería, la región occidental de la 
guerra permanece tranquila ¿cuándo 
es que los rusos esperan ver satis-
fechos sus deseos? 
En Francia se combate con encar-
nizamiento, pero es el combate natu-
ral de posición entre enemigos que 
están situados a corta distancia y en 
frentes paralelos. 
Los ataques son parciales; las 
ofensivas no alcanzan sino a la re-
gión local de una o dos divisiones. 
Y esta lucha, aun admitiendo que 
El precio del carbón 
en el Canal de Panamá 
El señor Carlos Manuel de' Cés-
pedes, Ministro de Cuba en Washing-
ton, ha remitido a esta Secretaría de 
Estado un aviso de la Oficina Ejecu-
tiva del Canal de Panamá, referen-
te al precio del carbón en la zona del 
Canal. 
El Canal de Panamá, Oficina Eje-
cutiva. 
Alturas de Balboa, Z. del C. 16 de 
Junio de 1915. 
Aviso a las líneas de vapores. 
1.—Desde el primero de. Septiem-
bre de 1915 y en adelante, regirán los 
siguientes precios en el Canal de Pa- 2.—Se están terminando los aprovi-
namá para los vapores provisionados 
de carbón, incluyendo buques de 
guerra de todas las naciones: 
Cristóbal Colón 
Entregado al costado del buque en 
lanchones o en carpos en el muelle, 
estibado en.las carboneras, cuando 
se maneje con aparejos de buques, 
(por tonelada) $6. 
Balboa. 
Entregado al costado del buque en 
lanchones o en .carros en el muelle, 
estibado en âs carboneras, cuando 
se maneje con los aparejos del bu-
que, (por tonelada) 7. 
Se hará un cobro adicional de ?1 
por hora por el uso de cada elevador 
o grúa suministrado por la Panamá 
Railroad Company. 
sionamientos por los que se manten 
drá una existencia amplia de carbón 
a bordo de lanchones listo para en-
tregar a la llegada de los buques. 
Estos lanchones estarán provistos de 
elevadores mecánicos que deberán 
entregar el carbón con la misma ra-
pidez con que puede ser estibado. 
3.—Estos cambios se aplicarán a 
los precios dados en la página 41 de 
la adición revisada de Abril de 1912, 
de las Instrucciones de Navegación e 
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LTn garrafón alcohol 40 grados $0.99 
Una arroba papas (muy buenas) $0.55 
l'na arroba arroz semilla S. Q... . . . $0.95 
Una arroba arroz semilla la . (\p la , $1.50 
Una lata aceite español 4,/2 libras $0.85 
Una arroba Manteca "Sol" $3.50 
Una lata Manteca "Sol" 17 libras $2.80 
Una lata Manteca "Sol" 7 libras $1.25 
Pídase catálogo de Precios. 
Servicio rápido en los carros dé la casa. 
GERARDO PRATS Y HERMANOS, TELEFONO A-7137. 
C 3404 2t-30 
el éxito corone los esfuerzos, no pue-
de afectar a la línea y posición ge-
neral de ambos ejércitos. Una simple 
modificación en el trazado de la lí-
nea avanzada y vuelta a empezar. 
Eso es todo. 
Este sistema de guerra es lo que 
pudiéramos llamar de mutua defen-
siva. Los anglo-franco-belgas espe-
ran hasta ver si los rusos aplastan 
al dragón germano. Y el dragón ger-
mano espera aplastar a los rusos pa-
ra luego hacer lo propio con sus ene-
migos de occidente. 
Entre tanto, los moscovitas sopor-
tan todo el empuje de la contienda y 
no obstante su valor estoico, su re-
sistencia admirable y su noble sacri-
ficio, murmura y protesta de que sus 
amigos del otro lado los dejen en el 
incalificable abandono en que se en-
cuentran, sin echarles una mano aho-
ra, en el preciso momento en que la 
joya polaca está a punto de caer 
bajo el poder del invasor. 
¡Lo que se pensará en Rusia de 
estas cosas y lo que se dirá en voz 
baja! 
Entre tanto avanzan los teutones 
cerrando más y más su formidable 
tenaza y quien sabe si los extremos 
de ésta lleguen hasta Brest-Litousky. 
G. del R. 
Decomiso de los 
memos adulterados 
Como las nuevas Ordenazas Sanita-
rias puestas en vigor desde el pri-
mero del mes actual, phohiben que 
los artículos que se consumen sean 
ampliados c adulterados, como exis-
ten muchos en plaza para su con-
servación con productos nocivos a la 
salud, la Dirección de Sanidad tie-
ne en estudio una circular para poner 
en conocimiento de todos los jefes Lo-
cales de ia República, el deber en que 
se hallan de perseguir y decomisar 
todas las mercancías que se ecuentren 
adulteradas. Para ese objeto, les ha-
rá ver cuáles son los artículos cuya 
venta no deba permitirse. 
DEL JUZGADO 
GUARDIA 
AMENAZAS Y ABANDONO 
Blanca Etelvina del Junco, vecina 
de Joveilar número 6, denunció ano-
che a la policía de la novena estación 
que su esposo Marcelino Calderón, ve-
cino de Vapor número 43, la tiene 
el mayor abandono, amenazándola pa 
ra que vuelva a su lado, a lo que ella 
se niega. 
CAYO DEL TRANVIA 
Angel Vega y Colla, de 32 años, 
y vecino de Monserrate esquina a Te-
niente Rey, fué asistido en el hospital 
"Morcedes" de la fractura del ante-, 
brazo derecho. 
Esta lesión se la causó al caerse da 
un tranvía en los momentos de subir 
a un carro en el Parque Central. 
SOSPECHO EL CRIADO 
Francisco Pelujo, criado de mano 
de la familia del señor Hierro, en la 
casa Carlos III número 27, acusó a 
Enrique Méndez, vecino de Carlos III 
número 255, de haberse presentado en 
la casa diciendo que lo habían coloca-
do de criado, cosa que era incierta, co-
mo lo pudo comprobar por teléfono 
con la señora de la casa, que s© en-
cuentra de verano en el campo. 
Pelujo cr«tí que Méndez quería es-
tudiar "posiciones" para robar. 
Quedó en libertad. 
DEPENDIENTES ROBADOS 
A la policía denunciaron ayer I03 
i dependientes de1 café "Centro Galle-
Ha comprobado la Jefatura Local, _ go", situado en Prado y Dragones, 
recientemente, que muchos de los que que habían sido víctimas de un robo, 
vienen en conserva: petit pois, salsa Los dependientes perjudicados se 
de tomate, fresas, etc. contienen.1 nombran Victorio Cartaya, ManunJ 
No se concibe tener dinero y no 
beber en las comidas agua del Incio, 
las mejores para el estómago. 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Vinegas. 97. Tel. A-42 31. 
DETENCION DE RECLAMADOS 
La Policía Judicial, detuvo ayer a 
Juan Rosales y Herminio Hernández 
Arango, reclamados por la corte co-
rreccional del primero y segundo dis-
tritos, en causa por lesiones e infrac-
ción municipal, respectivamentê  
para conservar su color, materias tó-
xicas. 
Estas mercancías, como otras mu-
chas, serán decomisabas en los luga-
res donde f.e hallen, pues la Secreta-
ría de Sanidad se propone tomar me-
didas muy enérgicas, a fin de que se 
cumpla ]o prescripto en dichas Or-
denanzas. 
m n í r o ^ F u í T p i R R ^ 
En la primera estación de policía 
denunció anoche María Trandiena, ve-
cina de Habana 18, que sospechaba 
que Pedro Calvo, vecino de Merced, 
39, sea el nutor de la sustracción de 
un perrito que aprecia en cincuenta 
pesos. 
CompC8 el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y anuncíese en el "DIARIO DE 
^VJVIARXJSA" 
Amela Fernández v Baldomero Pino 
Valle. 
Los cacos re llevaron entre prendas 
y dinero por valor de veinte y tres 
centenes. 
UNA REQUISITORIA 
El Juez de Instrucción de la Sección 
Tercpra ha librado una requisitoria pn 
la causa número 787 del presente año 
emplazando para que se presente an-
te su autoridad dentro del término 3̂ 
cinco días a Jesús Prieto Romero, de 
24 años de edad, soltero, alto, de com-
plexión regular, dependiente y natu-
ral de España. 
De no venfcarlo se le apercibe sa-
rá detenido y conducido a la cárcel de 
esta ciudad. 
Esta requisitoria ha sido comunica-
da a los Cuerpos de Policía de la Re-
pública y fijada en la tablilla del Juz. 
gado.. 
a t u r r i l l o 
"En mis montañas" es el el último 
libro de Marco a Dolz (Edición Rena-
cimiento) Crónicas descriptivas de las 
bellezas naturales y de las costum 
bres de Santiago, la sultana de nuas 
tro Oriente, ellas nos hablan con 
amor de aquellas mujeres bellas y 
aquellos hombres cultos. 
Me he leído esas páginas sin levan-
tar la vista; como si realmente andu-
viese, de manos con el autor, por ca 
lies y salones de su ciudad, visitando 
estudios de artistas y saludando a 
compañeros de profesión, y no huule-
se querido perder un detalle ni dejar 
de contestar a una sonrisa.. Está es-
crito con el alma "En mis montañas" 
así se escribe—cuando se sabe ha-
cerlo—acerca del pedacito de planeta 
donde corrieron los días inolvidados. 
* * * 
Y a propósito: en la página 107 de 
este libro, dice el venerable publicis-
ta y catedrático matancero Emilio 
Blanchet: 
"Olvidando viejos agravios, los lí-
banos abrimos los brazos a los espa-
ñoles que siguen explotándonos y abo-
rreciéndonos. España domina noy a 
Cuba más que en tiempos de Tacón". 
¿Luego perdido el esfuerzo, inútil 
el sacrificio, estéril tanta sangre, tor-
pe la acción de las clases dirigence?, 
falso el amor a la Independencia, men-
tida fe de libertad? ¿Luego imbécil, 
muy imbécil un pueblo que ama las 
cadenas, que se deja explotar por sus 
enemigos, que ama a los que le abo-
rrecen, que pudíendo ser digno, vive 
uncido a la patria de Tacón ? 
¡Ah, venerable Blanchet! la fiebre 
patriotera suele invadir a los orga-
nismos más templados, conmover y 
agitar los cerebros más fecundos; 
por causa de esa dolencia, contra la 
cual parece no haber suero preven-
tivo ni condiciones de inmunidad, mu-
chas veces herimos y ofendemos sin 
querer al mismo pueblo de quien apa-
recemos devotos y apóstoles. 
El coiDité c e o t r a i 
r e e l ecc ion i s t a 
LA JUNTA DE ANOCHE. BRI-
LLANTE DISCURSO DEL SE-
ÑOR PARDO SUAREZ. 
Importante resultó la junta cele-
brada anoche por el Comité Central 
Reeleccionista en la mansión del se-
ñor Marqués de Esteban, Cuba nú-
mero 84. 
Una enorme concurrencia afluyó a 
tomar parte en el acto, que tenía por 
objeto darle entrada a valiosísimos 
elementos del Partido Conservador, 
que harían a presencia del Comité en 
pleno protestas dé adhesión a la cau-
sa reeleccionista. 
Las referidas personalidades eran 
los señores Alfredo Betancourt Man-
duley, Manuel Villalón, Fernández 
Criado, Subsecretario de Justicia, y 
Juan Antonio Roig Igualada, Jefe de 
la Sección de Gobernación del Mu-
nicipio habanero. Los dos primeros 
no asistieron por encontrarse enfer-
mo el primero y por atenciones de 
su cargo el señor Villalón, remitien-
do ambos una comunicación excu-
sándose. 
Presidió el acto el señor Pablo Hê  
rrera, actuando de secretarios los se-
ñores Femando Quiñones y Octavio 
Hoyos. 
El señor Presidente, después de ex-
plicar el objeto de la convocatoria, 
rogó, y así se acordó, que en nombre 
del Comité Central se le diera la 
bienvenida a los señores Fernández 
Criado y Roig. El señor Pardo Suá-
rez, en hermosos párrafos, saludó ca-
riñosamente a tan distinguidos ele-
mentos, sintiéndose satisfecho del 
avance de la campaña reeleccionista, 
demostración clara y evidente el he-
cho de sumarse cada día núcleos po-
derosos al movimiento nacional. De-
dica elogios al general Menocal, ha-
ciendo resaltar sus virtudes y sus 
méritos. El señor Pardo Suárez fué 
muy aplaudido. 
Hablaron después los señores Au-
relio Vázquez, Juan Antonio Roig y 
Fernández Criado, los que dieron las 
más sentidas gracias por las mues-
tras de afecto de que habían sido ob-
jeto. 
Hizo uso de la palabra en nombre 
de la Juventud Nacional Reeleccio-
nista el señor Manuel del Amo. 
Hablaron también los señores Vi-
lla del Rey, Amado de los Ríos, Fran 
cisco G. Ferrer Valdés y el señor 
Cruz Muñoz. 
Terminó el acto en medio del ma-
yor entusiasmo. 
La concurrencia pasó al salón con-
tiguo, donde el Marqués, siempre tan 
atento, la obsequió con un exquisito 
buffet. 
La concurrencia salió altamente 
satisfecha. 
No, mi estimado comnn-
es verdad que yo tenga Dl!Snt* 
por la enseñanza religioSa f ? ^ *! 
ca-que no es la at!L ̂ Í ^ U ^ 
piensan. Al revés do irt mo *M 
muy queridos compañeros S < í 
el Estado no reconoce como ^Piuí 
guna religión, eí, la e n s e ñ ^ ? S 
paga, no debe imponer n i S ^ i 
eso queda para el hogar-
den los padres. 
En mis trabajos dp estn0 j -
defiendo la libertad de la 
el derecho de los ciúdadanos^f0^ 
tad sagrada de los padres H / ^ U 
conscientes de su deber rv aiailia 
Estado solo debe velar ñor i qu6 Ü 
y la higiene—que afectan a + ?0íM 
sociedad— dejando quo nadrí da ^ 
tros, que el Estado no patSy ^ 
no son esclavos, sino comnon'J 
Estado, acuerden lo que u nte5 W 
acerca de la enseñanza do iÜ 1 
Vea el gobierno si ella es innf hiK 
incita al crimen, si tiende a' d ^ * 
y en su aspecto de intelectualiS^ 
se meta. 5, 
Libertad es dejar que cada uno 
le p 
cho ni perturbe el orden social X 
sê a jsu modo y crea lo que jj1" Pie 
der<> ínterin no perjudique eí ajenô 2̂  
Trinidad es un disparate, m J * ^ 
opinión; luego, prohibido que « (ÍIni' 
a ningún niño que son verdades n 
que las madres y los padres fo ] ^ ' 
ños las tengan por talas. » . 
tiranía eso, y usurpación'de nrS 61 
y despotismo fanático? ^ertj 
Y sobre todo, comunicante ta^l 
hay que ver, y hay que probar on* 
Suiza, los Estados Unidos A ¿ ^ 
Suecla, los países donde 1¿ ensetS 
es tal, los gobiernos fijan texto3 í 
prohiben asignaturas a los ¿ofil 
privados. Vengan los datos; dermS 
trese que en las naciones maestras 
Inglaterra y Francia también el 
elcio del magisterio privado 'está gT 
metido, en lo técnico, a la acción Z 
Gobierno, y entonces hablaremos. 
Joaquín N. ARAMBURU 
A C C I O N E S PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; per, 
esto depende del acierto en la ELEC. 
CION de Compañía. Tome, por tan 
to, la precaución. ANTES DE COm" 
PRAR, DE HABLAR CONMIGO 
aunque sea por teléfono: nada ú 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Esn¡J 
cialista en Negocios Petroleros Olí. 
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. J 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telém. 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. . _. ^ 
fio r - ( ju ina-f tai 
El mejiir aperitlio de Juti 
a® 
CONSEJOS l i í l l E S , 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad v estado 
El hombre trabajador, el empleado* 
t\ que en el campo dedica sus ener̂  
Rías al cultivo de la tierra, el qm ea 
la ciudad, lucha en la actividad de 1̂  
vida' comercial, todo el que de sua 
energías hace medio de vida, luchan-" 
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, 8« 
aleja de la consecución de sû fia 
cuando le ataca la neurastenia. Esta( 
afección que no todos adivinan qua 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter, 8a( 
está alegre y se pone triste, de 1» sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y <!•} 
todo lo que en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, eea soltera, sea casa* 
da, viuda, joven o vieja, que en tô  
das las edades, y en todos ios estiw 
dos el histerismo existe, y en todo* 
ellos se manifiesta de la misma triM 
tísima manera, hará la desventura a* 
los suyos, con sus imperttsencias Wi 
Jas de las alucinaciones qtie Ja buh 
Cular afección en ella pone. Temer» 
de todo, se creerá burlada, cuando sj 
le halaga, abandonada cuando se 
atiende, sentirá la risa brotar desP^ 
del llanto, de éste pasará a la 
cajada y siempre en todos los nun 
S U C E S O S 
mentes, creyéndose víctima do perse 
cucionec, como asustada, ^ V e ^ L 
sus nervios en tensión, mortuicandj 
a los que le rodean impotentes p*ra 
quitarle aquel estado de ánimo cm 
arruina su vida, destruyendo su or-j 
ganisnao. 
El N e u r a s t é n i c o , 
El esposo que cela * U companej 
ra, que vive intranquilo sonando oes 
venturas conyugales, que no cree t« 
su dicha que palpa, que sejie™ 
mortificado por las nsas y [oS r 
toe de bus hijos, que Preve.e 
medades, desencantos 7 S 
thida de los amigos, que advierte bur-̂  
las. adivina rozobras, tristezas y ^ 
esperación, es un neurasténico , 
no podrá ¿ozar dej_a vida intensâ  
CARGO CON LA CAÑERIA 
En la subestación de Luyanó ha 
denunciado ayer noche el vigilante ¡ 
183, que sorprendió a Ignacio Gar-
cía Acosta, vecino de 20 y 23, Ve-
dado, robándose las cañerías en el 
Palacio de Concha. 
LEA EL JEFE DE POLICIA 
Esta mañana estaba esperando un! 
tranvía del Vedado, una dama de ¡rr^I—" ' ««tea ter 
ilustre familia, y unos "buhos," que ^een*tt?U'e le haS ui desgraciado 
anidan en el teatro Actualidades co- cuan(j0 la felicidad parece ser su cora 
menzaron a discutir en alta voz so- paflera cierta. La neurastenia caus 
bre las virtudes de cierta bailarina [a desgracia de millares de ^m gtt 
descocada que ha convertido el an- que en ei mundo sin ella ^ J ^ ^ a ^ 
tes moral teatro en un centro de es- | p\eTlo goce y en plena satisiaccw 
cándalos. disfrutándola enteramente. 
La dama de referencia, por no an-
dar entre policías y Juzgados, no 
quiso presentar una denuncia contra 
aquellos "buches," pero dió la que-
ja a dos compañeros en la prensa. 
VAYA UNA COZ, ADOLFO 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del 
ntra la histeria de. la n ^ f í f ^ 
esas complejas afecciones de lo3 " 
El menor Armando Gordíllo, de 1 rios, que tantos estragos ^ 
Gloria 80, fué asistido en el primer clendo, que .defe"e^° s desbact» 
Centro de Socorros de una contusión aniouilan roqu!^s^;rv la felicite^ 
la dicha y aesvanecen 
21. ¿Cómo se habrá arreglado Zamá, 
para dar una coz en sitio tan alto ? 
El Juez de la Sección Segunda lo-
grará saber cómo estiró la "pata" 
el Adolfo, 
elíxir antmervioso aeV" ^Ttcción d«\ 
íobre, que ̂  ¿» f bSSaTt«H 
los nervios, los nivela, Wjff»./ sati9-) 
quilíza. haciendo que ̂ " ^ g partes-
facción y la a l ^ \ f J ' e n f o r 
donde la desventura ha t0^°risaab!, 
m& neurastenia iWl© 
H ATSAWA. SABADO 31 DE JULIO DE 1915. 
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— L a batalla de Oua 
dalete debe seguir, lla-
mándose de este modo: 
Ae Ouadalete, y no del Barbate. 
__-La batana de Covadonga fué 
una batalla de importancia ex-
traordinaria, y no una escaramu-
za. 
pozy fué quien afirmó prime-
ramente que el encuentro de los 
ejércitos del Rey Don Rodrigo 
oon los de los árabes invasores, 
n0 se había verificado junto al 
n.) que señalaban todas las hisio-
rias. Se trataba de un er^or. En 
el oampo del Barbate existían por 
aque1 tiempo unas alturas y una* 
torres que los árabes llamaron 
Becca... Por este campo corro 
el río Veger;—y los árabes dije 
ron: 
__La batalla se dió junto al río 
del Becca...; junto al '' Guad-
abeca. 
Y de aquí Guadaleca. Y Je 
aquí. Guadalete... 
Esta es la explicación. E l señor 
gaavedra la confirma con una ra-
zón estratégica: "en el Barbate, 
podía maniobrar mejor la caba-
llería gótica, superior a la de loó 
moros, que por la dificultad de la 
travesía tenían poco más de la 
arrebatada en las primeras co-
rrerías." Esta razón tiene el in-
conveniente de que no significa, 
nada, si se Lplica al ejército "ata-
cante." porque tiene en su con-
tra la estrategia del contrario, del 
que espera, del que procura e¿-
cogfer el punto más favorable pa-
ra él. y más dificultoso para el 
enemigo. Además, contra esta ra-
zón se kvantan ahora 103 pági-
nas del hbro del señor Burgueto, 
que eíi una autoridad en estas co. 
sas. 
Las demás razones, propaladas 
por los señores Oliver, Saavedra, 
Fernández Guerra... tampoco 
convencieron a todo el mundo. 
Hubo quien las recogió por amor 
a la novedad; pero la crítica gra-
ve la pesó, la estudió, la contras-
tó, y acabó por rechazarla. Se 
quería llevar a Sidonia lo sucedí-
no en Jeréz, y Ebn-Kaldún, a 
quien cita Al-Makkari, dice ter-
minantemente que los ejércitos 
árabe y cristiano "se encontraron 
en el campo de Jeréz", y Ebn-Al-
katib, para borrar toda duda, se-
ñala el río Uadi-Led como río 
"del distrito de Jeréz." E l señor 
Simón et explica la razón de qu»> 
el Guadalete se llamara alguna 
vez Uadi-lecca o Uadi-lacca: "por 
inmediación a un extenso lago 
distinto del de la Janda;" y de-
muestra lo que explica, presen-
tando documentos del sigilo XIIí 
en los que se le llama río '' Guada-
laque. '' 
De modo que la primera "no-
vedad" no tuvo éxito. 
: Cuando trata la segunda, el se-
ñor Burguete se encuentra con el 
señor Somoza. Yo he hablado ya 
de este señor Somoza. E l señor 
Burguete dice de él: 
"Entre aquellos que esclavos 
de un exagerado método analíti-
co, solo atienden a la veracidad 
del documento fehaciente, y sin 
el documento niegan, sobresale 
por lo prolijo de su documenta-
ción cuanto por la magnitud do 
su obra, el señor Somoza García 
Sala, autor de dos voluminosos 
tomos —"Güón en la historia ge-
neral de Asturias"—obra que por 
su labor recopilativa no puede ca-
recer de estima para ningún his-
toriador moderno del Principa-
do." 
Mi juicio es más severo y ter-
minante. La labor especial del se-
ñor Burguete no le obligó a pe-
netrar con mayor detención y 
más a fondo en la obra del señor 
Somoza. Si lo hiciera^ él, que po- Hospicio Segoviano. la moral y san 
EL ESTANDARTE DE SEGOVIA 
Magnífico es en verdad el maravi-
lloso Estandarte que la Exma. Di-
putación de Segovia. envió como ob-
sequio a los hijos de la hidalga y 
noble Ciudad bañada por el Eresma. 
Tuvimos ocasión de admirarle en 
los amplios salones del Centro Cas-
tellano, y hemos de ser sinceros di-
ciendo que es una verdadera joya de 
arte, tanto en su mérito, como así 
mismo en valor. 
En ese Estandarte han expresado 
con delicado arte e insuperable pa-
ciencia las desventuradas niñas del 
ne la verdad por encima de to-
do, se sentiría indignado, al ver 
cómo se pretende hacer pasar por 
historia toda una colección de su-
percherías. Para el señor Somoza 
no hay cronicón que valga; todos 
mienten. Y si de alguno no se 
atreve a sostenerlo así, se atreve 
a sostener que son apócrifos o in-
tercalados todos los párrafos que 
contradicen sus afirmaciones: La 
opinión de la critica no le impor-
ta: para el señor Somoza, no ha.y 
más critica que la suya. Y juzga 
sin leer; y falsea textos; y los in-
venta; y los descuartiza.., Con 
este procedimiento ha llenado do-,-
volúmenes. Y nunca la mala U , 
ni el sectarismo, ni el desconoci-
miento de la historia, hallarán au-
dacia igual, ni manera mejor de 
perpetuarla. 
E l señor Somoza niega la rea-
lidad de la batalla de Covadonga, 
y la de la existencia de Pelayo. 
E l señor Burguete, dice: 
"Todo el apoyo fundamental 
documentado de este señor So-
moza, en su crítica negativa, se 
basa en la autoridad indiscutible 
que como historiador del Princi-
pado Astúrico concede por sí a 
Jovellanos." Y el señor Burgme-
te, a quien no impuso la índole de 
su obra la necesidad de estudiar 
esta cuestión, cree efectivament*í, 
ccníi?ido en los textos Jovella-
nos que le da el señor Somoza, 
qve Jovellanos negaba la batalla 
de Covadonga, y consideraba a 
Pelayo "mito poético." 
Pues bien: todo esto es unx fal-
sedad. Y los textos que ¿a el se-
ñor Somoza están inicuamente 
adulterados. 
Constantino CABAL. 
ta educación, recibida de las herma-
nas religiosas que con maternal an-
helo cuidan de los acogidos en aque-
lla Beneficencia. 
Por eso los segovianos residentes 
en Cuba se regocijan y piensan fes-
tejar reliquia de tal valor, en los 
primeros días del mes de Septiembre, 
puesto que bien lo merece el lábaro 
regalado por aquella Exma. Diputa-
ción. 
La colonia segoviana es segura-
mente de las más chiquitas en esta 
fecunda y hospitalaria Isla, y a pe-
sar de todo, un grupito de compro-
vincianos llenos de entusiasmo, fun-
daron el "Club Segoviano" lamen-
tando únicamente que siendo proba-
ble haya algún paisano escarriado, 
no acuda a inscribirse como socio del 
Club, cuyo domicilio social es er Cen-
tro Castellano. 
Con objeto de que el noble pueblo 
hsbanero pueda admirar el puerto del 
precioso Estandarte, este ha quedado 
expuesto en ¡a vidriera del muy 
acreditado establecimiento "La Em-
peratriz" sito en San Rafael 36 y 
pasados varios días, volverá a ser 
trasladado al Centro Castellano, de 
donde saldrá para ser bendecido el 
oía que definitivamente acuerden los 
«egovianos celebrar el festejo, que 
rerá a no dudarlo, todo lo hermoso y 
espléndido a que están acostumbra-
dos los hijos de la ciudad de Juan 
Bravo. 
Vaya nuestro sincero aplauso a \ps 
segovianos de Cuba a quienes felici-
tamos muy de veras viendo que con 
tanto regocijo veneran su maravillo-
so Acueducto bordado primorosamen-
te sobre rica seda color del glorioso 
pendón de Castilla. 
P a r t a g á s y 
n a d a m á s 
D. José Fernández Maquila 
D. José Moran 
Hoy embarcan para los Estados 
Unidos estos queridos amigos nues-
tros. 
Don José Fernández Maquila, co-
mo todos sabemos, es miembro dig-
nísimo de la Directiva del DIARIO 
DE LA MARINA y socio gerente 
de la gran fábrica de tabacos y ci-
garros denominada "Partagás." 
José Morán es un alto empleado 
de la misma fábrica referida. 
El viaje de los señores Fernán-
dez y Morán es exclusivamente de 
negocios relacionados con la gran fá-
brica de tabacos y cigarros que van 
representando. 
Que tengan muy feliz viaje. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro j vendo caaas, colares > 
fincas rúst icas, dinero en hipoteca, 
al t ipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud 7 reserra. 
Oficina: Cuba, 32 de S a S. Teló-
fono A-8450. 
18444 81 JL 
I B A J E S D E B A S O 
Para ambos sexos y para todas edades 
Acabamos de recibir un espléndido surtido de trajes de baño 
para señoras y niñas, en alpaca y lanilla, azules o negros, con 
adorn^ blancos, desde $2.50 el de niña y desde $3.50 en adelan-
te el de señora. \ 
SON C L A S E S S U P E R I O R E S 
Para caballeros, con camiseta y trusa, azules o grises, desde 
$2.00 y para niños, desde $1.20. 
Pantufas especiales para baño,"a~Y5 cts. par. 
Gorras de goma fantasía para baño, en varios colores, a 60 cts. 
"Las Galerías" 
O ' R e í l l y y C o m p o s t e l a . 
T A E S P E C I A L 
Del 1̂  al 15 de Agosto solamente. 
IO, 15 y 20 % Descuentos, en los pre-
cios fijos marcados, según artículo. 
Camisones, Pantalones, Cubre corsets 
Combinaciones, M a t i n é e s , Enaguas, 
Juegos interiores, Batas, Blusas y Ves-
tidos de lingerie. Aplicaciones, Tiras 
bordodas y Encajes a mitad de precio. 
Magnífica oportunidad para las novias 
y las damas en general. :-: :-: :-: 
Después déla fecha indicada, regirán 
los precios regulares sin descuento 
alguno. :-: >: x x x 
" M a i s o n d e B l a n c " 
OBISPO. 99.-TELEFONO A-3238 
C 3392 lt-31 
LOS E K P E N D E D I R E S DE CARNE 
Ayer celebró junta general la Aso-
ciación General de Expendedores de 
Carnes, en su local social, bajo la 
presidencia del señor José Martínez. 
Actuó de secretario el señor Daniel 
Soler. 
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, se dió lectura al ba-
lance trimestral, que resulta favora-
ble a la Sociedad. 
El señor Soler leyó un̂ i memoria 
razonada sobre los dos grandes pro-
blemas que hoy preocupan a los ex-
pendedores: las reformas sanitarias 
y la compañía de matanza. 
Sobre el primer punto, ampliamen-
te undamentado con lo sucedido a 
otras entidades comerciales, dice el 
mencionado documento que no hay 
más remedio que acatar las disposi-
ciones indicadas por el Departamen-
to de Sanidad, y que están en un 
error los que creen que podrían eva-
dir las mismas. 
Si no es un día será otro, pero al 
fin habrá que obedecerlas. No les 
quedará otro recurso que agruparse 
en compañías consolidadas para ha-
cer frente a los grandes desembolsos 
que se avecinan. Se procederá a la 
formación de compañías mercantiles 
consolidadas y a la reorganización 
de las Delegaciones. 
La compañía de matanzas empe-
zará dentro de poco tiempo a llenar 
su cometido. La Asociación estima 
que para el día lo. de Septiembre de-
be estar desplegada la bandera de la 
sociedad "Mar y Sol". A la mayor 
brevedad celebrarán junta general 
los accionistas y en ella se tomarán 
acuerdos de gran interés. ' 
El señor Soler flageló duramente 
a los expendedores que no cumplen 
sus deberes y son rémoras al progre-
so y buena marcha de la Institución. 
Se tomaron otros acuerdos de su-
ma importancia, terminando el acto 
a las once y media de la noche. 
C. Alvarez. 
DisiDiniicidn de nací-i L l egó e l Sr. Capole 
míenlos en Francia 
alt 2t-29 
El señor Rafae IMartínez Ortiz, 
Ministro de Cuba en París, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado, el si-
guiente informe: 
"Una de las repercusiones más cu-
riosas del conflicto actual, ha sido 
la disminuición notable de la nata-
lidad francesa, ya de suyo bastante 
limitada. 
Las estadísticas municipales de-
muestran que solo en París la dismi-
nuición de nacimientos, desde el mes 
de Mayo de 1915, comienzo del déci-
mo mes de guerra, alcanza propor-
ciones asombrosas. Las cifras por se-
mana son las siguientes: 801—655— 
544_448— 442—313— 356 y 406, con-
tra 964—927— 957—998— 1,005— 
850— 965 y 933 en 1914. Esto repre-
senta en sdo dos meses, o mejor di-
cho, en solo ocho semanas, una dis-
minuición ae 3,634 para la población 
de París por falta de nacimientos 
normales. 
SI la guerra se prolonga, como todo 
hace presumir, la cifra alcanzará pro-
porciones realmente alarmantes. 
El fenómeno se explica por la au-
sencia de numerosos padres de fa-
milias y de jóvenes en pleno vigor, 
y no ha alcanzado jamás magnitud 
igual semejante por la razón sencilla 
de que en ningún momento de la his-
toria de la humanidad se han movi-
lizado totalmente las naciones como 
en el actual conflicto. 
Es muy posible que terminada la 
crisis guerrera actual habrá, como 
habitualmente sucede una recrudeá. 
cencia de fecundidad. Ha acontecido 
así siempre; pero de todas suertes 
y teniendo en cuenta la magnitud de 
la contienda y los millones de hom-
bres movilizados, no parece exage-
rado suponer que la población euro-
pea, por el solo concepto de la falta 
de natalidad, se reducirá en algunos 
millones de habitantes. 
Si se considera que la población 
de París puede estimarse en la dé-
cima parte de la población total de 
Francia, o aún almo menos, resulta-
Nuestro particular amigo el señor 
Antonio Hernánde", Capote, Presiden-
te de la Compañía Petrolera "El Es-
pino", regresó tyer noche de su ex-
cursión por el interior de la Isla, sa-
tisfechísimo de las ventas que ha he-
cho de acciones petroleras de la ya 
popular en Cuba y referida empresa, 
en la <*ual tienen puestas todas sus es-
peranzas y están interesados un gran 
número de cubanos y españoles resi-




E l sábado úl t imo se verlflcjiron en 
la Academia de Música, que dirige 
la Ilustrada profesora aseñora Juana 
Rosa García de Llaú, notable pianista 
tan admirada en la villa, exámenes d© 
piano, bajo la presidencia del gran 
maestro, señor Benjamín Orbón, a 
cuyo prestigrioso Conservatorio está 
hace años incorporada esta primera 
Academia, fundada en Colón. 
El señor Orbón concedió las si-
guientes calificaciones. Primer año en 
plano: Rosario Gutiérrez, notable. Es-
ther Yochk-Ling, sobresaliente. Lucía 
Viota. tercer a ñ o : sobresaliente. Cuar-
to año, con la misma calificación L u -
cía Viota y en sexto año, Margarita 
Perovani ^ue fué muy felicitada por 
el Tribunal, así como la Directora, la 
distinguida esposa del prestigioso co-
merciante, señor Llaú, quien una vez 
más ha den estrado las grandes condi-
ciones que reúne para la enseñanza del 
difícil arte d© la música. 
ESPECIAL. 
ría que ur. año de guerra ocasionará 
una disminuición de pobUución por 
falta de nacimientos de 236,070 ha-
bitantes. 
Los jóvenes llamados al servicio 
militar en 1935 acusarán segura-
mente una disminuición increíble com-
parando las estadísticas con los años 
anteriores. 
CIRCULO AVILESINO 
Con gran entusiasmo se reunieron 
ti viernes último los señores que 
componen la Directiva de este sim-
pático "Círculo" bajo la presidencia 
del insustituible José Antonio Ro-
dríguez para dejar ultimados todos 
los trabajos de organización de la 
renombrada "Fiesta de San Agustín" 
que celebrarán este año el día 29 del 
próximo Agosto en los hermosos jar-
dines que la Compañía Cervecera In-
ternacional (La Polar) posee en 
Puentes Grandes. 
La suntuosidad que siempre ha ca-
racterizado a esta fiesta, revestirá 
on esta ocasión mayor esplendor por 
coincidir con la bendición de la ban-
dera que fué adquirida en Avilés por 
suscripción popular para el "Círculo 
Avilesino de la Habana" como reco-
nocimiento a sus generosos despren-
dimientos a favor de la Asociación 
Avilesina de Caridad. Ha sido nom-
brada madrina para el acto de la 
bendición la dignísima esposja del 
entusiasta y querido Vicepresidente, 
teñor Restituto Alvarez González. 
Sabemos que como en años ante-
riores, los señores no asociados po-
drán asistir mediante la correspon-
diente invitación, adquirida en los lu-
gares que oportunamente anuncia-
remos, así como también hemos si-
do informados que habrá invitacio-
nes especiales para después de las 
dos de la tarde, hora en que los asis-
tentes a la Jira se entregarán en 
brazos de Tersipcore siendo la en-
cargada de deleitar a la concurrencia 
la afamada orquesta del Italiano, que 
dicho sea de paso tiene en el atril 
sorprendentes y originales bailables 
para obsequiar a las hermosas hijas 
de Villa-Ensueño y sus amiguitas. 
El servicio del banquete está a car-
go del acreditado "Palacio de Cris-
tal," por lo que no necesitamos au-
gurar un éxito, pues sabido es que 
siempre deja a gran altura su reco-
nocida fama. 
VIVERO Y SU COMARCA 
GRAN JIRA 
El próximo Septiembre, celebrará 
esta culta Sociedad una gran jira en 
los frondosos jardines de Palatino. 
Está por demás el decir los gran-
des acontecimientos que habrá en es-
ta fiesta Vivariense. Cada año que 
pasa y que celebra una fiesta de esta 
índole, es un señalado triunfo que 
"Vivero y su Comarca" cosecha. 
Habrá diversiones para todos los 
gustos; hasta se dice que se impor-
tarán de Alemania unos potentes 
Zeppelines para poder pasar una tar-
de de aviación. Si esta noticia llega 
a confirmarse, será lo nunca visto 
en Cuba. 
Yo no pongo en duda que esta pro-
fecía se cumpla, porque ya sabemos 
de cuanto son capaces los hijos de la 
tierra del inmortal Pastor Díaz. 
Se propusieron dotar a su Comar-
ca de Escuelas modernas, y ese plau-
sible propósito se está llevando a 
vías de hecho; pues, como es sabido, 
se hallan próximas a terminarse 12 
de las mismas, en las cuales los ni-
ños de hoy que serán los ciudadanos 
del mañana, recibirán el bendito pan 
de la Instrucción, del aue tan nece-
sitados se hallan. 
Las utilidades que pueda reportar 
esta fiesta:, engrosarán los fondos 
Sociales, por lo que auguramos un 
gran éxito, ya que todos estamos in-
teresados en salir airosos de nuestra 
obra. 
Tiempo hace ya que numerosos so-
cios traían acosados los miembros de 
la Directiva, preguntándoles cuando 
se proponían dar una ^ ôra 
ha sonado, y serán complacidos nues-
tros entusiastas asociados. 
Muy pronto daremos a conocer el 
programa que una experta comisión 
se halla confeccionando. Será un 
programa nada común en jiras de es-
ta clase. En una palabra, alcanzare-
mos la nota de sobresaliente, 
CENTRO CASTELLANO 
SECCION DE PROPAGANDA 
Con entusiasmo sin límites trabaja 
la Sección de Propaganda del Centro 
Castellano. 
K T H B 1 
I \JI>Yjl 
Los tirantes KADY son 
de forma original (pa-
tentada) que permita el 
libre movimiento del 
cuerpo, distribuyendo la 
tensión de tal modo que 
no arrancan los botones 
ni oprimen los hombro» 
como los tirantes ordina-
rios conocidos hasta aho-
ra. 
Los tirantes KADY se 
hacen de elásticos de la 
mejor calidad, de hermo-
sos colores y estrecho pa-
ra eliminar peso, resul-
tando así los tirantes 
más apropiados para paí-
ses cálidos, el modelo 
perfecto para Cuba. 
Las hebillas son de co-
bre dorado, inoxidable. 
Se hallan de vei:*i en 
las ramiserías finas. 
A L P O R M A Y O R : A L M A C E N 
|C 3245 
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Su ideal fué siempre la Casa de 
Salud^propia, y ha convertido ese 
ideal "en la realidad más hermosa, 
puesto que hoy cuenta con la propie-
dad de unos extensos terrenos en in-
mejorable posición topográfica ' que 
pronto se convertirán en modernísima 
Quinta de Salud que pregone los pro-
gresos y el poder del Centro Caste-
llano, entrado en una era de pros-
peridad envidiable. 
La Sección de Propaganda trabaja 
con fe ayudando a la Directiva en 
sus iniciativas: al lado de ella lucha 
y sabe vencer todas las dificultades, 
allanando los caminos para la pronta 
realización de sus aspiraciones y sa-
lir airosos de sus empresas. 
Ya el Centro Castellano cuenta 
con los cimientos de su poderío y 
grandeza; ha llegado la hoi-a de que 
todos los castellanos se den cuenta de 
su misión y vengan a engrosar sus 
filas, aspiración lógica de todo aman-
te hijo que lejos del suelo quel'ído 
lucha por la vida para tener en los 
momentos de calma el pensamiento 
más cerca de sus amores regionales, 
y sus acores los representa este Cen-
tro evocador de todos los recuerdos 
de la infancia. 
La Quinta de Salud del Centro 
Castellano, se levantará airosa en in-
mejorable terreno; ella será el es-
ponente de nuestra fuerzâ  del poder 
de nuestra numerosa Colonia y a "os- i 
otros nos corresponde prestarla el I 
apoyo necesario, para que sea obra de i 
tedos, para que siempre tengamos en 
la mente el día aquél en que puesta 
Ut primera piedra, consolidamos so-
cialmente el nombre de Castilla en 
Cuba. 
¡Castellanos! ahí tenéis la labor 
del Centro que os representa en este 
bello país; a vosotros lo que con in-
diferencia habéis visto el progreso 
constante de esta Constitución van 
dirigidos estas palabras: vosotros 
que sentís en él alegría Inefable, en-
tusiasmo sin límites al ver lo que han 
hecho vuestros paisanos? ¿No sen-
tís algo, así como remordimiento por 
no haber colaborado en esa obra? 
Si es así el Centro Castellano os es-
pera con las puertas abiertas de par 
en par y la Sección de Propaganda 
os acogerá con los brazos abiertos 
demostrándoos la satisfacción inmen-
sa, que siente el alma cuando así se 
íiíibe honrar a Ia santa tierra donde 
tuvimos la honra de nacer. 
DEL CENTRO GALLEGO 
Sección de Inmigración. 
Acabamos de recibir su nuevo r2-
glamanto. Es un documento elocuen-
Para tomar fresco no 
hay cosa mejor que un 
Por 50 centavos semanal 
puesto en la puerta de 
su casa 
"LOS REYES MAGOS" 
ra, g a l i a n o , ra 
P R O T E J A S ü S A L U D 
usando en su 
hogar la l amo-
sa nevera : : 
WHITE EROST 
T a m a ñ o s cmo* 
drados y r e -
dondos dsnde 
$45 hasta $110 
AUSKA 
p e q u e ñ o s mo-
delos d e s d e 
$8 hasta $12.50 
PIDAN CATAL0GQS 
FBA\R G. m m & CO. HABANA. 
OBISPO Y HABANA T SAN RAFAEL. L 
ÎIIIIIIILJ< 
• a 
T O M E 
EL REFRESCO IDEAL DEL VERANO 
D E L I C I O S O 
R E F R E S C A N T E 
Q U I T A L A S E D 
P í d a l a a s í : 
Déme una COCUOU legítima 
\ 
VJheneuet» 
ou aoc on 
imwthlnK 
The Coca-Cola Company 
HABANA 
A t l  
«jCbco-Cola 
te a juzgar por los gravas problemas 
que esta Sección tiene el deber de so-
lucionar. 
Sus fines son admirables. 
Ejercerá acción protectora sobre el 
inmigrante, dándole facilidades par^ 
su desembarco en Cuba y evitar qu* 
pueda ser objejo de engaño o descon-
sideradamente explotado en los servi-
cios que necesite utilizar para sil 
traslado a tierra y su necesario alo-
jamiento. 
Establecer una "Oficina de colocâ  
ciones" completamente gratuita a cû  
yo servicio dedicará especial aten-
ción. 
Recabar de las Compañías navieras 
y de ferrocarriles la mayor economía, 
del costo y demás mejoras en las con< 
diciongs de iransportes. 
Procurará el establecimento de m 
Granja Agrícola y un Asüo de and' 
nos desamparados ^ ce imposioiiív 
dos para el trabajo. 
Hacer constante estudio de los pro* 
bilmas de inmigración y emigració.il 
gallega y medios de resolverlos. / 
Promover una fuerte corriente dá 
opinión favorable al mejoramientof 
protector y económico a nuestros in* 
migrantes de ambos sexos. 
Procurar la creación de una Confia 
rencia de inmigración compuesta da 
representantes de todos los Centros 
regionales españoles en América, con 
el fin de que celebren Congresos aiJU 
les de emigración e inmigración. / 
Mantener cordiales relaciones con 
todos los Centros, entidades, departa-
mentos y funcionarios, que le seaa 
precisos para la consecución de rfw 
objeto y fines benéficos sociales. 
Establee ir una Delegación general 
(que en su día podrá elevarse a la ca-
tegoría de sucursal) en el puerto d̂  
la capital de la región gallega, subde-. 
legaciones en los demás puertos da 
embarque de pasajeros y correspon-
sales en todos los demás pueblos y 
aldeas de GaUcia. 
Estas del egaciones tendrán la mi-
sión de gestionar el encí.uzamienta 
de la emigración en sentido más cons-
ciente, más práctico, menos rutinario, 
mejor apreciado y mucho menos «jx-l 
plotado en sus distintos aspectos. 
Gestionar la posibilidad de prestar-
le a la mujer gallega inmigrante loa 
mismos beneficios que se le presta^ 
al hombre. Al mismo tipmpo se pro-* 
curará que en los puertos gallegos 
puedan nuestros repatriados encon-
trar toda chse de facilidades e Infor-. 
mes que podrán dárseles, incluso el d̂  
asistencia sanitaria que en su dú* 
pueda establecerse con los recursoal 
que la Deljgación general pueda con-í 
tar, siempra que el Centro Galllga 
los acuerde destinar con tal fin par;* 
la creación y sostenimiento de uno a 
más sanator os para socios enfermo* 
o convalecientes. 
Nada más elocuente en verdad-
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San Juan de 
las Ycras 
Julio 28. 
Noche de gloria. 
Esa es la que ha tenido nuestra 
«ociedad "Casino Recreativo" la no-
che del 25. con motivo de la velada 
lírico-literaria, con la que obsequió 
a sus asociados y familiares. 
Eran las ocho y éuarto y no habia 
empezado la citada fiesta, anunciada 
Rodas 
Julio. 26. 
Dos bailes en la Colonia E«-
ixnñola. 
El día de ayer, fiesta de Santiago 
Apóstol, pa t rón de España, fué cele-
brado por la laboriosa institución "Co-
lonia Española" de Rodas con una 
mat inée infantil y un baile de sala. 
A la una de la tarde dió comienzo 
la matinée infantil , y aquellos am-
plios y ron gusto adornados salones, 
fueron por algunas horas feliz alber-
a las siete y treinta, por ' faci l i tar la j gue de la más pura e inocente de las 
entrada y comodidad a los concurren- | alegrías, de^ las más p0^1^^ j " ^ s 
tes. que a pesar 
lluvia, invadía los espaciosos saloiiea. 
segurísimos de pesar un rato de ver-
dadera distracción. 
¡Un momento de silencio! Desco-
rríase la floreada cortina que hacía 
de telón de boca, y aparece en el es-
cenario, nuestro distinguido amigo y 
secretario de este centro señor Wal-
terio Leza. quien hizo de manera ma-
gistral la apertura, dedicando al au-
ditorio, compuesto de lo más selec-
to y de lo más chic de nuestra socie-
dad, sus mejores pensamientos. 
Acto seguido la simpática niña Ada 
Lafont. cantó admirablemente los l i n -
dos couplets "La Sacristana", reci-
biendo a cambio de su buena labor, 
nuestros aplausos más sinceros. 
El tercer número estuvo a cargo 
del joven Eduardo Morales, que reci-
tó de una manera magistral, la linda 
poesía "Ella", de Enrique Medialdea. 
Terminado éste, la señorita María 
I Leza. ejecutó al piano "La, Gioconda" 
de Ponchielli. Admirable. 
¡No hay remedio me suicido! Así 
se t i tula el monólogo, que nuestro 
querido amigo y compañero Juan P í -
rez. interpretó de manera perfecta, 
buscando en el desempeño de su pa-
pel, para quitarse la vida, un puñal, 
una pistola, una soga, y hasta una 
caja de cerillas; y después de ver 
agotados todos estos recursos, y creí 
yendo este un suicidio harto vulgar, 
optó por que el público lo matara, 
y claro está, nosotros que le aprecia-
mos, lejos de pensarlo le dedicamos 
nuestros aplausos. 
"Cosas de la edad". Diálogo por 
la señorita Clementina Fernández y 
la niña Ada Lafont. muy aplaudidas. 
"Tosca" selección ejecutada a vio-
lín y plano, por las niñas María Te-
resa y Dulce María Osés, que estuvie-
ron magistrales. 
La segunda parte comenzó con «.il 
poema en prosa de Emilio Castela-. 
"Dos már t i res de la Independencia". 
Esta, difícil tarea estaba cofiada a la 
"señorita Graclella Leza, que disponía 
de la m á s viva atención del auditorio. 
Eeta perfumada violeta del pensil 
Banjuanero. "La Marquesita de la 
gracia", como car iñosamente la lla-
mamos, sumoiba a cada pár rafo el 
verdadero sentimiento de Castelar. 
De seguro que si el autor de Mari y 
Ladislao, hubiera visto su excelente 
trabajo, en poder de la reina de las 
recitadoras, caería en profundo éxta-
sis. ¡Cuanta belleza! ¡Y cuantos mc-
recldíslmos aplausos! ¡Fué una ru i -
dosa ovación! 
Los esposos Maza-Escanaverln^, 
obsequiaron con una serenata de 
"Ponchielli" a vlolín y plano. 
También fué ejecutada a vlolín y 
plano "La serenata de Schubert". por 
las Inteligentes niñas María Teresa 
y Dulce María Osés. 
El numero 12 y último de la vele-
fla, constaba de la comedia en minia-
tura "Siempre", interpretada por las 
señoritas Rosa Avila y Graclella Lo-
za, y los señores Eduardo Morales. 
José Prieto. Walterlo F. Leza y Juan 
de Dios Pérez, siendo muy aplaudi-
dos, mereciendo especial mención el 
gusto y atre que desplegaron en esta 
orba los señores Morales y Prieto y 
la señori ta Leza. 
de su magestad la ! de las satisfacciones; la desordenada, 
retozona y contagiosa alegría de los 
niños se reflejaba en los rostros de 
los papás como la más plena de las 
satisfacciones. 
A la amabilidad de una damiLa tan 
bella como atenta, mi buena amigui-
ta Angelina Cepero. debo las notas 
con que hago esta crónica ligera y por 
cuya fineza le expreso mi sincera gra-
ti tud. ^ „ 
Muy monas, muy lindas: "L l i lhn 
Mateo, de Hada del pensamiento. Luí . 
sa Larrúvlere. bailarina, María T. Be-
sil, de España. María Curbelo. de Cu-
ba. Marina Miranda, de Alemana. Ju-
lia Miranda. Japonesa. Roberto Vila, 
Oficial de la Guardia Rural. Clervardo 
Sánchez, Locura. María Díaz Reyes. 
Gitana. "Fleo" López, Violinista de la 
corte de Luis XV. Astella Quíntela, 
Campanilla, Eduardina. Rodlíguez/ 
Locura. Gregorio Castro. Gallego. A l -
fredo Suárez. Asturias, Teresa Gran-
de Galicia, Carmen Santana. Jardi-
nera. Rosa Santana, Estudiantina. Lu -
cía Quintóla. Borla de polvera. Marta. 
nita Conchado, bailarina francesa. 
De sala y muy graciosas, Emma. De 
lia y Dora Gracia. Dulce María Acos-
ta, María Echevar r ía .Angellta Ro-
drigue* Cristlrnta Crespo. Alicia y 
Carmeli FernáTidez, Berta y Evelia 
Pendas, Carmela Curbelo. Ana Luisa 
Crespo, Juana María Jiménez, Ana 
García. Rosallna Vi Ha. 
Luz Marina y Estrella Salnz. Flora 
Pol. Guillermina González, Eulalia 
Martínez. 
E l baile. 
Como siempre, como todas las que 
celebra la "Colonia Española," fué la 
de anoche una fiesta brillante. Elegan-
cia, belleza, distinción .alegría des-
bordante y atenciones exquisitas. De 
la vecina urbe, la Perla del Sur. be-
Mas y elegantes damitas dieron al ac-
to todo el aspecto de una regia soi-
rée; nuestras bellas damujlnas airo-
sas y gentiles como las palmeras de 
la comarca aureolaron con sus gra-
cias exquisitas la suntuosa magnifi-
cencia del conjunto. 
La orquesta del maestro Sánchez 
de Cienfuegos. dirigida anoche por el 
"popular" Camilo Varona, llenó cum-
plidamente el programa, ejecutando 
maglstralmente deliciosos bailables. A 
las cuatro y media de la madrugada 
se inició el desfile con los últ imos 
acordes que gratamente repercut i rán 
aún en muchos corazones como dul -
ces recuerdos de las felices horas. 
F u é el d<e anoche un triunfo de la 
Colonia Española, y por ello muy par-
ticularmente felicito a su entusiasta 
y activa Comisión de Recreo y Ador-
no. 
La recogida de basuras. 
Por encontrarse en observación las 
tres muías del departamento de Sa-
nidad, que fueron mordidas por un 
perro rabioso, no puede realizarse des-
de hace varios días la recogida de ba-
suras en la población. Como la Sa-
nidad local no tiene crédito para con. 
tratar este servicio a una empresa 
particular, hasta tanto pueda reponer 
sus muías, urge que por la Secretaría 
del Ramo, se tomen medidas en evi-
tación de mayores males. 
E L CORRESPONSAL. E L CORRESPONSAL. 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y anuncíese on el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Te!. A-1726. 
C 2810 S0t-25 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
í $6-75 U10-20 NADA 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo recoje el agua, no 
hay que «charla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 




Grands fiestas cívico-religiosas. 
De ta l pueden calificarse las fies-
tas celebradas en esta lo i días 24 y 
2 5 del presente, pues como en mi pe-
núl t ima corresponidencla consignaba 
el embullo que había era grande. Me 
satisface no haberme equivocado al 
reseñar la celebración de dicha fiesta. 
Solo he de decir, que ayer domingo 
una gran muchedumbre Invadió nues-
tra alegre ciudad, deseosos de part i -
cipar de las fiestas de Santiago Após-
tol y de nuestra señora de las Mer-
cedes que celebra este pueblo todos 
los años. No obstante padecer este 
partido de una crisis tabacalera ru i -
nosa no ha disminuido el entusiasmo 
de an taño . Semejaba nuestro pueblo 
ayer una población populosa por el 
hervidero constante del paseo. Que s i . 
ga cultivándose en lo sucesivo esta 
fe tradicional que regocija y forta-
lece. 
E l cierre de las bodegas. 
A l igual que las tiendas de ropas 
han sido secundajdas en este ideal los 
establocimdeintos de víveres poniéndo-
se en vigor dicha ley el día 23 del que 
cursa. Aplaudimos de veras la inicia-
tiva de los Interesados y nos alegra* 
remos que nuestras autoridades ha-
v 
J P D G R E S L O S NlfsQS' Q U E MO T O M A I N 
L E ¿ H E W E ^ 
r 
gan cumplir la ley con más celo y 
perseverancia. , 
Bautizo. 
Ayer domingo y en la Iglesia parro-
quial de esta ciudad ha tomado las 
aguas bautismales el niño Rolando 
Alejandro, hijo del presidente del 
Círculo Español , Antonio Freiré . Uno 
más que ingresa en el mundo cris-
tiano. Felicidades. 
Sensible aotiidcnte. 
En los pasados días hallándose el 
señor José Valcarlos cerca de una ton-
ga de madera ha tenido la desgracia 
de que se le cayera encima f rac turán . 
dolé una pierna y un brazo, siendo 
trasladado acto continuo al Hospital 
"Maceo,' 'donde fué asistido. 
Lamentamos el accidente del amigo 
y ex-compañero en la prensa en la 
que ha sostenido reñidas polémlcaa 




JuJio, 2 6. 
No he sido nunca partidario de abo-
gar porque las resoluciones que se 
adopton por los jefes superiores de or-
ganizaciones donde la disciplina es 
su mayor garant ía , se varíen por con-
veniencias parWKmlares o de otra In-
dole cualquiera; pero en el caso del 
traslado del teniente del Ejército, 
destacado en ésta, señor Langel, con-
curren circunstancias tan especiales 
que por esta vez quebrainto aquella 
línea de conducta que me ha servi-
do de norma hasta hoy, para dirigir 
desde las columnas del DIARIO mi 
súplica, yue es la de todo el veoim-
dario de este extensísimo término, al 
señor Secretarlo de Qoíbemacdón y 
al Jefe de Estado Mayor del Ejérci-
to para que dejen sin efecto la orden 
dada y permita que permanezca al 
frente de esta línea tan pundonoroso 
y bien querido Oficial. 
Y las razones de esta petición, las 
que tiene el pueblo todo para ver 
oon sentondento que se llevan de este 
destacamento al tenbente Rangel, son: 
que desde su llegada aquí se ha en-
rarecido de tal manera la criminali-
dad, han sido tan contador loe he-
chos delictuosos de resonancia que 
han ocurrido, que bien puede pensar-
se o creerse con firme convloción que 
se debe en gran parte a su sistema 
de vlgl'lancia en los campos, a las 
acertadas órdenes que dicta y que con 
©usto no igualado cumplen sus su-
balternos y a que en los pocos casos 
que su intervención ha sido requerida 
se ha llegado al esclarecimiento com-
pleto de ios hechos y ha sido posible 
aplicar a los ejecutores el condigno 
castigo. La tentativa de secuestro al 
señor Vicente VlUate, a quien se exi-
gió dinero con amenazas; la de Igual 
naturaleza al doctor Manuel Peláez 
La red o y seoñr Joaquín J. Arteaga 
y otras de distinta Indole, son buena 
prueba de lo que decimoa Hechos ais-
lados, que ellos eividencian lo que te-
men los malhechores a la intervención 
de este Oficial. 
Conocedor perfecto del personal y 
vecindario de la extensa zona confiada 
a su cuidado, difícilmente pasa para 
él desapercibido nada de lo q. en ella 
ocurre y, ese mismo conocimiento que 
tiene del vecindario todo, le permite 
seguir derroteros fijos para llegar al 
descubrimiento de los hechos y de 
sus autoras con rapidez y seguridad. 
Repetimos el ruego al Hn. se-
ñor Secretario de Gobernación y Jefe 
del Estado Mayor del Ejército, para 
que atiendan al justo deseo de este ve-
cindario y permitan que el digno te-
niente señor Manuel Rangel siga al 
frente de esta línea. 
E L CORRESPONSAL. 
Cienfuegos 
Nicolás Ramos Mitchell. 
Ayer dejó de existir en esta ciu-
dad el honorable ciudadano Nicolás 
Ramos, abogado de talla, padre aman-
tlsimo, hombre de cultura ,a quien se 
estimaba no sólo por sus dotes Inte-
lectuales sino por sus prendas mora-
les ,afable y cariñoso en su trato para 
qon todo el que se le acercaba en 
busca de un consejo profesional o 
privado, se habla creado un ambiente 
de s impat ías envidiable que realzó 
mucho sus prestigios socdalea. 
Ra ni i tos, como carlñosametne le 
l l amábamos estaba al frente del acre-
ditado bufete notarial del licenciado 
José Fe rnández Pellón, actual Con-
sultor de Estado. 
Hoy se ha verificado su entiierro 
que ha sido una verdadera manifes-
tación de duelo, no sólo por el núme-
ro de las personas que lo acompaña-
ban ,slno también por la calidad de 
ellas. 
En paz descanse nuestro estimado 
amigo y reciban su viuda e hijos la 
expresión sincera de mi condolencia 
y la del DIARIO dal cual era buen 
amigo. 
José 31. Morán. 
S E U N A 
S A C O S 
B E A C H 
¿GANAMOS TODOS? Sí: gana Vd. 
comprando uno o dos trajes por IZ'OO, 
de mucho más valor; y ganamos nos 
oíros, aunque NO dinero, pero sí un 
cliente. 
rretera de Güines a este pueblo en 
su úl t imo tramo, por este motivo se 
nota más tráfico de vehícu'.os entre 
este pueblo y el vecino de Gillnea 
Güines 
Julio, 29. 
Muerto por descuido. 
Como por telégrafo dije antes de 
anoche como a las ocho fué muerto 
por la corriente eléctrica del motor 
que para sus servicios tiene instalado 
el importante hotel y restaurant lo-
cal "Esquina de Tejas," el empleado 
del mismo, Modesto Rlvas. Fué moti-
vo de esa desgracia, según se com-
probó, un descuido del infortunado 
Rlvas al pretender dar corriente al 
expresado motor y ser él alcanzado 
por ésta, estando mojado. 
E l señor Aquilino Vega, gerente de 
una Importante cana comercial local, 
en la cual el Interfecto estuvo colo-
cado, al tener conocimiento del he-
cho reclamó para sí el cadáver de R l -
vas, cuidándolo y tendiéndolo en con-
diciones dignísimas hasta que en la 
tarde de ayer, acompañado de un 
buen número de amigos, lo dejó des-
cansando en nuestro cementerio cntó-
Hco. 
Sinceramente sentimos la orematu-
ra muerte de nuestro joven compa-
triota, acaecida de manera tan ines-
perada cuando la vida para f l m á s 
encantos tenía y al enviar nuestro pé-
same a sus familiares, residentes en 
Asturias, se lo damos también a nues-
tro amigo el señor Vega, porque sa-
bemos cuanto estimaba al que para 
siempre nos abandonó. 
E L CORRESPONSAL. 
Catalina de Güines 
Notas varias. 
En el mes próximo a femeoer han 
ocurrido en esta localidad los siguien-
tes hechos: 
La ceremonia nupcial de la s impá-
tica señori ta Benigna A costa y Vega 
con el oorreoto Joven Florentino Díaz, 
hijo del antiguo vecino de ésta muy 
apreciado señor Juan Díaz. FeMcdda-
des. 
. fia «acueatra xa* tf"-"M"?flt la, c*-
Ha fellecido un hijo del antiguo 
vecino de Cariguas, muy conocido en 
ésta señor Cristóbal López. ¡Pobre 
niño! Mi pésame a sus padrea 
También 'el honrado campesino se-
ñor Julio Cabrera, ha tenido la tre-
menda de«gracia de perder a un h l -
jito, v íc t ima de cruel enfermedad. 
¡Pobre criatura! 
Una comisión del Consejo Provin-
cial de la Habana a la cual acompa-
ñaba el Ingeniero señor Thelles, han 
Ido en excursión para hacer un es-
tudio y trosado de la carretera que 
ha de unir este pueblo con los ve-
cinos de Cariguas y Batnoa 
El Joven Abelardo Expenda, fué 
herido días pasados en un brazo y 
reglón axila, por el joven Félix Ló-
pez. La causa ha sido los celos. 
Han sostenido una reyerta los blan-
cos Chiche León y José Gómez León, 
resultando heridos de arma blanca el 
primero, con mayor herida. 
E L CORRESPONSAL. 
Mondar iz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido < 
doctor Andrés García Santiago 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondaria, tómelas aquí. En esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días* 
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6^ y 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación- Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za da la Gramát ica y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Puayo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Callo Sa* entre lagneruela y Gertrudis 
Pida un prospecto. Víbora. 
LOS C E N T A V O S 
QU£ NO S E M A L G A S -
TAN F O R M A N L A S A -
S E D E ÜN C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
d*l, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA XS-
LA DE CUBA «bre CUENTAS Se 
AHORROS jesde UN PESO en ade! 
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
í^rH??171^8 DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
Itvmmo CÜALOUIEK TIEilpo 
Desde el Alva 
de Castellón 
Julio. 23. 
Los libertadores de la Patria. 
Movimiento patr iót ico. La 
finalidad altruista de los ve-
teranos de la independencia. 
El día 23 de los corrientes, una 
numerosa comisión de libertadores— 
integrada por personalidades presti-
giosas, como el incansable y digno 
capitAn José Solano, teniente Loren-
zo González Alvarez, sub-tenlente I n -
dalecio Guzmán,—visitó al respetable 
coronel Casimiro Clavero, para tener 
un cambio de impresiones con el pro-
pósito de reorganizar la Delegación dís 
Veteranos de la Independencia, que 
radica en San Fernando de Camaro-
nes. 
El coronel Casimiro Clavero, les 
hizo un fraternal recibimiento, fel i -
citándolos por su patriótico entusias-
mo. Dijo, que estaba dispuesto a co-
laborar eficazmente para que la reor-
ganización se efectuase, dentro de loa 
preceptos de la moral patriótica, pa-
ra nne la Delegación respondiese en 
la práctica, a las exigencias de la rea-
lidad histórica, que debe inspirarse en 
la consolidación de la República, es-
tatuyendo una organización fuerte y 
estable, que sea garan t í a para todas 
las clases sociales. 
E l capi tán Mariano Sánchez, actual 
Presidente, manifestó que desde 
aquella Delegación, cuando la campa-
ña veteranista de 'cubanlzaclón y mo» 
ralizaclón," siempre se ajustó a un 
diapasón de justicia, haciendo fren-
te a conflictos que se presentaron, sin 
que nunca perdiese la serenidad de 
Animo, por yue él tenia que luchar 
con prejuicios atávicos, en una so-
ciedad que no estaba preparada pa-
ra las conquistas del derecho, y re-
cibía con gran prevención, cualquljr 
reforma patr iót ica que la evolución 
determinase. Que desde el mes de fe-
brero próximo pasado, presentó la 
renuncia de ese puesto de honor, ca 
el cual llevaba ocho años, porque en-
tendía, que no era democrático que 
él siguiese como Presidente, hablen-
do otros dignísimos libertadores que 
con incuestionable derecho debían 
asumir la Presidencia. Manifestó quy 
siempre estarla con sus compañerou, 
lo mismo que con el pueblo cubano 
de donde procede. 
Existe un gran entusiasmo en to-
das las clases sociales de San Fer-
nando de Camarones, a favor de la 
reorganización de los veteranos, por 
que el pueblo entiende que son las 
corrientes de las nuevas Ideas, quo 
luchan con los atavismos del pasa-
do, y que vienen a destruir el ve-
tusto edificio de los privilegios, que 
se esconde ya en la penumbra de sus 
maquinaciones. 
¿Qué pretenden los veteranos de la 
Independencia? 
Pues reorganizar la Delegación con 
carácter patriótico benéfico, y que no 
sigan los soldados de la Revolución 
hambrientos y enfermos por los ca-
llejones y caminos reales, sin tenor 
un hogar propio donde estén ellos y 
sus familias, al abrigo de la miseria. 
Organizados, con sabios estatutos qui 
nos rijan, pronto seremos fuertes, 
porque habremos de hacer un llama-
miento al pueblo cubano, y muy es-
pecialmente a esa juventud que do-
be recibir nuestras enseñanzas. 
Pronto, muy pronto, se reunirán 
fondos suficientes para construir un 
amplio edificio, que será el domicilio 
social de los libertadores, y de los 
elementos afines a la Revolución. 
Mariano Sánciie* Coala, l a u. E. L , 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
(Viene de la plana 3) 
LA ROMERIA DE LA LUZ 
rara los Vlílaíegrlnos 
Ya sabéis que nuestro gran día se 
acerca, que no debe faltar ningún 
villalegrino el próximo 15 de Agosto, 
cabe la sombra del mamonclllo famo-
so, para todos unidos, grandes y chi-
cos rapaces y vieyos, celebrar con el 
mayor esplendor y alegría, nuestra 
tradicional romería de la Llur en 
honor de la Santina milagrosa. 
Yo sé. y voy decibos, de grandes 
entusiasmos: veréis llegar allí, al Cu-
bano-Vlllalegrino más entusi)aeta, 
nuestro inAistituible y modesto Se-
cretario Roberto J. Madan, con la 
chaqueta al hombro, el sombrero de 
Uau y en alto el estadoño que i re-
galo Jesusón, el de Cebera, pa feudei 
el alma al que i gorgute; este esta-
doño famoso pidiólo Jesusón a Xua-
nón de Penín y este quitoilo al carro 
de esquirpia de Chiparra... cuida-
do chachos que tien breques. 
También veréis a Monolo el Sardín 
con un lazo por divisa entainando 
como si faes pa una andecha que dan 
pilongues. 
Luis el Camposo me aseguró muy. 
formal que regalará a todo el que 
asista, una goxa de bolliquinos de la 
Camposa. 
Todos los Cartuxos llevarán un go-
cho por delante pa facelo allí por 
arte de magia en chorizos y morcio-
lles; el que quiera un tuco cociu que 
se lo pida a Belarmino. 
César, el de la Comdsión, regalará 
una bolsina de ablanos a cada vi-
llalegrín y el fío de Pinán, dixfron-
me los de Monica. que tien una ñera-
da de mazanes de la de la su guerta, 
de lea fuécanes pa sacarles a los pos-
tres. 
En fin chachos, ya véls que hay en-
tusiasmo, que debéis t̂ ios Ir allá y 
si no váis... les diré a Maroto y a 
Tin de la Chacona, que a pedrada lim-




Gratis para los Socios. 
$4-24 para los no socios, 
$2-00 las señoras. 
Ltes invitaciones pedirlas en "El 
Disloque," Monte 229, "La Democra-
cia," Monte 103, "El Oriente," Dra-
gones 44 y en "El Laurel," Habana 
número 109. 
¡Andai pa la Lluz! 
EL VALLE DE ORQ \ 
La Junta General Reglamentaria, 
se celebrará el domingo lo. de Agos-
to, en el local de esta Sociedad, 
Amargura núrafiro 20, a; las 12 m. 
CLUB DE LA COLONIA LEONE-
SA. 
A todos los Leoneses de Cuba 
Distinguidos comprovincianos: 
Habiéndose fundado este Club a 
consecuencia de una necesidad la-
tente entre todos los elementos de 
nuestra colonia con el fin de practi-
car la solidaridad humana entre una 
gran parte que la necesita y consoli-
dar y familiarizarnos con los vínculos 
do sangre que nos unen, creando de 
este modo la personalidad de los leo-
neses en este país, que siendo una 
colonia tah numerosa, hayamos tar-
dado tanto en forman una representa-
ción de carácter provincial, viniendo 
a iniciarse con el envío del símbolo 
de nuestra querida tierra, enseña pre-
ciosa en la que bajo su dosel, todos 
nos debemos cobijar y que de algún 
modo debe existir representación co-
lectiva que la cuide, representación 
que se sucede periódicamente, debido 
a que todos estamos obligados a 
trabajar por la misma finalidad, 
puesto que son homogéneos nuestros 
sentimientos. 
El 18 de junio cúpole la suerte de 
ser electos para que ostenten vues-
tra representación a los que suscri-
ben y gran número de vocales, todos 
poseídos de los mejores deseos por 
personificar a los leoneses en lo 
que les sea posible, conduciendo a 
la sociedad por derroteros en que los 
asociados encuentren en ella todas las 
satisfacciones y beneficios necesa-
rios. 
Hasta la fecha, su actuación ha 
sido buena, pero se ha desenvuelto 
en muy escasas aspiraciones, por lo 
que es de considerar que no todos los 
paisanos estarán de acuerdo y con 
sobrada razón. Una sociedad de ca-
rácter provinciail que por su índole 
se le presentan diversas cosas que 
atender, de pura conciencia, y que ¿¡ 
aspire a más que a festejarse nos* 
perece muy estrecha aspiración;' por 
que no todos estamos en eituacionea 
económicas y con el mismo deseo v 
ánimo de divertirnos en un mismo día 
y otros que, no ganando lo suficien-
te paira la subsistencia, van a con-
tribuir con una cuota, exclusivamenti 
para derrocharla en un acto de nin-
gún beneficio. 
Así que, esta Directiva, tiene vi. 
vos deseos por que esta entidad atien-
da todas las necesidades humanas 
entre los nuestros. 
Su actuación debe llegar a propor-
cionar a todos días de regocijo c ilu-
sión, días que nos recuerden las cos-
tumbres y hábitos de nuestra infan-
cia, removiéndonos en un ambiento 
puramente leonés, momentos en que 
nos olvidemos de las amarguras y 
luchas de la vida cuotidiana, confra-
ternizados todos en una misma satis-
facción. 
Pero, por encima de esto, están 
otras necesidades que todos conoce-
mos: ¿quién no conoce las vicisitu-
des y emergencia» por que atravie-
san muchos de nuestros queridos com-
patriotas infelices Inmigrados que 
se hallan sin ningún recurso con que 
mitigar el hambre y los dolores que 
les aquejan, por no tener ni con qué 
i pagar el recibo de una quinta?; otros 
que, por hallarse inútiles, tienen que 
repatriarse, sin poderlo lograr, por 
carecer de numerario; en fin, que se 
debe prestar toda clase de ayuda al 
que lo necesite, ¿cuántos hoy esta-
mos bien y mañana mal? pues na-
die debe abstenerse a contribuir cor 
la pequeña cuota de 50 centavos, cob 
el fin de atender todais las necesida-
des. 
Y, ¿quién está ajeno a las emer-
gencias de nuestra provincia? Se-
guramente que nadie; todos sabemoi 
lo que en ella ocurre a cada instan-
te; y que esta Institución, por su 
condición, no debe pasarlas por des-
apercibidlas, principalmente la ins-
trucción, germen de todas las cala 
mldades. Cuántos no sufrimos lo( 
rigores del respatriado por no es-
tar preparados para desenrolvernoi 
por iniciativa propia, pues allá tam-
bién debemos presta/r alguna ayuda 
ya que lo necesitan. 
Lo que antecede son los puntos d( 
vista que esta Directiva tiende a re 
solver, en la seguridad que todo! 
vosotros nos ayudaréis de tal modo 
en que la "Beneficencia y el Recreo'1 
se han de practicar efectivamente! 
pero, para conseguir estos fines, e! 
preciso que nos prestéis toda vuestra 
ayuda, lo mismo monetaria que per-
sonal, procurando que no haya un so-
lo leonés separado de la familia; U 
obra es en beneficio de todos y, poj 
lo tatnto, todos nos debemos a ella 
si en vosotros resurge el espíritu pa-
triótico y venís a compartir con los 
vuestros, tened, por seguro que el 
triunfo es cierto y entonces podre-
mos decir que los hijos de León li> 
cimos algo. 
1 Animo, compatriotas! ¡í' 
Habana, Julio, 1915. 
El Secretario, 
Loovigildo González Rivas. 
Vto. Bno.: El Presidente, 
Manuel Alvarez Valcárcel. 
NOTA.—Todo paisano está obliga-
do a hacer toda la propaganda qiw 
pueda, remitiendo las solicitudes a 
esta Secrelaría. 
L a Z a r z u e l a 
Imposible que haya quien compi-
ta con sus precios. Encajes de hilo 
anchos y angostos a 5 cts. vara, son 
baratísimo:-. 
NEPTUNO Y CAMPAXAP.IO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
Dr. Calvez Guillen) 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49. HABANA. 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 51/2 A 6. 
Compre el "DIARIO DE LA MARI 
NA" y anuncíese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
VENTAJAS POSITIVAS 
ENCONTRARA VD. COMPRANDO EN 
L A A B E J A C U B A N A 
R E I N A . N U M . 1 5 . - T E L E F . 4 3 8 5 . 
A L L A D O D £ L A B O T I C A " L A R E I N A " 
Haga su "rancho" de prueba este mes en "UA 
ABEJA CUBANA" y le será de provecho. 
VEA ALGUNOS PRECIOS; 
Manteca "Sol", lata de 17 libras $ 2-BO. 
Id. ¡d. id. de 7 id. l-l O. 
Id. id. id. de 3 id. 0-50. 
Arroz de canilla viejo, arroba.... 1-40. 
Id. de semilla id. id 0-90. 
Papas superiores, arroba ,, 0-60. 
Alcohol de 40 grados, garrafón ,, 1-00. 
PIDASE LA LISTA GENERAL DE PRECIOS 
> 
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Encantados de haber oacldo, porque tomanios 
H A B A N E R A S 
F i e s t a s d e l a E s t a c i ó n . 
Las matinées. 
¿Qué otras fiestas de la estación? 
Parecía que habíamos de quedar-
i'os este verano sin las que ya se han 
hecho tradicionales, las del Casino 
Español, por las que clamaba toda 
era juventud asidua a los actos so-
ciales del instituto. 
Nada se decía. 
Excitaciones repetidas fueron he-
chas, en ese sentido, sin una solución 
favorable. 
Pero ya está decidido. 
Me apresuro gustosísimo a decir 
que el Casino Español no dejará de-
fraudado lo que es un deseo mani-
fiesto de la generalidad de sus socios. 
No podía ocurrir de otra suerte 
por parte de esa Comisión de Fiestau 
a cuyo frente figura, cubriendo de 
modo plausible una interinatura, 
quien como el señor Valentín Alva-
rez, poseído de gran entusiasmo por 
todo lo que redunde en pro del auge 
y esplendor de la sociedad, sabía el 
descontento que causaba la suspen-
sión de las matinées. 
No hubo de encontrar más que fa-
cilidades, en su gestión, el amable 
íeñor Alvarez. 
A secundarle en su Iniciativa se 
prestaron todos sus compañeros de 
la Comisión de Fiestas y el secreta-
rio de ésta, el señor Pita, lo mismo 
que el muy simpático Lisardo Cuer-
vo, entre los más entusiastas y más 
resueltos. 
Se darán las matinées. 
¿ Dónde ? 
No por cierto en el palacio social 
del Casino, donde, por los rigores del 
calor, toda fiesta en estos momentos 
nadie la aconsejaría. 
Las matinées del Casino Español 
serán este año en Cojimar, allí, eni 
Campoamor, con todo lo que hay de 
ventajas y de alicientes en ese lugar 
Incomparable. 
Amplio es el hotel, con sus salones 
bañados por la brisa marina, y cuan-
to a su situación no es posible, por 
lo pintoresca, nada mejor elegido pa-
ra una fiesta del género. 
La fecha de la matinée Inaugural 
está subordinada a la que se acuer-
de, en definitiva, para las regatas de 
Varadero. ' 
Acordada ha sido para el 22 de 
Agosto si es que ese día no se cele-
bra la fiesta náutica de la playa car-
denense. 
Pero siendo ésta en tal fecha la 
primera matinée se anticipa. 
Será el 15. 
Para el señor Valentín Alvarez, co-
mo para todos sus compañeros de la 
Comisión de Fiestas del Casino Es-
pañol, no debe haber más que plá-
cemes. 
Aquí van los míos. 
Y ya, en verbo de matinées, sería 
imposible no hacer referencia, si-
quiera sea ligeramente, a las que se 
inauguran mañana en el jardín del 
Malecón, en el favorito Mlramar, si-
tio que reúne para una fiesta de esta 
dase atractivos singulares. 
Está todo dispuesto. 
El Comité Organizador no cesa de 
recibir solicitudes de invitaciones. 
¿ Qué otrá muestra mejor de la ani-
mación que ha despertado en nuestra 
sociedad ? 
Seguirán en todo Agosto, y tam-
bién en Septiembre, las matinées bai-
lables. 
Lo dicho. 
Son las fiestas de la estación. 
U n m a g n o a c o n t e c i m i e n t o 
¿ C ó m o n o d e f i n i r l o a s í , c o n v e r d a d e r a j u s t i c i a , s i a l a v e z q u e o f r e -
c e m o s p r e n d a s d e r i g u r o s a a c t u a l i d a d — e x p r e s i ó n s u m a d e l a e l e -
g a n c i a — b r i n d a m o s l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r l a s a p r e c i o s e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e r e d u c i d o s ? 
L o a v a n z a d o d e l a e s t a c i ó n e s c a u s a p r i m o r d i a l d e t a n i n s ó l i t a 
b a r a t u r a . 
% # ^ ^ T " | P % C o n f e c c i o n a d o s e n te las q u e r e v e l a n 
V C h ^ 7 I I V ^ ^ ^ e l g r a d o m á x i m o de l o c h i c : p u n t o , 
v o i l e , l i n ó n , t a f e t á n , c r e p é , f o u l a r d . 
S A Y A S 
e n t a n p r i m o r o s a d i v e r s i d a d de t e las c o m o 
p i q u é , g a b a r d i n a , w a r a n d o l , l a n a , a l p a c a , 
t a f e t á n , e t a m í n a . e n b l a n c o y c o l o r e s . 
¿ D e s e a u s t e d , s e ñ o r a , a p r o v e c h a r t a n e v i d e e t e s v e n t a j a s ? 
T e n g a l a b o n d a d d e f a v o r e c e r c o n s u v i s i t a a l o s 
A l m a c e n e s d e " E l E N C A N T O 
S O L I S , H N O . Y C I A . G A L I A N O Y S . R A F A E L 
E S P E C T A C U L O 
NACIONAL.—Hoy, estreno de cua-
tro Interesantes cintas cinematográ-
ficas . , 
ALHAMBRA. —Compañía dirigi-
da por el popular Regino López. En 
la función de hoy, por tandas se pon-
drá en escena en la segunda, la aplau-
dida revista "Llborio en el Limbo". 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematográficas y "El hombre 
que asesinó". 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
MARTI.—"Los cadetes de la reina" 
"El Príncipe Bohemio" y "La carne 
flaca". 
COLON.—"Los dineros del sacris-
tán", "El plato del día" y "La buena 
sombra" 
C 3419 mamá 
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poldina, embarca en este día, 
A bordo del vapor Havana salen 
las distinguidas viajeras para Nueva 
York. 
Van a las Montañas. 
En la Playa. 
Hay esta tarde la retreta. 
Seguida, como de costumbre, de la 
Dos nuevos casos. 
Ha sido operada) de apendicltis en 
la mañana de hoy una distinguida 
dama, María Montalvo, la esposa del 
doctor Martín Aróstegui, Magistrado 
le la Audiencia de la Habana. 
Y también ha sufrido igual opera-
ción esta mañana la señorita Hermi-
hia Soto Rosales. 
Es la bella sobrina del distinguido 
abogado Armando Rosales. 
Operación la de la señorita Soto 
jue fué practicada por los doctores 
>ibas, Alamilla y Castillo en la Clí-
iica del Vedado de los eminentes ci-
¡ijanos Núñez y Bustamante. 
propósito. 
rLa señorita Luján. la gentil Blan-
'quita, que fué operada a principios 
de semana en dicha Clínica, sigue me-
jorando notablemente. 
Noticia que consigno gustoso. 
De viaje. 
La señora María Vázquez de Solls 
con sus tres hijas tan bellas y tan 
celebradas, Adolfina, Loló y Leo-
*****jr*'1rjr*jrjrjr * * * * * * * * * * * ****** r ^ j r r r * * jrw jr*r/r 
comida del Yacht Club, con el baile 
cemo obligado epílogo. 
Mañana», con motivo de las rega-
tas en opción a la Copa Habana, ha-
brá gran animación en la aristocráti-
ca sociedad. 
Van al almuerzo, concluidas las re-
gatas, muchas familias. 
Será una mañana animadísima. 
" Enrique FONTANILLS. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
GaÜano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina 7 caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
N E C R O L O G I A 
DON TOMAS INGUANZO 
A las ocho de l i mañana de hoy 
se le dió criotiana sepultura en el 
Cementerio de Colón al cadáver del 
estimado señor don Tomás Inguan-
zo y de la Cruz, secretario del Juz-
gado Municipal del Oeste y víctima 
de aguda dolencia cuyos estragos no 
pudieron detenerso. 
Que en paz descanse el finado y 
reciba su estimable familia, especial-
mente su señor hijo don Francisco, 
el más sentido pésame. 
H E L A D O S 
C R E M A S 
¿ D O N D E ? 
EN 
"LA FinH CUBANA", 
G a l i & n o y S a n J o s é . 
* * * * * * * * * * * * * * * * m- * A' * * * * * * * * * * * *r * * * * * * * * * * * * j r * * * * * ¿r** * * i 
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P E P ( F U C ^ E D E M O C ^ 
I f H W S P E C S S A B L E E C i L f t T O I L E T T E 
LA PISO Y SE CLAVO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido el menor Manuel Martínez, 
de Santa Rosa 43, de una herida 
punzante, ya infestada, que se causó 
en su domicilio al pisar una tabla 
con clavos. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D. Nemesio Alvarez 
Esta mañana tuvimos el placer de 
ser visitados por nuestro querido y 
distinguido amigo don Nemesio A l -
varé, Cónsul de España en Sagua la 
Grande, miembro queridísimo de eu 
Colonia Española y comerciante de 
muy alto crédito en la misma ciu-
dad. 
Nuestro amigo sale para New York 
en viaje de recreo, durante el cual le 
deseamos todo género de alegrías y 
de satisfacciones. 
Buen viaje. 
" A s t u r i a s " 
Cumple hoy un año de existencia 
esta notable publicación, que tanto 
honra y enaltece a la colonia asturia-
na y que tan alto habla de los cs-
fnprzos y energías de sus fundado-
res. 
"Asturias," en este número, ani-
versario de su fundación, ha llega-
do á las mayores perfecciones en 
cuanto a factura gráfica y literaria. 
Es superior a los hasta ahora pu-
blicados, que de día en día va am-
pliando el número de sus páginas y 
dando a sus lectores interesantísimas 
informaciones, en unión de excelen-
tes fotografías reproduciendo bellos 
paisajes y hermosas vistas panorá-
micas de la provincia. 
En este número contiene el si-
guiente sumario: 
"En sacramento de confirmación," 
artículo de su Director, D. José M. 
Alvarez Acevedo, hablando de los 
propósitos de "Asturias;" tres nota-
bles sonetos, que forman un tríptico 
istmo, de D. Emilio Martínez, 
" A l compás de los días," R. Isidro 
Méndez, "Un percance desagradable," 
del casi asturiano Gustavo Robreño; 
"La alameda de Villaviciosa," por D. 
Nicolás Rivero; "Carta abierta," por 
D. Amalio Machín; "La emigración 
y la mujer," señorita María Luisa 
Castellanos; "Día de fiesta," cuento 
de costumbres asturianas, por el 
siempre ingenioso M. Alvarez Ma-
rrón; "Asturias: todo en uno," por 
Benito Colorió; "Problemas regiona-
les," Rafael Suárez Solís; "La gua-
pina," Regino Escalera; "Higuera 
centonaría," Alfonso Camín; y otros 
originales muy interesantes, como 
la extensa y completa información 
regional, que firma el distinguido pe-
riodista Adeflor, y los Enes de la co-
lonia, entre los que figura minucio-
so historial de "La Unión de Villa-
viciosa, Colunga y Caravia." 
La parte gráfica es un alarde de 
buen gusto. En la portada inserta 
un cuadro de costumbres, muy tí-
pico, tomado del natural; fotografías 
de la alameda de Villaviciosa; una 
calle de Laviana; una vista de Ce-
ceda; La fontarica (Salas); Peña 
Rubia; una vivienda en Argumón; las 
nuevas escuelas municipales de In-
fiesto; retratos de los directivos de 
la Unión villaviciosina; la bella al-
Sociedad Benéfica Burgalesa 
S e c r e t a r í a 
Por axsuerdo de la junta, directiva 
y de orlen del señor presidente, en 
cumpliToiento de loe artículos 32 y 
35 ded regrlamento, se cita a los seño-
res socios para la jimia general ordi-
naria que tendrá lugar el miércoles, 
día 4 de Agoto, a las siete y media 
de la noche, en Habana número 79. 
Habana, Julio 29 de 1915. 
V. García, 
Secretario. 
C S414 4t-31. 
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¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
- — 
M E N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña 7 paisaje de seda de 
gran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
la América, llevando en su sonrosado pico el mensaje de paz a Eu-
ropa, para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
ños europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
escena. 
El abanico "WENSAJE DE PAZ," conáíituye una nota de palpitan-
te actualidad. 
Los hay en colores y medios tonos y en tamaños para señoras y 
niñas-
DE VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Cal?et y López. 
Fábrica, Cerro 476. — Correo, Apartado 683. — Almacén, Muralla 29 
dea de Barros; paisaje a orillas del 
Nalón (Pravia); el puente viejo de 
Mesías (Onís); barrio marítimo de 
Puerto de Vega; puente de Siejo y 
cinco numerosos grupos de asisten-
tes a las jiras de los tinetenses en 
Palatino y del Club de Cudillero en 
la Tropical. 
SERENATA POLITICA 
Mañana se da^á una serenata en ho-
nor del Jefe del Partido Liberal nues-
tro respetable amigo el doctor Alfredo 
Zayas y Alonso, con motivo de cele-
brar sus días. Será una brillante se-
renata de carácter genuinamente crio-
llo y popular. 
La Comisión Organizadora no des-
cansa un solo momento, ha contratado 
al Cuarteto de Sindo Garay, que se 
situará en un tablado levantado al 
efecto. 
Frente a la casa del doctor Zayas 
tocarán alternando, la orquesta de 
Pablo Valenzuela y la Banda de la Be-
neficencia. 
Todo el frente de la cuadra en que 
se halla la residencia del doctor Za-
yas, estará iluminado con luz eléctri-
ca. 
Los comités Liberales serán escol-
tados por varias bp.ndas de Música; 
la Municipalidad de Guanabacoa, fle-
tará diez carros eléctricos y vendrá 
acompañada de la Banda Municipal. 
El punto de reunión de la serenata 
será el Círculo del Partido Liberal, 
Zulueta 28, desde donde se dirigirán a 
la casa del docror Zayas. 
POR LOS ÍES 
GALATHEA.—"El hurto de los día 
mantés" ¡Abajo la Guerra! (Estreno) 
NUEVA INGLATERRA.— Estrnno 
de la sensacional película "El corazón 
que traiciona". 
LARA.— "Una vida por dos" y 
"lAbajo la guerra!" (Estreno). 
PRADO.—"La heredera" y " i Aba-
jo la guerra!". 
MONTE GARLO.—"Su corazón . 
"Su brazo, y su espada" "La Institu-
triz modelo" y "misterio o la vuelta 
del pasado'5'. 
MAXIM.— "Mi vida por la tuya". 
Grandes estrenos. 
La c o n s t n i c c i ó o d é l a s a c e r a s 
Es muy probable que en el pró-
ximo Consejo de Secretarios se tra-
te de la construcción de las trabajos 
de construcción de las aceras, que 
fueron paralizados por falta de cré-
dito, , 
El coronel Villalón someterá el 
asunto al Consejo para que se acuer-
de destinar otra cantidad a las obras 
y empezar la labor inmediatamente. 
•saaouâ uB so3jk) soi uo o^iop 
C 3381 lt-30 
D e l o n a b l a n c a c o n s u e l a b l a n -
c a y t a c ó n b l a n c o f o r r a d o . 
£ 1 c a l z a d o d e l o n a b l a n c a c o n s u e -
l a b l a n c a , e s e l q u e u s a t h e 
s m a r t s e t e n l o s p a s e o s d e M a r t í , 
M a l e c ó n y L a s P l a y a s . 
C 3026 Ib. 2-JL 
Asociación de "Natura-
ralesd el Conceio de 
El franco" 
Los de "El Franco, astures alegres 
y simpáticos, bornes francos y leales, 
que llevan en su espíritu el sano 
buen humor característico de la in-
comparable región de las montañas 
Inmensas y de los prados verdes y 
lozanos, vienen -preparando en el si-
lencio y con constancia, una fiesta. 
Será ella en "Palf.tino", en loa 
grandes y hermosos jardines de "Pa-
latino Park". al fresco de la fronda 
oliendo flores y viendo muchacras bo-
nitas. 
El día quince de Agosto es el se-
ñalado, el prefüado por los sin par 
franquinos para llevar a cabo su be-
lla y monumental fiesta. 
Para la jira ya hizo su primera 
montera asturianíslma el simpático 
don José Presno, qu^ es la afabilidad 
personificada, y que ha promotido 
llevar a todo franquin viviente a su 
gran romería. 
Laureano Alvarez, el Vice-Pre1?!-
¡ dente emprendedor ele grandes arr-ag-
1 tos, hace también los preparativos 
I para el gran día. 
Alberto Femárdo'5. Secretaría, ha 
I decretado la movilización del ejército 
de "El Franco," que irá a la batalla 
del quince con tedus los bríos a que 
nos tienen acostumbrados. 
El Orfeón Asturiano amenizará la 
fiesta y en alas de sus cánticas as-
tures, volará nuestra alma a la pa-
tria querida y darn nn Ac;CUi0 de 
amor al cielo de nuestra tierra y 
sitará como mensajera de dichas los 
santos hogares de los vieyus queri-
dos. 
Las invitaciones pueden recogerse 
en la Secretaría de la Asociación, Te-
niente Rey 72, a todas horas del día. 
Este es el debut de los franquinos, 
y los preparativos oupi se hacen obli-
gan a creer que triunfarán en toda la 
línea. 
Que al mismo tiempo que sea un 
día de felicidad, sea también de pro-
greso moral para • la sociedad en la 
cual los franquinos tienen puesto todo 
el entusiasmo de su alma. 
don f e r n a n d o . 
^ u n a T i m o s n a T ^ ^ ^ 
ñorita Mary Menéndez Ros, cama-
güeyana, se encuentra aun en cama 
sufriendo do la grave afección que 
padece. 
A las almas caritativas, una limos-
na para esa pobre señorita que reside 
en un cuarto alto de Lamparila 84. 
Dios se lo pagará 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS F I L S , , 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISHLO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
i P O R B E R N A Z A , 16) 
Desde hace muchos años es la 
C a m i s e r í a de S o l í s 
la de más fama; pregunte a sua 
abuelos 
O'Reilly y S. Ignacio. 
Teléfono A-8848. 
M Á N Í N 
Unico receptor del sin rival vi-
no puro de mesa, Rioja "Manln," 
se detalla a $4-50 garrafón y 30 
centavos botella. Especialidad «n 
vinos añejos y para enfermos; ja-
mones, lacones, longaniza curada, 
truchas del Río Nalón, percebes, me 
jillones, berberechos y almejas, an-
choas, lomo de cerdo en manteca, 
pimentón fino, dulce y picante, que-
so Cabrales, botas para vino de to-
dos tamaños y vinagre de manza-
na. Obrapía, 90. Teléfono A-5727. 
C 3382 alt 8t-29. 
Un c a r r u a j e f r a n c é s 
D u q u e s a , forma V i c t o r i a , 
m a r c a *4Binder", d e P a r í s , 
c o n p o c o u s o p a r t i c u l a r ; e n 
per fec to b u e n e s t a d o » z u n -
c h o s de g o m a , b ú f a l o l e g í t i -
m o y fuertes p a t e n t e s i s e 
v e n d e b a r a t í s i m o . P a r a 
v e r l o e i n f o r m e s , e u O b r a -
p í a . 49, ' E l O r i e n t e " , o p o r 
T e l . F - U 6 3 , P é r e z S a n t o s . 
15355 „ ^ . t 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
" " " " r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ M ^ . ^ ^ J r A 
C U E L L O S P I Q U E 
d e ú l t i m a m o d a y 
d e l a m a r c a D e r b y 
l o s a c a b a d e r e c i b i r 
E L M O D E L O " 
O B I S P O , 93, e s q . a A G U A C A T E 
T E L E F O N O A-3241. 
fi c 
mABIO JJE LA MARHTA HABANA. SAB ADO 31 DE JULIO DE 1916. 
I O S J O V E N E S D E 
D Y 
( B A S E B A L L A M B U L A N T E ) 
Si la lluvia que durante toda esta 
eemana, nos ha estado rociando nos 
lo permite, tendremos dos días su-
cesivos de grandes emociones "bois-
bolerás". 
Infinidad de juegos hay anunciados 
para mañana, y ya desde esta misma 
noche juegan al base ball nuestros 
"fans", pues la noche soñando en 
nuestro Rey se pasa, y los pensamien-
tos están con el '"levantarse tempvi-
no" y dirigir los pasos hasta nuestros 
diamantes, bien sea a entrar en acción 
corporalmente o con la vista. 
Esta es la vida de los amantes del 
Emperador de los Deportes. No se 
piensa más que en el Domingo, y ê 
espera con verdaderas ansias. 
E l mecánico, carpiiitero, pintor, etc 
después de una semana de un rudo 
combate con el trabajo, no por oso 
dejan de dedicarl'? su día al Rey de 
los Sports. Parece increíble que el que 
en el transcurso de una semana esté 
dando tanta mandarria, tenga fuerzas 
para el domingo a primera hora; el 
día que tiene único para el descanso, 
y "dormir la mañrna" asiste a jugar 
pelota, pero ello es cierto, y basta el 
fijar la vista por nuestros terrenos 
para poder apreciar la mole de entu-
siasmo que se desborda entre nues-
tros "fans". 
De ahí que por donde quiera resur- ¡ 
ja un campeonato, que aunque dure 
poco, ayuda a fomentar otros. 
Por lo tanto la vista está fija en 
el firmamento, para ver si será posi-
ble que "Madamo- la lluvia" deshca 
de regar, para ento-.ces lanzarse a j.a 
calle con guantas,, bates, y demás 
utensilios necesarior al "beisbolero" 
tanda" comenzará e.sla tarde a las 
y media en los terrenos de "Almen-^ 
dares Park" y que fcerá "tanda doble" 
por un solo precio, to habiendo necs-
-sidad de "sacando para la segunda se sidad" 
ve la primera" puc^ será "función co-
rrida", con algunos minutos de inter-
medio. 
"Centro del Spcrt" y "Moda" en 
primer lugar, y " J . del Monte" y 
"Moda" en segundo lugar, completan 
el cartel de hoy tobado en los grounds 
de Carlos I I I . 
Sin duda alguna han de llenarse 
esta tarde los terrenos debido a q'JO 
nuestros fanáticos so han dado cuea-
ta del Base Ball que celebran los "^i-
ñes". 
Mañana "Sports" "24 de Febrero", 
a las 9 y media en punto. 
Los juegosj'amateurs" que corre» 
ponden celebrar ciañaña son: "Pro-
greso", "Atlético" y "Universidad". 
Se rumora que el "Tennis" mandará 
a la línea de fuego a Armando Caste-
llanos, para que emplee todo su bra-
zo e inteligencia cu amarrar corto a 
los resucitados "progresistas". 
Como de costumbre el público que 
ha dd sor presencie estos juegos 
numeroso y distinguido. 
Nuestros expertos pronostican la 
victoria del "Vediido'' y del "Univor-
Lo que pudiéramos llamar "primera 
" W a t e r l o o " 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las librerías 
de la Habana al precio de un peso 
plata española. 
E l éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de un in-
terés y una casualidad insuperables. | 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
I o y amenísimo. 
Él éxito de la segunda edición se-
rá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras . J A C K . HJESS 
al autor. i ROMPIO j - L Rh.CUitJJ M U N D I A L 
Entre otras librerías, se vende el H-
También mañana a primera hora, 
se encontrarán ñor tercera vez en lo 
que va del Campeonato, los teams 
"Unión Racing Club" y "Antilla." per-
teneciente ambos a! Campeonato So-
cial que preside nuestro compañero 
señor Mendoza. 
E l juego ha de resultar Interesante, 
pues de perder lo: "mitad rojo mi-
tad azul" se distanciarán aún más 
del primer puesto, que actualmente 
ocupan las huestes de Vaillant, y ello 
daría lugar a que se descartaran co-
mo futuros championu y de perder los 
"unionistas' entonces los orgullosos 
"asutrs" empatarán en el primer 
puesto con los "expendientes". 
De presumir es que el desafío ha de 
resultar interesante^ y no habrá al-
teración alguna de! oi'den, pues el 
Presidente de la Liga, se propone 
castigar a los "vociferadores" con 
mano dura." 
Los "fanáticos sociales" acudirán 
en masa, a aplaudid a los "unionistas" 
y chiflar a los "irtervenldos" debién-
dose esto a los piicos admiradores 
conque cuentan estos últimos, por ha-
berse creado la enemistad, por su sis-
tema de jugar. 
Los Jugadores que se verán frente 
a frente securamento serán: 
Unión Racing. 
F , Guerra, cf. 
F. Heredia. rf. 
R. Hprnár.dcr/. 2b. 
J . Fernández, c. 
E . Vilaret. ss. 
R. González. 3b. 
M Rodríguez. Ib. 
D. Brito, If. • 
E . Granados, p. 
Ruiz, p. 
Ayer quedó constituida en el Cerro, 
la bociedad de Asaltos y Sport "Jó-
venes de Palatino". 
E n ella figuran distinguidos éló-
mentog del barrio. L a juventud ue 
Propone divertirse en grande. Como 
paso previo, se organizó una colecta 
entre los concurrentes a la reunión; 
la que alcanzó un éxito completo. 
Los elemento? comerciales que 
prestan su concurso son numerosos. 
Hê  aquí los nombres de algunos, 
que forman la Directiva: 
Presidente: Miguel Linares. 
Vice: José Pintuolrs 
2o. Vice: FeMpo González. 
Secretario: Rosendo Víctores, 
Vice Secretario: León Rodríguez 
Tesorero; Eufras'o Bello. 
Vice: Celestino Albertl. 
Director: Ezequiel Pelaez 
Vice: José Sosa. 
Vocales: 
Santiago Suár'ez, Joaquín Santos, 
Enrioue Padrón. Antonio Díaz, To-c 
R. Díaz. Indalecio Domínguez, Rei-
mundo Pérez Enrique Murado. 
Se inaugurará el día 14 con un gran 
Baile en la Calzada de Palatino nú-
mero 23;en la casa del Vice-Secreta-
rlo, Sr. León Rodríguez. 
Deseamos a los "Jóvenes de Pala-
tino", un gran éxito. 
A S T U R I A S » ' 
La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejempiares de circnla-
ción mensual Sale todos los Sábados 
Oficinas: PRADO, m - M D O IQH. -TEM ii-3819 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o la r e c i b í a n , d e b e n s u s c r i b i r s e amella, 
e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r l a s i g u i e n t e b o l e t a : 
i 
5 r . Administrador de "ASTURIAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirmz a esa revista» Mi dirección es: 
C a m p e o n a t o 
I n f a n t i l 
L I G A F E D E R A L 
De orden del señor Presidente, se 
hace público para general conoci-
miento, que el juego suspendido el sá-
bado 24 del actual, entre los clubs 
"Moda" y "Centro del Sport", se efse-
tuará el sábado 31 próximo, en un 
doble header, en el cuál jugarán 
después los Clubs "La Moda" y "Je-
sús del Monte". 
Las puertas de Almendares Park 
se abrirán a la 1. p. m. y el primer 
juego comienza n las 2 y media. 




(Psombre del peticionario) 
A S T U R I A S " 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l ¡wlo negro j jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con d brillo y saarl-
dad do la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n drogaerias 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechél j la Ameri-
cana. 
bro en la "Moderna Poesía", en la ca 
sa de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R. Veloso, Galiano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; en "La Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma'*, Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
to número 15, en Matanzas; en San 
Temando número 129, en Cienfuegos, 
r casi todos los agentes del DIARIO 
m el interior de la República. 
Esta fotografía es la de Jack Ness, 
a quien se le considera el mejor ba-
teador del mundo. Este notable pla-
y^r, se halla prestando sus servi-
cios como primera basa, al teah de 
Oakland Ca1. E l dia 17 del presenta 
mes de Julio, Ness rompió el record 
de los bateadores, bateando felizmen-
te de hit en cuarenta y cinco juegos 
consecutivos. E l record hasta esa fe-
cha había sido h^cho por Ty Cobb, 
quien llegó a batear felizmente de 
hit en cuarenta juegos consecutivos. 
Antnia. 
A. Peromingo, ci". 
E . Rosa, 2b. 




C. López, Ib. 
M. Valdés, rf. 
Arcano, p. 
Sánchez, p. 
HemOs puesto a Azcano, el Mana-
gers del "Antilla", como lanzador por 
rumores que hasta nosotros han lla-
gado, referentes p que si no podía po-
ner en la línea de fuego a un "tapao" 
se pondría él. 
Están de pláceme? los "racistas" 
pues si pitchea el "Managers" habi'á 
tío vivo, v los batazos estarán a la 
"orden del día". 
Nuestro profeta lo mismo que pro-
nostica los triunfos "Vedadistas" v 
"estudiantiles" también asegura que 
el "Antilla" se''á derrotado, por las 
horribles huestes de Brito. 
B. de la H. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
j Nuevo y elicaz en la GONORREA. 
© p e ® ; 
(Para el DARIO D E L A MARINA) 
E i precio es de $1 plata 
u\ 
i í e o r j e l ü l o . Peüa 
C u r a c i ó n d e la G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e es te 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o ' * M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
E l " a 
bolón 
P r o f e s i o n e s 
Nos avisa Evaristo Plá, que el E s -
pumoso América", emprenderá viaje 
hoy, sábado, en excursión hacia Co-
lón, para jugar mañana en los terre-
nos de aquella población, con el club 
local. 
L a novena del "Espumoso", que va 
dirigida por su director Alfredo Suá-
rez, la componen los jugadores si-
guientes: 
Alfredo Cabrera, Tatica Campos, 
Gervasio Gonzál*1?:, ÍStriker), José 
Méndez, Manuel Aguiar, Mario Gar-
cía, Hellodoro Hidalgo, Gregorio Val-
! dés. Apolinar Carmena, Tomás Pé-
I rez, y manager económico, Evaristo 
|Plá . ' 
Buen viaje, y que vuelvan victorio-
I sos. 
Ultimos homonajes. 
E n la ciudau do banui Domingo 
existe un hombre de cabellos canos 
y de abolengo dignísimo, a quien la 
juventud dominicana distingue con 
el altísimo nombre de maestro. Su 
palabra evajigélica es mandato de 
obediencia inmediata, tanto se le 
quiere y admira. De mí, sé decir que 
tiento honda veneración por él. A 
este caballero sin tacha, gallardo y 
más joven de espíritu cuantos más 
son los años de su vida, le ha co-
rrespondido en diversas ocasiones 
presentar a nuestro pueblo a los pe-
regrinos del ideal que han llegado a 
nuestra tierra con sed de conocerla o 
empujados por el doloroso exilio a 
que han sido condenados por tira-
nuelos que han esposado sus plumas: 
nos presentó a Martí, a Santos Cho-
cano, a Miguel Eduardo Pardo, a 
Rufino Blanco Fombona, a Manuel 
l igarte . . . , 
V ahora, nos ha presentado a de 
Diego, y ha acompañado a éste por 
las ruinas y monumentos históricos 
que son reliquias de preciado valor 
para nuestra ciudad Primada; y ha 
ido con él a los centros sociales, a 
las plazas públicas en donde aún pa-
rece repercutir la escala de ritmos 
de su verbo policorde, a los teatros, 
a los salones familiares, a todos los 
sitios en donde ha presumido que ha 
podido existir un incentivo para el 
batallador por la libertad de la isla 
hermana. 
Y el 24 del presente mes, don Fe-
derico Henriquez y Carvajal, el Maes-
tro, ofreció a de Diego y a su señora 
Georglna de de Diego un espléndido 
Five O'clock, al cual concurrieron 
muy distinguidas damas y señoritas 
de la alta sociedad capitaleñe, sin 
que dejaran de concurrir entre otros 
caballeros el doctor Pedro Mendoza 
Guerra, el muy querido poeta y di-
plomático cubano. E l Five O'clock 
se efectuó entre los jardines del ho-
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad ¿bso-
íuta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
C 569 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y bíH. 
Os de la Casn de Salud "Lo Benéfi-
ea," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
ifc/ies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S San Nicolás. 52. Tel. A-2071 
13445 81 ji 
Dr. 0, Casariego 
Consultas do 3 & e p. m.. en Ools-
P". 70, altos- Domicilio: Lealtau. 
85. altos. Tel. A-2328 y A-7S4» 
(Particular. > 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda' 
des génito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4% a 6, ea. 
Neptuno. 61. Tels. A-8482 y F-1334. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCU.IISTA 
Gargan'u.. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: ?l-00 al mss, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8027 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&tlco por oposición do la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital núirero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
#/«ii> A-4544. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Eutete: Cuba, 43. T8láf]iai-533Í 
C h i q u i - J a í 
E l jueves por la noche una Comi-
sión de amateurs al Sport vasco visi-
tó el Chiqui-Jai con motivo del fáto 
publicadcf en la prensa diaria por el 
popular aficionado Juanito Iglesias, 
resultando de la entrevista la concer-
tación de una Serie de 5 juegos entre 
los aficionados Isidoro y Juanito, con-
tra Vidal y Berroudo. 
L a Serie dará condenzo el próximo 
Domingo lo. de Agotto a las 4 cíe la 
tarde. 
Los partidos serán a 40 tantos, con 
pelotas finas de SAENZ, distinguiin-
dose los bandos por los colores blanco 
y azul. 
Actuarán de jueces distinguidos afi-
cionados. 
La entrada será absolutamente em-
tls. * 
Se ruega a los amantes de la chiste 
ra vasca asistan al espectáculo a fin 
de que chiflen o aplrudan a los con-
tendientes, todo con la mayor com-
postura y respeto. 
J . \\ Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 






> í V G U L L O . — 
F í j e n s e n u e s t r o s l e c t o r e s 
*,<'V^BHHHBHBH9iH^^HBHBBHBB^BBBBIÍ^BHB^HBBl^ 
USTED ha visitado ei " Country - Club n ? ¿No? Pues vale la pena de que vaya a parar allí un rato; es un lugar muy agra-
dable. Cuando vaya, fíjese en los suelos, todo es 
de mosaicos de "LA CUBANA", materialmente 
como un espejo. 
Si Ud. piensa fabricar su casa, es muy 
Importante que Ud. fije su atención en ios mo-
saicos que debe emplear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si ios 
suelos es tán mal hechos, hacen el mismo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y reos. 
" L A C U B A N A ' , 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
S a n F e l i p e , 1, y A t a r e s . T e l . 1-1033 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $200,000, M . O . 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina! con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A-2099. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL 
Monte, ^ \ TalÉfnnn A - S B ^ ? Monte. 351 Tefefnail 4.7610. 
gar del Maestro, allí, entre flores y 
perfumes... y concluido éste fueron 
tomadas las escaleras de la casa por 
asalto, y no faltaron en los salones 
de la señorial mansión recitaciones 
y música; recitaron de Diego, Pelle-
rano Castro, el inimitable poeta de 
las Criollas, y don Federico, cuya al-
ma tiene todos los Ímpetus pasiona-
les de cuando era joven y blandía el 
th*so florido conquistando corazones 
adolescentes. 
La Borinqueña fué cantada a co-
ro con ebriedad de entusiasmos cívi-
cos y patrióticos, y como final un 
hermosísimo vals, que fué bailado 
por numerosos de los concurrentes 
al brillante acto en que concurrie-
ron por igual la cordialidad y el ca-
riño. 
— E l día 26 en su mañana, y pre-
via invitación especial, el señor de 
Diego, que es Presidente de la Cá-
mara de Delegados de Puerto Rico, 
visitó la Cámara del Senado, reunida 
ésta en sesión extraordinaria. E l se-
ñor de Diego fué recibido en el ves-
tíbulo por los generales Febles y 
Mascaré, senadores respectivamente 
por las provincias del Seybo y Azua, 
y quienes hicieron su presentación 
en el augusto recinto de las leyes, 
tjna vei presentado, el Presidente de 
la Cámara, señor Fermín Cabral, 
senador por Santiago de los Caballe-
ros, invitó a de Diego a ocupar el 
Billón presidencial. Se invirtieron al-
gunos minutos sobre disquisiciones 
de interés nacionalista para nuestras 
islas, y en seguida fué servido el 
champagne. E l brindis fué iniciado 
por el Presidente de la Cámara, se-
ñor Cabral, y en el acaloramiento de 
cus palabras tornasoladas por todos 
los matices del patriotismo formuló 
un voto de simpatía en pro del triun-
fo de la causa magna iniciada en 
Santo Domingo por de Diego en los 
principios de su peregrinación a tra-
vés del continente indo-español. E n -
tonces, de Diego, con su palabra fá-
cil, reposada a las veces y a las ve-
ces irascible, expresó su gratitud por 
él, alto concepto en que Santo Domin-
go había apreciado su obra, en pro 
de la isla que sufre, y rememoró con 
entusiasmo pleno de júbilo los días 
aquellos, aún recientes, en que el Se-
nado Dominicano trasmitió un men-
saje de simpatía a la Cámara de De-
legados de Puerto Rico, cuando la de-
fensa fte todo el pueblo borincano a 
favor de que el gallardo e insupera-
ble lenguaje de Castilla perdurara en 
la calle, en el salón, en la plaza y 
en todos los centros docentes de Puer-
to Rico, como una imprescindible ne-
cesidad para la vida regular de la 
isla que sufre. 
L a reunión de cordialísima confra-
ternidad y profundo afecto se prolon-
gó hasta las doce del día. 
— L a prensa ha publicado la des-
pedida de de Diego al pueblo Domi-
nicano, de ella reproducimos a con-
tinuación los siguientes párrafos que 
interpretará bien, mi estimado lec-
tor: "De las piedras heroicas y del 
ambiente creador de la Primada, lle-
vo los prodigiosos materiales de un 
libro de política y de otro libro de 
poemas que serán un futuro homena-
je a la grandeza de la República: 
ahora, dejo aquí como prenda de mi 
agradecimiento y de mi amor, una lia 
ma.de mi corazón que seguirá ardien-
do más allá de mi vida. E l Pueblo 
de Puerto Rico ha de sentirse cada 
vez más estrechado al pecho de la 
madre Isla dominicana, y su dolor 
angustioso y su ideal supremo ten-
derán su vuelo sobre el mar para ge-
mir y florecer en la Patria de Duar-
le." 
Otras Noticias. 
— L a Secretaria de Estado de Re-
laciones Exteriores ha recibido un ca-
ble desde New York, comunicándole 
la muerte en aquella ciudad a donde 
había ido en busca de recuperar la 
salud perdida, del señor Manuel Ma-
lagón, distinguido elemento de la so-
ciedad cibaeña, y quien era actual-
mente Administrador del ferrocarril 
Central Dominicano. 
— E l poeta, general Fabio v. r i a -
11o, Director de "La Bandera Libre, 
ha dirigido una importantísima co-
municación al Procurador general de 
la República, denunciándole que el 
Procurador Fiscal de Moca (Espai-
llat) ha dictado arbitrariamente una 
orden de prisión que ha sido ejecu-
tada contra el ciudadano Diógenes del 
Orbe, Director del periódico "191A 
por querella de difanación presenta-
da contra él por el Presidente de la 
República." , ' . 
Por orden del Procurador Fiscal 
de Azua ha sido reducido a prisión 
el Juez Alcalde de la común de Co-
bral. 
— E l señor Eduardo Deprat, de na-
cionalidad dominicana y con residen-
cia en Yaguate (San Cristóbal) ha 
descubierto un procedimiento comple-
a la cual ha denominado pólvora blan-
expansiva de esta , pólvora es más 
ca, dice el inventor que "la fuerza 
expansiva de esta pólvira es más 
grande que la de cualquiera otra de 
US conocidas y que produce poco hu-, 
mo, que tiene poco olor y a la vez e3 
anti-asfixiante. Esta pólvora ha si-» 
do ya probada can buen éxito." Ea 
un nuevo elemento de destrucción; la 
humanidad, no se por qué secreta 
intuición va siempre en busca de ele-
mentos de destrucción. 
— Y a ha regresado a Santo Domin-
go, de su viaje a los Estados Unidos, 
el señor Charles M. Johnston, Peri-
to Financiero, que desde el Gobierna 
de José Bordas Valdés venía ejercien-
do de Control en la Hacienda Na-« 
cional, y en cuyo cargo ha quedado 
suprimido desde el día lo. de Julio, 
en curso, debido a las gestiones eje-
cutadas al respeto en Washington poí 
la Comisión Dominicana que visitó 
últimamente en nombre del Gobierno 
Dominicano al Presidente Wilson. E l 
señor Johnston se quedará a vivir en 
la República, la cual le gusta mucho, 
según ha comunicado a sus amigos 
recientemente. 
Notas bélicas. 
Parece que otra vez quieren agru-» 
parse nubes sombríae en nuestros 
horizontes. Ultimas noticias recibía 
das dicen que Gobierno ha tenido de-
nuncias de alteración de la paz en 
el país, y que en consecuencia, ha 
ocupado militarmente determinados 
puntos estratégicos, entre otros la 
Torre del Palacio Municipal en cons* 
trucción, que está situado frente al 
Parque de Colón, y casi contiguo a 
la Catedral Primada, que es como de* 
civ en pleno centro de la ciudad. 
Noticias posteriores confirman quí 
en San Francisco de Mocoris se 
alzado en armas contra el Gobiei 
del señor Jiménez, el general L 
Conde, y en la Provincia de Ba 
hona el general Julio Rivera. 
Seguiremos inquiriendo acerca 
particular para traer a latir a esl 
columnas los sucesos que se desar 
lien con motivo de esta nueva al 
ración del orden público en la Re] 
blica. 
Fran. X. del Castillo Márquei 
L a Romana. Pepúblka Dominican! 
Julio 2 de 1915. 
Al Sr. Sania Marina 
Se solicita en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MA-
RINA al señor Santa Marina, 
cobrador que fué de " E l Nua-
yo Siglo" de los señores Mesa 
y Compañía. Pregunte por el 
señor Orbór. 
Y A E S H O R A 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA OAFITA DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de i a 
vrista. 
Nuestros precios son econó-
micos pm> 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILIi 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visitónos y seguramente sal-
drá complacido. 
ü OAFITA DE ORI 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frenle a| 
Parque de Albear. 
C. 3Qi' 
1 
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aplausos a los manifestantes. Al lle-
gar, ya de noche, a la puerta del Sol, 
el núcleo congregado era imponente. 
Francionóse pronto y grupos bastan-
te numerosos dieron gritos de pro-
testa frente al Casino Radical. Hu-
bo allí tiros y palos sin consecuen-
cias lamentables. Disuelta la mani-
festación por la policía, se reprodu-
jo más tarde frente al Palacio Real 
con vivas al Rey y la neutralidad. 
Visto el sesgo que tomaba la indig-
nación pública, el Gobierno, que no 
había concedido importancia al dis-
curso de Tenerife, procuró tranquili-
zar los ánimos reiterando su resolu 
ción de mantener la neutralidad aTô " 
da costa. Pero viviendo de la nii;eri. 
cordia de los elementos antine^tj-a. 
les y sin inspirar confianza a \og neu-
trallstas por su laxitud en fóprimir 
exportaciones que han dejac^ exhaus-
to el mercado nacional ¿^ódrá el se-
ñor Dato, en estas hor¿g solemnes 
que alcanzamos, cumpVr su patrióti-
co designio ? Duda 6) esta arraiga-
dísima en el ánimo 4 las gentes, y 
gran obstáculo para fe perfecta iden-
tificación del sentiniento nacional 
con la voluntad de os gobernantes. 
Así las cosas, r gran tensión los 
espíritus, sacudidj el cuerpo social 
por inquietudes rUe oscilan entre los 
presentimientos je ia traición y los 
barruntos de \ia catástrofe, llegó el 
momento en 4<ue el señor Vázquez de 
Mella promjiciase el discurso que en 
estas columnas anuncié. 
Lerroac y Mella son los dos polos 
opuests del pensamiento político es-
paño,1 E l uno resulta extranjerizo 
en î apellido, en los afectos y en la 
caducta; el otro es castizo en el 
ombre, en los sentimientos y en la 
acción. Personifica el primero una 
política epulona, que se enriquece de-
fendiendo el ideal. Prototipo es el 
segundo del hidalgo que desdeña ho-
nores y riquezas y que acepta inclu-
so la pobreza por servir abnegada-
mente una causa pública. Mella am-
bicioso, hubiera sido ministro a los 
25 años, apenas pronunció en la Cá-
mara su primer discurso; Mella es-
peculador, se hubiese enriquecido fa-
bulosamente con solo poner su in-
fluencia poderosa al servicio de em-
presas nacionales y extranjeras. E l 
nos ha contado en frases de grande 
za shakesperiana sus diálogos con 1 
INTERES, cuando alguna vez, tai-
mado, se Introdujo en su tienda de 
cruzado de la España tradicional. E l 
nos ha descrito todas las perspectivas 
halagüeñas que el tentador fantasma 
puso ante sus ojos: él nos ha pinta-
do su olímpico encogimiento de hom-
bros ante esos requerimientos, y la 
sonrisa burlona del espectro tentador 
al retirarse vencido. Mella, pues, no 
tiene hoteles, ni automóviles, ni ne-
gocios, ni millones. Vive en un mo-
desto entresuelo del Paseo de Ato-
cha con la humilde independencia de 
un estudiante, rodeado de libros, sin 
ás servidores que unos criados an-
os que le conocieron niño. lAh! 
ro cuando este hombre modesto, 
ncillo, jovial, que se codea con to-
3os los mortales en la calle, asoma a 
la tribuna su busto enérgico, cuando 
levanta sobre la multitud su faz viril, 
un poco adusta, de grandes trazos, ta-
llada, como la de ciertas estatuas, pa-
ra ser vistas de lejos y en alto, en-
tonces puede decirse que por sus la-
bios habla toda la espiritualidad en-
soñadora y magnánima de una nación 
gloriosa, sin mezcla de concupiscen-
cias personales ni de conveniencias 
personales ni de conveniencias parti-
distas. Podrá equivocarse, sin duda 
se equivoca; no soy yo de los que 
suscriben los más fundamentales con-
ceptos de sus doctrinas; pero sus 
errores generosos, tienen una gran-
deza moral que obliga a inclinar la 
frente con respeto. Con ser partida-
rio ferviente de Alemania, Mella es-
tá muy distante de pedir la interven-
ción de España en su favor; quiere 
sólo la neutralidad absoluta del Es-
tado y la simpatía de la Nación ha-
cia el Imperio Alemán, único, en con-
cepto del orador, que puede contri-
buir a la grandeza de España. La 
síntesis de su pensamiento es esta: 
Inglaterra nos quiere débiles y opri-
midos; Alemania nos necesita pode-
rosos. Inglaterra detenta nuestra so-
beranía por cálculo; Alemania ha de 
reintegrárnosla por conveniencia. E l 
ideal para el porvenir ha de ser, se-
gún el tribuno jaimista, la recupe-
ración de Gibraltar, la Confederación 
Ibérica y el imperio espiritual de la 
raza, unidos españoles a hispano-ame-
ricanos. 
E l efecto de este discurso no pue-
de describirse fácilmente. Baste de-
cir que enardecido el patriotismo de 
cuantos le escucharon, formóse a la 
salida del acto una gran manifesta-
ción que recorrió las calles durante va 
rías horas dando los gritos acostum-
brados en pro d©- iíí neutralidad y en 
contra'de L^TfOux. Este parece arre-
pentido dj^sus declaraciones y repu-
dia pcif-apócrifas las que más han 
i^Tííado los ánimos. La nota domi-
nante en estos sucesos es la de que 
España tiene voluntad resuelta de no 
combatir contra pueblo alguno mien-
tras no la obliguen a reivindicar el 
)ropIo honor o la propia segundad 
ipuñando las armas. 
J. 
con las ESENCIAS 
del Dr. JH0^0N= más finas«« 
EXQUISITA ?A|¡A EL y EL pA|¡UELOi 
De Tenía» DROGUERIA J0 frlTCOIV, Obispo, 30, esquina a Agilar. 
L A P R E N S A 
HU • S S S S S S i S S 
L a paz se avecina indudable * 
mente. Y a se habla de aburrí 
inrent» Y' cansancio de. la guerra 
en - Londres, y se insinúan ideas 
de un arreglo pacífico. E l Htrald 
de Londres, publicó una enquete 
sobre la paz y aparecen los nove 
listas "Wells y Bennet que piden 
gollerías de territorios y fuertes 
indemnizaciones que ha de ceder 
y pagar Alemania. Bernarhd 
Shaw dice que la única paz via-
ble, y gracias será, será aquella 
en que no haya vencidos ni ven-
cedores-
Así lo publica E l Día en una 
correspondencia de Julio Carruha; 
y, por último, existe la opinión 
siguiente: 
T hay otro gran socialista, el pa-
triarca Webb, que solo quiere una 
cosa como condición de paz: una gra-
rantía contra guerras futuras. "Ba-
jo la presión de los acontecimientos 
—dice Sidney Webb,— los poderes 
beligerantes lo acordarán todo—ce-
siones de territorio, indemnizaciones 
en metálico y hasta sus mejores sen-
timientos de amistad—antes que 
aceptar un acuerdo que les imposibi-
lite de guerrear en lo futuro." Y lo 
que hay que discutir, según WebD, 
son las condiciones que, llegado el 
momento oportuno, podrían ser In-
sertadas en los Tratados de paz co-
mo una garantía contra nuevas gue-
rras. 
L a idea de un desarme gene-
ral, es muy generosa aunque irrea 
lizable. Dos grandes potencias 
militares hay en el mundo. Ni 
Alemania renunciaría a su ejérci-
to y sus cañones, ni Inglaterra 
renunciaría a sus escuadras. Y 
aunque ambas cosas sucedieran, 
aunque no hubiese armas de fue-
go, ni ferro-carriles, ni telégrafos, 
ni buques de vapor, no por eso 
dejaran de pelear las naciones. 
Hace un siglo, en tiempos de Na 
poleón, no había casi nada de es-
to. Con los fusiles de chispa se ne 
cesitaba un cuarto de hora para 
disparar un tiro, y no por eso de-
j ^ de haber guerras formidables 
y desastrosas como la "presente, 
con armas que diaparan mil riros 
Cuando ciertos reglamentos y 
ordenanzas vigentes son de mu-
chos años atrás, caen en desuso, 
es decir, no se cumplen en gran 
parte ni se afana la autoridad por 
hacerlas cumplir, es porque hay 
razones de sentido común para 
que no se cumplan. E l afán de 
reglamentarlo todo, de señalar 
la manera como hemos de vivir y 
proceder en la calle y en las co-
sas; ese prurito de legislar sobre 
las cosas más insignificantes de 
la vida, convierte las gentes 
en muñecos que se han de mover 
por unos hilos que les tiran las 
ordenanzas, y entonces esta que-
da en ridículo de tal manera que 
nadie la atiende en aquellos par-
ticulares al menos. 
Esta es la razón porque ciertas 
leyes caen en desuso, porque 
coartan el libre desenvolvimiento 
de la vida racional. 
Generalmente, estas disposicio-
nes tienden a evitar molestias al 
prójimo, y se olvida que todos 
hemos nacido para sufrir estas u 
otras penalidades anexas al tra-
to humano. 
Con motivo de haber, ahora 
que comienza el tiempo muerto, 
muchos obreros sin trabajo en 
provincias, E l Telégrafo, de Tri-
nidad, dice: 
Conveniente sería, a ser posible, 
hacer lo que indicamos, dar ocupa-
ción a los obreros en todas las pro-
vincias de la República, puesto que 
en ellas se encuentran repartidos los 
que ahora se quedan sin ocupación •>-
la necesidad es la misma en todas 
las comarcas del territorio nacional. 
Una de las obras que más ¿e pres-
taría a la divisibilidad del trabajo, 
sería la construcción de caminos ve-
cinales, no solo útiles, sino necesa-
rios en muchos términos municipales 
para dar vías fáciles de comunica-
ción para los mercados a los produc-
tos de los predios rústicos. 
Se nos dirá, quizá, que dotar a los 
pueblos de tales caminos correspon-
de a los Ayuntamientos y a los Con-
sejos provinciales, pero como esos or-
ganismos nos los han de hacer por-
que invierten sus presupuestos en co-
por mmuiu. sas que ninguna utilidad reportan al 
No hay remedio, mientras ha- bien común, como el sostenimiento 
de una burocracia que ninguna uti-
lidad presta, sería necesario que el 
Estado se hiciera cargo de tales 
obras. 
I F E 
ya ambiciones habrá guerras. 
E l Avisador Comercial, análo-
gamente a lo que dijimos días 
pasados, explica la escasez de cir-
culación de 'la moneda cubana, 
diciendo: 
Pero en realidad, la razón pode-
rosa, la causa fundamentan do que 
aún no -circule más la moneda cu-
bana, vía encontramos en un fenóme-
no harto conocido, análogo al que, en 
la ciencia económica, se designa con 
el nombre de Ley de Gresham, y que 
hace, en-general, en un país en que 
dos monedas legales están en circu-
lación, que lá nueva desaparezca, y 
la antigua circule con mayor inten-
eidad. Ley ésta muy curiosa cierta-
mente, observada desde tiempo in-
memorial, en toda ocasión en que 
Una moneda nueva sustituiría a la 
antigua. 
La moneda que los Bancos ponen 
en circulación, por su novedad, por 
haber sido últimamente acuñada, es 
preferida en estos primeros momen-
tos para el atesoramiento, retenién-
dolas en su poder los que la adquie-
ren, y devolviendo al mercado, en su 
lugar, las antiguas, las conocidas por 
todos. Los que no ahorran Jamás, 
porque no han adquirido tan útilísimo 
hábito, al estar en posesión de una 
moneda reluciente, aún por muchos 
desconocida, por mera curiosidad tan 
solo, tratan de conservarla y hasta 
procuran completar la colección, pa-
ra mostrarla como novedad siquiera 
y la hacen salir, por un tiempo mSs 
o menos breve, de la circulación. 
Esto, y el escaso número dej 
moneda cubana circulante, es h 
causa de esa aparente y transitr 
ria ocultación de la moneda c\\ 
baña. 
Leemos en la "Nota" de 
Día: 
E l general Freyre de Andrad^ 
dígase lo que se quiera no ha, 
un mal Alcalde, ha elaborado! 
ne en vías de publicación un/ 
"Reglamento de tráfico," o sé^ 
reforma, ampliación o modii 





Nada más justo, si el Tesoro lo 
permite. 
De E l Comercio, de Cienfue-
Está otra vez sobre el tapete el 
problema de las calles. Ha hecho cri-
sis nuevamente entre las clases traba 
Jadoras, porque no debe permanecer 
más timpo en estado latente, según 
el criterio de los elementos que com-
ponen los gremios de las industrias 
rodadas. 
El Comité de Defensa Local tiene 
en proyecto repetir la huelga que en 
varias ocasiones ha sido conjurada 
con promesas y arreglos parciales de 
las calles, y lo proyecta en vista de 
que el Senado no resuelve nada acer-
ca de la suerte de la Ley Villalón, 
estancada en la Alta Cámara desde 
hace algunos meses. 
Realmente aunque lamentemos que 
se plantee otra huelga que traitra la 
anormalidad a Cienfuego», estimamos 
fundada la protesta dé las Indus-
tris rodadas, porque es una actitud 
que ha asumido todo el vecindario 
desde que por las obras del drénala 
se rompieron nuestras 
colocar encellas las ca 
ten hi 
" E L A L M E N D A R 
OBISPO, 54, casi esquina a Compoí 
Somos «Tchurivaracnte ¿ptlees y nevamos 82 años dedicados a esta 
maravillosa ciencia, t 
No confunda nuestra casa con aqaeUas donde loe espejnelns (espw 
juelos de baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de todaj 
clases» 
Reconocemos la vista GRATIS, En nuestra fábrica de espejuelos en 
Compostela 51, a 10 metros de "El Almendarea," fabricamos espejados 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
Jos de óptica, los precios resultan más económicos que en donde adap-
tan los ojos a los cristales en Tez de adaptar éstos a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 
NUEVA LINEA 
DE VAPORES 
E l señor A. F . Hevla, Cónsul de 
Cuba en Marsella, Francia, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe sobre la inaugura-
ción de una línea de vapores entre 
Marsella y la Habana. 
Señor Secretarlo: 
Tengo el honor de poner en co-
nocimiento de usted que sobre el 20 
de Junio, se inaugurará una línea de 
vapores que saliendo de este puerto, 
harán escala en Norfolk, Habana, 
New Orleans, Fort de Franco y Gua-
dalupe; es decir, que recorrerán casi 
el mismo itinerario de la "Austro-
Americana," que paralizó su servicio 
al principio de la guerra actual. 
Los vapores de esta línea pertene-
cen a la "Societe General de Trans-
port Marítimos a Fapeur" y enarbo-
lan el pabellón francés. 
Dicha compañía tiene su oficina 
principal en esta ciudad, cuenta con 
un capital de 9 millones de francos 
y tiene establecidas varias líneas con 
el extranjero, entre ellas una de la 
Argentina y Brasil de vapores de 
gran porte, para carga y pasaje. 
E l vapor que inaugurará esta nue-
va línea se llama "Mont Pelvoux" y 
tiene unas 8,000 toneladas. Por aho-
ra, dichos barcos saldrán, una vez al 
mes, haciendo escala en la Habana 
a la ida; pero, si pueden conseguir 
carga tocarán en la Habana o en cual-
quier otro puerto cubano en el viaje 
de vuelta. 
Sería muy conveniente que nues-
tros exportadores aprovecharan esta 
oportunidad para remitir sus produc-
tos a Europa, por este puerto, lla-
mado la "Metrópoli del Mediterrá-
neo," debido a su enorme comercio y 
rápidas vías de comunicación con to-
dos los lugares de este Continente; 
y, además, los vapores de esta línea 
recorren una zona marítima comple-
tamente segura, en lo referente a 
minas submarinas o barcos de gue-
rra hostiles. 
Pésame sentido 
Ha recibido cristiana sepultura en 
el cementerio de Colón la que en vi-
da fué virtuosa señora María de Je-
sús Toymil, viuda de León, hermana 
de un preclaro hijo de Cuba, Presbí-
tero Toymil, y de nuestro excelente 
,go y compañero en la prensa, se-
' Francisco Toymil, actualmente 
do en la Secretaría de Go-
veras acompañamos a los 
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LAS PINTURAS QUE VD. NECESITA 
O E V E N T A R O R 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " 
O'REILLY 118-120 
D e P a l a c i o 
ALZADAS SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
señor Antonio Gil Sabadla contra i 
acuerdo de la Secretaría de Agricul- ¡ 
tura que le denegó el pago de habe-! 
res que dejó de percibir durante el 
tiempo que estuvo separado del car-
go de oficial segundo inspector. 
También se ha declarado sin lugar 
el recurso interpuesto por el señor 
Francisco Pérez Zayas contra acuer-
do de la Secretaría de Agricultura 
que le denegó el pago de la diferen-
cia entre el haber que tiene asigna-
do el cargo que desempeñaba en pro-
piedad y el que le corresponde al Di-
rector de Comercio, a quien estuvo 
sustituyendo. 
T R A J E S 
P L A Z O S 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! » 
E N 
L a í 
, 58. Tel. M254 
: : : T R A J E S : :: 
E N S L O U I L E B 
NO MAS MIOP1 
NI VISTAS DEB¡ 
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EDITORIAL 
m e n d i c i d a d 
®®®® 
¡ASI todas las nocheí? al 
pasar por los portales 
kde lugares céntricos,— 
'rado, Mouserrat;, Egi 
lo—divisamos arrebir 
>ared algún bulto ex 
jrto de andrajos y de 
irece nn fardo mise-
lonado en la calle. Pe-
garnos, el fardo se 2Que-
Trece la cara seca y cs-
^ ^ ^ ^ de una pobre vieja ten-
(iiOÉ^u el suelo o la mano liueso-
sa de algún anciano desvalido, 
Aquelio es su cama. A l l trata 
rán de descansar después que con 
sus años y su miseria han reco 
rrido las calles implorando la ca-
ridad pública. Algún vigilante los 
verá y los obligará a levantarse 
para seguir su jornada y tender 
se en algún otro portal o los llí," 
a ará al precinto para que el día 
siquiente comiencen otra vez au 
i fisto calvario. 
Estas no son escenas de nove-
las sino de la vida cuotidiana. 
("orno lo son también los cuadros 
de mendigos que duermen en ios 
bancos del Parque, de los que 
Siaaltán al transeúnte en demanda 
de limosna, de los que recorren 
las ca^as en busca de alimento. 
Kxist'- y se manifiesta pública-
mente la menlicidad en la Haba-
na. 
No somos nosotros de los que 
creemos que pueda haber aquí co-
mo en otras grandes ciudades 
una estadística de personas que 
diariamente se mueren de penu-
ria y dp hambre. La caridad y la 
generosidad ingénitas del pueblo 
de Cuba no niegan, ni el pan 
cuotidiano a ningún hambriento, 
ni 1^ limosna a ningún indigen 
te. Quizás el mismo hábito de la 
mendicidad unido a cierta indo 
lencia natural y a cierto temor 
instintivo a todo lo que signifi-
que reclusión, orden y nonnaii 
dad de vida, impulsan a muchos 
a rehuir los asilos y seguir ya-
gando por las calles y por par-
ques. De todas suertes es la men-
dicidad en la Habana un mal que 
necesita remedio, siquiera sea pa-
ra que no desdiga del orden, de 
la higiene moral y material y dd 
buen nombre de la chidad. 
K Alcalde señor Freyre, al.m-
diendo a deberes de los Ayunta-
mientos y a artículos de la Loy 
Orgánica de los Municipios hn 
obligado a la Cámara Municipal 
a incluir en los nuevos presupues 
tos el crédito que se había asig 
nado para la construcción de un 
asilo de mendigos en la finca 
"La Rosa " 
Encontramos muy digno ds en-
comio el acuerdo del señor Proy 
re. Opinamos con él que la pro-
teoción a los inválidos, desvali-
dos y menesterosos entra ''por 
ministerio de la Ley" entre las 
obligaciones de la Casa del Pue-
blo- Y creemos taanlbién que la 
Cámara Municipal tan pródiga 
cuando se trata de otros créditos 
como de subvenciones a óperas, 
de compras de automóviles, de 
aumento de personal, no debe 
mostrar mezquindad y tacañona 
en lo que atañe al socorro de los 
necesitados y al amparo de los 
ancianos y desvalidos. ¿ Pero, no 
pudieran harmonizarse y refor-
jarse las inicífctivas y gestiones 
particulares y sociales con las <Id 
Ayuntamiento? No faltan en la 
Habana asilos para albergue de 
la mendicidad. "Recordamos el asi-
lo nocturno 'Julio de Cárdenas" 
y el de las "Hermanitas> de los 
pobres." En ambos la mendici 
dad. la penuria y el desvalimicn 
to tienen seguro acogimienír. 
Respecto al segundo, el put/bio 
entero es el mejor panegirista de 
los afanes, de los esfuerzos, de La 
abnegación y los sacrificios con 
que las "Hermanitas" se desvi-
ven por allegar recursos de la 
caridad pública para sus ancia-
nos, para sus pobres. En vez de 
establecer nnevos asilos desper-
digados ¿no pudiera el Ayunta-
miento unir su acción y sus re-
cursos al asilo nocturno de ''Ju-
lio de Cárdenas" o al de las 
'•Hermanitas de los pobres"? FJfi" 
ta unidad de labor y de empre 
sa habría de dar sin duda más efi-
caces y positivos resultados. El 
asilo de la mendicidad no habría 
de quedar reducido a mero al* 
bergu» sino qne habría de exten-
derse a otros servicios tan nece-
sarios como los baños, los paseos 
y excursiones p>r el campo, que, 
habían de hacer más grata a los 
ancianos y desvalidos su vida 
desventurada. De esta suene 
irían desapareciendo los 1 vistes 
espectáculos de la mendicidad, 
arrebujada en los portales públi-




1 i . CAPITAN GRAVE DE PERAL-
TA 
No escatimamos las censura^ cuan-
do a nosotros llegan coralaiones de 
vecinos de la Habana a suplicarnos 
llamemos la aterfeión del Jefe de Pj 
licía sobre hechos lamenté 
^-i^rilancia polici 
aquel vecindario. Las sinuosidades del 
terreno, las cercanías solitarias y os-
curas, los arbolados y malezas que 
allí abundan eran auxiliares y refu-
gio de ladrones y de toda gente ma-
leante y los robos y asaltos noctur-
nos se repetían de modo escandaloso. 
El Capitán Grave de Peralta, enérgi-
co y tenaz ha puesto al servicio de la 
tranquilidad pública un celo y una 
habilidad que no podrán por menos 
de producir los buenos éxitos expues-
tos por la comisión de vecinos de la 
Víbora que ha estado en esta redac-
in a suplicarnos hagamos público 
testimonio de agradecimiento ha-» 
icial de policía. 




En recientes exámenes efectuados! 
en nuestra Universidad, aqufel alto I 
Tribunal ha tenido a bien conceder la | 
nota de sobresaliente en el segundo i 
año de Pedagogía a nuestra distingui-1 
da y estudiosa amiguita la señorita I 
Ricarda Montaner y Sosa. 
Reciban pues nuestros aplausos sin- l 
ceros sus familiares y la inteligente! 
y estudiosa joven de Campo Florido. | 
E l S e l l o [ I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 l i n u t o s 
El S E L L O Y E R cura Jaquecas. > 
El S E L L O Y E R cura Dolores Rjeumáticos. 
E l S E L L O Y E R cura la GríppeA 
El S E L L O Y E R cura Dolor de í,dos-
¿ A T E N T E 
D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R cura Cólicos. 
El S E L L O Y E R cura Dolor de Muelas. 
El S E L L O Y E R cura la Gota. 
El S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
N Ú M . 14.258 
SOLO CüáSTA DIEZ CENTAVOS 
De venta: DROGUERÍi&v*ARRA y en todas las buenas Farmacias 
Como pl 
marca Él 










C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a ; j 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A v 
Discurso del señor Lerroux.--Causas que influyeron para que el jefe radical 
fuera escuchado con benevolencia en Tenerife.—Sus constantes viajes a 
Franciae--indignación popular—Un cheque de 75.000 libras esteflinas.--
Candentes párrafos de la prensa de la derecha.-Manifestaciones afltile-
rrouxistas.-El discurso del señor Vázquez de Mella y sus consecuencias. 
Madrid, Mayo, 2 
Un discurso del señor Lerroux mi 
Tenerife, como mantenedor de unos 
Juegos Florales, ha reanudado el de-
bate político que extraparlamentaria-
mente vienen manteniendo hace un 
par de meses las principales figuras 
de nuestra política. La peroración 
del caudillo radical ha sido un fran-
co llamamiento «, España pára que, 
sigiuiendo el ejemplo de Italia, empu-
ñe presta y resueltamente las armas 
en favor de los aliados. No ha de 11-
casitizas; y todavía subsisten fuer-1 verdadero estupor; no por la audacia | seguidores, prestigio que le^Vnpaw 
zas, aunque siempre bajo el látigo del i de retar con tanta altanería al sen- contra la sospecha de que sóR P05 
potíier, bastante para dar idea de su l timiento publico, sino por la sospe- ,. . , «i 
antigua importancia. cha de que hambre tan cauto, cono- ™tivos impuros se prodama 
Parniro r ^ f * « « « « « . w ^ f . ^ i ced(>r dfe la« demasías a que fácilnien- din de ^ .g» S1'lü SI*m , Por otra parte, aunque leoienfe es L . fel Sfintim^nto ! enemigo de toda política de vigonz 
región donde ed amor a España tiene \ 











el ¡ i 
hijo de la isla señala con orgullo al 
forastero el viejo baluarte donde an-
taño el heroísmo tinerfeño repeíió 
victoriosamente una agresión inglesa, 
hiriendo al gran Nelson, es notorio 
que los años y los intereses que la 
mitarse nuestra acción, según el preo- i convivencia crpa han hecho su labor. 
pin ante, a mostrar sdmpatías por 
Francia y por Inglaterra, ni a ayu-
darlas con vitualías 
abundantes, como se viene verificando 
a ciencia y paciencia de cuantos pu-
dieran evitarlo; ha de colaborar tam-
bién con su oro y su sangre al ani-
quilamiento de Austria y de Alema-
nia. Calificó el orador de cobardía 
la neutralidad de España, e indicó 
que él prepara una solución extrema 
para el caso en que el Gobierno y el 
Rey no definan pronto la actitud que 
conviene adoptar. La amenaza está 
clara: o la guerra o la revolución; 
es ©1 mismo dilema que "ia demago-
gia planteó a la Corona de Italia 
el sentimiento popular 
irritado, había de contar con muy e-
guros apoyos y muy poderosos me-
dios de resistir los furores que con 
tanto denuedo se complace ahoia en 
despertar* contra su persona y polí-
tica. : u ¿ * i 
Y si esto fuese cierto ¿que con-
fabulación tenebrosa se forja para 
lanzar al país a los horrores de una 
guerra, para convertir a sus genera-
No en balde tiene Canarias todo su 
mercado en Londres y más comunica 
pertrechos ci^n P05̂ 3'1 >' telegráfica con Inglate- I clones más floridas en carne de trin 
1 rra que con España. Y hoy Tenerife, I cheras, sol re tierra extraña, costra 
naciones de que no hemos recibido 
ni afrentas ni daños? Esta sospecha. 
fronteriza por el mar con todos los 
pueblos del mundo, lo es principal-
mente con la Gran Bretaña, que en 
los puertos de nuestro archipiélago 
tiene apeadero obligado pai'a el in-
menso tráfico de su imperio sudafri-
cano y cómoda estada para las na-
ves de guerra que acompañan y pro-
tegen esta corriente mercantil. Hay 
por tanto allí poderosos motivos pa-
na que en una causa donde Inglate-
rra se juega su porvenir y su influen-
cia despierte simpatía vivísima cual 
cion militar; fué desertor en su j i 
ventud, anarquista más tarde, após-
tol después de toda subversión e In-
disciplina. Cuando nuestras tropa» 
estaban más comprometidas en la: ^ 
campaña del Rif, iniciada sólo para H l 
resguardar allí fronteras de España, la m 
se puso al lado de los autores de la jedad 
huelga general, que con el amarre de rigor qa 
los barcos .suponía la entrega a los campj 
moros de nuestras tropas hambrlen- ! de 
tas e inermes. Fué paladín más tar- : vem 
de, aliado con los extranjeros eneml- 1 bas 
gos de nuestra preponderancia en1 es^ 
Marruecos, do La campaña de difama- £<• 
Hace diez meses, no en tierra es. omer proclamación de solidaridad con 
pañoia sino en tierra francesa, la pre- ,e^' 7 cree ^vora^le ambiente a es-
dilecta de! jefe radical, aventuró Le- p e n c a s que en atmósfera menos 
J ' saturada de bntamsmos señan reci-
bidas con repulsión colérica.. La de- aunque «lio no aminore la resp 
mostración de lo que digo no se ha ¡ fluencia sobre un gran sector de la baldad abrumadora de los Gobie 
monárquicos, que atentos a noA 
tar a los revolucionarios ab.uifu 
rroux ciertas manifestaciones, en que 
pretendía pintar a nuestro país casi 
en su totalidad identificado con la hecho ar ^ ^ .e. | extrema izquierda, no tiene en este 
causa de las potencias aliadas Pro-, ron Ias fliailifesUcion€S ^ Lerroux i trance, acaso ni entre sus propios 
dujo esta superchería tan colenco | 
efecto en la opinión, que apenas per- "~. 1 ZiZHIIIIJIIZI^'~ ~~" T" T ; ^aiaüaaai 
sonado Leiroux en Irún se arremo-
linaron las masas contra él, y pudo 
escapar de las iras populares gracias 
a la velocidad de su magnifico auto-
móvil y a la precaución estratégu-l 
de cubrir su retirada con disparos de 
revólver. En Madrid repercutió el su-
ceso con airadas manifestaciones ca-
llejeras, de que también fué blanco el 
Conde de Romanones, supuesto autor 
del famoso artículo Neutralidades que 
matan. Era evidente que la opinión 
del país no admitía entonces, ni si-
quiera en hipótesis, que se intentara I 
variar !a actitud en que España se 
colocaba al iniciarse la espantosa con- ! 
tienda que diezma y aniquila a Eu-
ropa. No teníamos agravios que ven-
gar ni compromisos que cumplir; nos j 
ligaba excelente amistad con los res- ; 
peOtivos grupos de las naciones be- i 
ligerantes; ¿a qué, pues, contagiarse j 
del furor homicida desatado sobre el I 
continente? Habíamos de guardav j 
nuestra fuerza para mantener nuestro i 
derecho, si era desconocido; y núes-1 
tro ascendiente sobre los que lucha- 1 
ban, para mitigar en lo posible los I 
horrores de las hostilidades. Tan in-1 
concuso era esto, que el mismo Go- j 
biemo, quebrantadísimo por el modo 
de formarse y por la unánime ifepro- j 
bación que su política en Africa me-
reció del Parlamento, lozaneó con 
la declaración de la neutralidad y, 
con la simple exterioridad de guar-
darla, pude rehacer su prestigio y ' 
hasta cierto punto vanagloriarse de | 
ser intérprete de la voluntad del país. 
Ahora ha renovado Lerroux con 
perfecta idemnidaxi personal (q 
Dios conserve) antes bien, los 
respetado por los oyentes, ha 
do, digo, con temeraria a 
la expresión de sus conve 
antiguos. ¿ Se debe el fen 
cambio profundo en la ca 
blica o es sólo product 
biente local favorable^ 
circunstancias, a lí 





mas que la propia invitación a tomar Ció,n contra el tribunal que sentenció t 
las armas, es lo que hondamente re- ¡ a Ferrer, tribunal de caballerosos ofl- ' 
mueve en el corazón del pueblo el an- i ciales cuvo honor era el del Ejército 
sla de una protesta férvida y venga- y ©i de la Nación entera. Acatados 
dora. Porque el instinto pc#pular tie-1 ^us vetos por el poder público, omni-
ne la visión clarísima de que no iré- potente en todos los ministerios, el 
mes a la'guerra, de que no hay poder apologista de la Semana Trágica dw 
humano que nos imponga ese sacriñ- [ tuvo o contrarió cuantos intentos sur-
cio por una fría combinación canci- j gieron encaminados a reorganizar 
lleresca; pero también presiente, por miestras fuerzas de m a r ' y tierra, 
mil abrumadores indicios, que puede Nuestra indefensión presente, que sin 
ser juguete de logrerías macabras rubor confiesan desde el Embajada 
que especularoes de gran influencia en París hasta los Ministros de Gu 
política se agencian con los Gobier-| na y Marina, obra es. en buena na 
nos de las naciones en lucha. Le-1 te, del belicoso orador de .Teneríf^ 
noux. no obstante su talento v sn in 
llf M dfr 
ü l 1 
FAB Rl QACI0M ,CÍTAitrA NA1 
i. , 
v A1 
o r a c i ó n esmeradexí), caudal ie^I-
C K L C O M L N D A M 0 3 - ? 
.a inipnlíaBle/^OLA fÍNA indicada 
.5 p i c o n a s 'delicaSapcIei 
especialiTiGnre joara Iqj niños 
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H A B A N A . SABADO 31 DE ' Ü L I O DE 1915. jjlAJK-JU DE LA MAKJLNA 
C A J A D E 
ip 103 Socios del "Centro Asturiano" dé la Habana 
S E C R E T A R I A 
;P A R T O D E D I V I D E N D O 
orden del señor Preside 
Socios Susorirtcres y D 
abonando en sus respectiva 
CIENTO D E D I V I D E N D O 
r, semestfj del afh actual, acó 
>ria que se celebró el día 18 de 
A part ir del día .10 de agosto 
-sar por estas oficinas para ab 
ríe en efectivo si así lo desea 
iite-Director. se hace taber a los 
epositantes a Invert:r , que se les 
5 cuentas el TRES Y MEDIO 
por concepto de utilidades del 
rdado en la junta íreueral ordi-
l corriente. 
próximo, podrán k v interesados 
onársele en las liorelas j percí-
n. 
In terés Fijo del Cuatro por Ciento 
Así mismo se avica a los Depositantes a Interés í i jc del CUA-
) POR CIENTO que ya se les ha acreditado en ¿as cuentas ol 
espondieute al "nrnestre úl t imo, pudiendo. desde luego, venir 
Caja para los fines que se expresan en el annnoio que an-
Habana, 28 de ju l io de 1915. 
EDUARDO G. BO BES, Secretario. 
C. 3376 12t.—28. 
' ' " " • " • r J r * - * s - j r * ^ j r * ^ ^ ^ ^ j r , 
El C l u b A s t u r i a n o d e C á r d e n a s 
b 
SU PROXIMA FIESTA 
ds jóvenes que componen la Di- ¡ 
rfiva, de el nuevo y floreciente Club [ 
encabeza estaa líneas y que los | 
ide nuestro apreciable amigo Ma-1 
Menéndez Valdés, andan estos 
revueltos y los que han de estar, 
ant'o en la gran romería, que es-
"rapazes" tienen pensado cele-
, en el poético poblado de Vara-
el día 12 del próximo mes de 
£ tiembre ,para conmemorar a la 
\ jen "pequeñiua y galana" Nuestra 
S ora de Covadonga, patrona de As-
tías. 
oy poco podemos decir; pero, sa-
os que habrá una misa que dirá 
üjpadre muy querido en esta ciudad, 
gran sermón que estará a cargo 
un culto sacerdote asturiano, quo 
1 ese efecto vendrá a ésta ese día 
yidemás una hermosa "xatina" se 
alará en el campo de la romería, 
esa gran romería asturiana, donde 
t|> será alegría y que con las lin-
cardenensas y asturianas, iremos 
ozar de un gran día que nos pro-
ionarán estos jóvenes astures. 
or medio de Felipe Soh's, el gran 
aiiriano, el incansable Presidente de 
comisión de festejos; la importan-
•asa de Villaviciosa, Valle Balli-
Fernández, ha acordado regalar 
tonel da sidra de su renombrada 
rlrca el "GAITERO," cuyo tonel no 
amos €£.tará junto a un árbol, con 
gran laurel, a donde iremos con 
rra" a tomar un "culin" de tan 
o caldo. También las importan-
te fábricas de don José Cima y Gar-
d de Oviedo y Industrias Zarracina 
i Gijón, han obsequiado al CLUB 
STURIANO. con unas cuantas cajas? 
( su exquisita sidra, para que a la 
: lud de Asturias y de ellos, bebamos 
jdos los asistentes a la fiesta. La 
rimera "xarra" que beba de tan so-
bróse jugo de la manzana, será a la 
salud de Asturias y de ellos. Conste 
así, don Obdulio, don José y don 
Amadeo, 
Todo esto es lo que sabemos y buen 
trabajo nos costó averiguarlo, pues 
€(9tos "rapazes" todo lo hacen em 
secreto y cuando y* tengan el pro-
grama este va ser "l'acabose". 
El Secretario del Club, el pequeñín 
astur Alvaro Suárez, hablando con 
él hace unos días sobre la fiesta, nos 
contestó lo siguiente con una cara 
de alegría: "Callai la boca, chachos 
que la ''folixa" va ser estupenda" y 
ante tales palabras solo hemos podi-
do decir "esperemos tan ansiado día; 
pero, mientras tanto vamos a ver al 
gran Solís, cantando aquello de: 
La Virgen de Covadonga, 
ye pequeñina y galana, 
y además, diremo sal que lleve la 
"xatina,' 'fala, rapaz, fala. 
E. Martínez Pérez Conde. 
L A U N I F i n D H I I S » 
[ S DE 
Hemos recibido el número de la 
importante revista ilustrada quince-
nal que con el título de "Coopera-
ción" ve la luz en Camagüey bajo 
la dirección del ilustrado periodista 
señor Wifredo P. Alcover. Es una 
de las mejores en su clase que se pu-
blican en Cuba, dedicada por comple-
to al fomento de la industria, la 
agricultura y los ferrocarriles cuba-
nos; esmeradamente impresa y con 
una colaboración especial. Este nú-
mero contiene un valioso editorial t i -
tulado "Nuestra imprevisión," una 
crónica científica de nuestro compa-
ñero P. Giralt y la sección mundial 
de sucesos titulada "La Ultima Quin-
cena;" trabajo muy interesante. 
POR LA CULTURA POPULAR 
Adhesiones 
La Unificación de las Sociedades 
de color, esmpieza a dar sus frutos. 
Apenas se ha iniciado, y ya el benefi-
cio aportado a la clase, se presenta 
brindando un nuevo Centro de Cultu-
ra., 
Por iniciativa del doctor Miguel 
Angel Céspedes, secretario de la Co-
misión Gestora de la Unificación de 
las Sociedades, y de acuerdo con el 
programa que se ha trazado la mis-
ma, comenzará a funcionar en bre-
ve una academia de instrucción pri-
maria superior, o sea preparatoria de 
la Segunda Enseñanza. 
El local de este nuevo establecimien-
to de cultura popular será probable-
mente el del "Club Caridad," Lealtad 
número 44. 
Serán profesores permanentes^ los 
señores Manuel González Jiménez, 
doctor Santiago Fernández Salazar y 
doctor Juan Antonio Martínez Velas-
co. Asimismo prestarán su muy va-
lioso concurso a la naciente Acade-
mia, la señorita doctora Angelina 
Edreira, la señorita Nieves Prieto, 
culta profesora; y un grupo de distin-
guidos profesores, entre los cuales 
se encuentran la señora Gloria Alonso 
do Martínez, el ingeniero señor Agus-
tín Izquerdo Martí y el doctor Benja-
mín Muñoz Ginarte. 
Se destinará la Academia exclusi-
vamente a la preparación de las per-
sonas que, demostrando poseer la ins-
trucción elemental, deseen ingresar 
en alguno de los siguientes centros 
docentes: 
Instituto de Segunda Enseñanza; 
Escuela de Artes y Oficios; Escuela 
de Ingenieros; Escuela de Pedagogía; 
Escuela de Veterinaria; Granja Es-
cuela Acrrícola de la Habana, y Aca-
demia Militar. 
.También se hará la preparación t© 
los maestros que deseen realizar ejer-
cicios de oposición o ingresar en l is 
Escuelas Normales (aspirantes) pró-
ximas a establecerse. 
Los individuos que pertenecen a 
cualquiera de las actuales sociedades, 
sin exceptuar ninguna, y los hijos 
de dichos asociados, recibirán tal en-
señanza gratuitamente. Los no aso-
ciados serán también admitidos, me-
diante el pago de una módica cuota 
que no será, verdaderamente, para el 
pago de tan meritoria enseñanza, 
sino solamente para remunerar en al-
go los gastos y las molestias que ose 
difícil trabajo ocasiona. 
El mismo Cuerpo Director de la 
Academia ha de dar informes y rea-
lizar gestiones para faciliatar el In-
greso de los aspirantes en los refe-
ridos establecimientos. 
Esta provechosa y loable Institu-
ción es consecuencia práctica y posi-
tiva de el movimiento de unificación 
que actualmente se lleva a cabo, y 
es como algo complementario y opor-
tuno en el sentido de sus tendencias 
educacionales. 
Los interesados deben dirigirse al 
doctor Juan A. Martínez, por escrito, 
o al "Club Caridad", de ocho a diez 
de la noche. 
ADHESIONES 
Son muy valiosas las adhesiones 
recibidas por la Comisión Gestora. 
El señor Carlos F. Iglesias, presi-
dente de la Sociedad "Unión Sagüe-
ra" ha enviado un mensaje de sim-
patía, y pide que se le envíe un regla-
mento de la sociedad tueva, cuando 
esté redactado. 
El señor Leopoldo Noriega Caballe-
ro, de la directiva de la sociedad "La 
Gloria", de Santiago de las Vegas, 
hace igual petición que el anterior, y 
ofrece su concurso. 
El señor Leovigildo Hernández P¿-
rez, de San Juan de los Remedios, 
manifiesta su conformidad, y pide 
instrucciones y datos para iniciar 
una vigorosa propaganda, en aque-
lla localidad. 
El doctor Enrique Hernández, de 
Consolación del Norte, Pinar del 
Río, presidente de la sociedad "Cés-
pedes", participa su adhesión, a la so-
ciedad nueva. 
"LE PRIMTEMPS" VA ALA UNIFI-
CACION. 
He aquí el mensaje enviado por 
esta sociedad a la Comisión Gesto-
ra: 
Habana, 22 de Julio de 1915. 
Señor Presidente de la Comisión 
Gestora de la Unificación de las So-
ciedades. 
Distinguido señor: 
La sociedad "Lo Printemps" ha 
parecido hasta el presente ajena o 
indiferente al levantado propósito que 
inspira las gestiones de esa Comi-
sión de su meritoria y acertada pre-
sidencia; pero ello no es cierto: ps-
ta sociedad, cuya actuación es bion 
conocida, ha sido, desde el comienzo 
de los trabajos de unificación, sim-
patizadora de tan altos fines. 
Por tanto, previa la invitación ofi-
cial que hemos recibido, acudimos a 
colocarnos en el puesto que el deber 
nos señala, considerándonos, como 
los demás, obligados a cooperar pa-
ra nuestra unificación y grandeza so-
cial. 
En tal virtud, pongo en su conoci-
miento que hemos acordado desig-
nar la siguiente delegación para que 
integre la asamblea unificadora: se-
ñores Ildefonso Morúa. Juan M . He-
rrera, Antonio Fernández Toscano, 
Francisco Caamaño de Cárdenas y 
Agustín Izquierdo. 
Igualmente hemos acordado diri-
gir atento saludo de felicitación a 
esa Comisión Gestora, así como tam-
bién solicitar de ella una cantidad de 
impresos para adhesiones, a fin de 
recabar entre nuestros asociados y 
simpatizadores numerosos el ingreso 
anticipado en la Sociedad Nueva. 
De Ud. muy atentamente, 
(f) . René Laguardla, Presidente de 
la sociedad "Le Printemps." 
E L E M P E R A D O R D E A L E M A N ! 
Y ' 
L a C e r v e z a " P O L A R ' 
Dioen los cables recibidos recientemente que el Emperador 
de Alómenla ha prohibido la exportación de la Cerveza Alemana. 
Nada importa a la República de Cuba la prohibición dictada 
por el Kaiser, porque tenemos la magnífica y acreditada cerve-
za "POLAR", que puede suministrar toda la que se necesite pa-
ra el consumo en la Isla y es de la mejor clase, para las perso-
nas de gusto, que la que ha venido importándose del extranjero. 
La cerveza "POLAR" constituye un triunfo colosal para la 
Industria Cubana. 
C U I D E N Q U E S E A L E G I T I M A 
P I D A N L A * l a H U E V A O F I C I N A y D E P O S I T O 
C A L L E DE A M I S T A D . NUMERO 134 . F R E N T E AL CAMPO DE MARTE 
TELEFONO A-6833. 
i 
S O M B R E R O S D E L U T O 
De París recibimos muchos modelos de sombreros y tocas para luto. 
Son muy bonitos y precios muy baratos desde tres pesos en adelante, 
dentro de la mas alta moda; las señoras que tengan necesidad de com-
prar un sombrero de luto, en E L SIGLO XX encontrarán lo más lindo y 
lo más barato. 
" E L S I G L O X X " 
C 3403 2t-S0 
G A L 1 A N O , 126. 
C u r a NEURALGIAS, \ 
Dolores de CABEZA, ( 
de Oídos, d e Muelas, ' 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
TINTIÍRA T R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLICAR 
De v e n t a en las p r inc ipa l e s F a r m a c i a » y Droguer fas 
^ D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
F. MESA Anr»ocios en perió-feoB y rerUéas. DL bajos y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
loa anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
E L A M O R D E L O S 
A M O R E S 
Repleta de selecto material litera-
rio y ostentando en su plana de ho-
nor la venerable efigie del Jefe de 
la Iglesia Católica, S. S. Benedicto 
XV., llega a mi mesa de Redacción la 
interesante Revista "El amor de los 
Amores". 
Para que nuestros lectores se len 
cuenta de lo valioso de su contenido, 
copiamos' a continuación el sumario 
de la misma. 
Helo aquí: 
Plana de Honor con fotograbado de 
S. S. el Papa, Benedicto XV. Edito-
rial. Sección Doctrinal. En los nata-
les del P. Amigo. Labor Eucarística: 
El Circular en Casa Blanca, (con fo-
tograbado). Benedicto XV. y el Amor 
de los amores, Pág'na Infantil, Sue-
ños Reales. Del Campo Religioso. 
Amenidades. 
Por uestra parte plácenos recomen-
darla con verdadera eficacia a nues-
tros amados lectores. 
Refrigerador-Nevera 
"BOHN SIPOHN" 
Con el FILTRO HYGEIA, 
el cual se vende tam-
bién separadamente. 
—Qué calor tienes Benito, 
yo sudo como un cebón. 
—Pues compra, inmediatamente, 
por de pronto un BON SIFON, 
—¿Y qué es eso, cantarada, 
un refresco? 
—No señor» 
de Tabeada y Rodríguez 
es buen refrigerador.' 
En Cienfuegos, 9 y T I 
para pasar los ardores 
róinpralo, Abdón, en seguida, 
que no da malos olores. 
El agua fría al instante 
la consigues de verdad, 
mucho más fresca que el Polo 
y sin olor a humedad. 
Tabeada y Rodríguez 
Importadores de efectos sanitarios. 
1,9 y 11, T e I J m 
D e s d e e l C e r r o 
Notas sociales. 
L a simpática y bella señorita Cán-
dida Sauleda, ha sido pedida en r.-'a-
trimonlo por el joven Tomás Correa. 
Mi enhorabuena. 
Siguen muy mejorados de sus do-
lencias los apreclables amipos, ,lua-
nito Méndez, Alberto Cadrecha y Eva-
risto García. 
Mucho me alegro. 
Para la casa Cerro 845 ha trasla-
dado su domicilio, el seiior Juan 
Echevarría, acompañado de su dis-
tinguida familia. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
David E . Masnata, el querido ami-
go y compañero, partirá en viaje de 
recreo para la Ciudad de New "York, 
el próximo Sábado día 31. 
Que lleve feliz viaje. 
E l señor José Noya y r.arcía. Di-
rector de la floreciente Sociedad "Ha-
bana Tennis," tiene la cortesía de in-
vitarme al baile que esa Sociedad ce 
lebrará el sábado 31 en la cana San 
Joaquín 30. 
Reina mucho entusiasmo para asis-
tir a este segundo baile, ¿j! que pro-
meto asistir. 
Muy animada y lucida resultó la 
velada cinematográfica, de anochi en 
el Cerro Carden. 
Selecta era la concurrencia que allí 
había, y de ella solo recuerdo a las 
señoras de Ecvhpvarría, de Rrnvo, de 
Hierro y Cuca Villalba de Pediere. 
Una pléyade de encantadoras y e!e-
eantes damitas. 
T-a gentil Nena Echevarría. Rosa y 
Margarita, de A"rms, Victoria Bravo 
y Rosa Morado. 
Una muy belal y hermosa Nena 
Beltrán, Carmelina y Rosa Colleio, 
la simpática Esther Marr^ro, Taií Ma 
ría Cabrera y Graciela Pórtela. 
Un aparte para, la interesnte y be-
lla Evangelina González. 
Accediendo a la petición que en 
días nasados me dirigieran un ernipo 
de señoritas de las oue asisten al Sa-
lón Cerro Carden, doy a conocor el 
programa de las cintas que seríin es-
trenadas en el mismo, en la próxima 
semana. 
Sábado. 31 de julio, TrAcica Cita. 
DominErn lo. de agosto Sin Culpa, 
por la Bertinl. 
Dunes, 2 de agosto Enf1— '^mas. 
Martes 3 de agosto Abajo la Gue-
rra.. 
Miércoles 4 de agosto Capítulos 19 
llars. ' " 
y. 20 del misterio del mllKo de dr.-
.Tueves, 5. Capítulos 21 y '11 ile la 
misma. 
Viernes. 6, el último capítulo de es-
ta película. 
Ricardo Dávila Dorta. 
N u e v a l í n e a ' Contra el J3íe de Vento 
La Empresa Ha vana Electric ha j 
solicitado permiso de la Secretaría de 
Obras Públicas para conectar la lí-1 
nea de 1 acalle de Neptuno con la nue-
va línea que ha sido ya autorizada y 
que se extenderá por la calle de San | 
José. 
Además, ha pedido que se le con-1 
ceda conectar la línea de San José 
con la de Zulueta y extender en ésta | 
doble vía. 
BIFERO CETENIDO 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Teniendo confidencias el Jefe de los 
expertos,, ¿eñor Companioui, de que 
en una calle situada en el radio de la 
Quinta iístación de Policía, existía 
una casa en la cual se explotaba en 
gran escala el negocio de expender 
papeletas de rifas, no autorizadas, co-
misionó a. su subalterno Oliverio Mas-
vidal para que practicara investiga-
ciones encaminadas a comprobar la 
veracidad de las confidencias reci-
bidas. 
Al efecio, el experto Masvidal, lo-
gró saber que en la casa marcada con 
el número 3 0, de la calle Rayo, era 
donde se dedicaban a dicho nego-
cio. 
Con tal motivo se proveyó del opor-
tuno mandamiento judicial y auxilia-
do de los vigilantes 1,329 A. Gálvez, 
y 142 J. Romero, se personaron en 
dicha casa, practicando un regis-
tro. 
Esta operación dió por resultado 
el ocupar en la primera habitación de 
la referida casa, domicilio de Manuel 
Silva Cárdenas, los siguientes ob-
jetos: 
Dos libretas con apuntaciones de 
números y nombres de vendedores. 
1,810 talones de papeletas; once 
cartones de apuntaciones; cincuenta 
y siete hojas de papel y una folia-
dora con su almohadilla, correspon-
dientes a las rifas tituladas "Los ter-
minales de la Lotería Nacional." 
"Los de ¡i* Zona Fiscal"; "La Pal-
ma;" "La Esperanza" y "La Rápi-
da." 
Silva fué detenido quedando a dis-
posición <icl señor Juez Correccional 
de la Segunda Sección. 
El Jefe de ¡a Policía, general Sán-
chez Agramonte, que con gran acier-
to dictó hace tiempo una circular, ha-
ciendo responsables a los capitanes 
de estaciones, de los juegos prohibidos 
en sus respectivas demarcaciones, por 
los expertos u otros cuerpos de po-
i licía, ha dispuesto se investigue, si 
I el capitán de la Quinta Estación, te-
1 nía conocimiento de la existencia de 
I la casa de juego sorprendida ayer, 
I para en gu vista resolver lo proce-
I dente. 
OTRA ACUSACION 
En la Secretaría de Obras Públicas 
se ha presentado una nueva denuncia 
contra el Jefe del Canal de Vento, se-
ñor Bussi, al cual le ha hecho cargos, 
en fch rcint, un inspetor de la Se-
cretaría. 
Firma la denuncia le señor Fran-
cisco Castillo. 
Dice el señor Castillo que el señor 
Russi le impuso como condición para 
informar favorablemente sobre su ac-
tuación, el que le pagase diez pesos 
por la "asa—propiedad del Estado—• 
en ñue iba a habitar. 
La denuncia ha sido trasladada al 
empleado que designó el coronel V i -
llalón para investigar lo que haya de 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente «vitarles dis-
guates y sinsabores, y en vez 
de porgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
SEL Dr. HABTi 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E l un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blaiu 
ca crema lleva oca'ta la med^ 
ciña que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
F O L L E T I N 75 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E t i D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela. Belascoaúi, 
—¿ Le conoce usted ? 
—Perfectamente. 
—¿ Cómo se llame ? 
—J uliáft 
—¿Tiene los cabellos rojos? 
—Nada de eso; castaños o negros, 
no lo sé a punto fijo, pero de nin-
guna manera rojos. 
—El color del pelo se cambia con 
facilidad—murmuró el doctor, aña-
diendo luego en alta voz:—¿ese Ju-
lián es alto? 
—Más bien alto que bajo. 
—¿Tiene aire de campesino? 
—¡Ah! eso sí que no. No tiene na-
da de campesino, ni en el rostro ni 
en las maneras: la fisonomía de un 
"Frontín." ¿Pero qué objeto tienen 
esas preguntas? 
—Tengo necesidad de algunos in-
formes . . . 
—¿Duda usted todavía? 
—No—contestó Gilberto, diciendo 
lo que no sentía.—Como usted y co-
iuo su primo, creo que algún desco-
nocido se propuso perderle. Ayude 
a! señor de Garennes a preparar sui 
defensa. Yo también trabajo; y que 
do en comunicar a su defensor el re-
sultado de mis pesquisas cuando lle-
gue el momento. Adiós pues, amigo 
mío, y has'ta muy pronto. 
Raúl salió del "Hotel del Lou-
vre" y se dirigió a casa de su tía. 
.Cuando el doctor se quedó solo, se 
preguntó: 
—¿Pero es posible que yo me ha-
ya engañado hasta tal punto y que 
mis sdspechas sean injustas? ¿Ha-
bré sido Raúl, en efecto, víctima de 
una venganza? Me parece inadmi-
sible; pero, ¿y si fuera cierto? Ne-
cesito más pruebas y llegaré hasta 
lo último. El hombre de cabellos ro-
jos debe haber dejado rastro más 
allá del almacén de efectos fúnebres, 
y voy a buscarlo.. . 
Gilberto salió del hotel, tomó un 
coche que lo condujo a la estación 
del Norte, y pidió billete para Sur-
villier. Aquí montó en el coche que 
iba a Mortfontaine; pero al llegar 
a la Chapelle-en-Serval, lo dejó, y se 
fué paseando a IPontarmé. 
El mismo día/, Felipe de Garennes 
había ido a casa de su madre antes 
de la hora del almuerzo. La barone-
sa le esperaba. 
—Ven—le dijo tomándole la mano 
y empujándole hacia su habitación, 
—ven de prisa. 
En la alterada fisonomía de la se-
ñora de Garennes leyó el joven abo-
gado que algo extraordinario ocu-
rría. Así que, en cuanto se cerró la 
puerta, preguntó con tono breve: 
—¿Marchan mal nuestros nego-
cios ? 
f —Sí. 
—¿Pues qué ocurre? 
—Ayer he hablado con Genove-
va. . . le he dicho que tú la amabas, 
que querías elevarla hasta tí y dar-
le tu nombre, y que yo me conside-
raría feliz pudiéndola llamar mi hi-
ja. 
—¿Y q u é ? . . . 
—Que he tropezado con una vo-




—¿No has conseguido llevar a su 
ánimo el convencimiento de que ja-
más pudo ella soñar un porvenir co-
mo el que se le ofrece, que su casa-
miento conmigo haría su felicidad? 
—He dicho cuanto podía decirse; 
he estado elocuente, he suplicado sin 
creerme rebajada, puesto que defien-
día tu causa y te presentaba loco de 
amor, y, sin embargo, no he conse-
guido triunfar. 
—Obstinación tan tenaz debe re-
conocer algún motivo—observó el 
joven. 
—¡Ah, claro!—contestó la barone-
sa. 
—¿Cuál? 
—Genoveva está enamorada. 
—¿Cómo lo sabes? 
—Acosada por mí en las últimas 
trincheras, me ha confesado que ama-
ba a otro. 
Felipe hizo un gesto de cólera. 
—¿Y te ha dicho quién es el rival 
que tan inoportunamente viene a es-
torbar nuestros planes ?—pi*eguntó. 
—En vano he insistido para arran-
carle ese nombre. Sin embargo, creo 
que se trata de un amor campestre; 
esa imbécil debe haberse enamorado 
de algún galán de Nanteuil-le-Hau-
doin.. . 
—¡De manera que es cosa termi-
nada completamente ?—preguntó el 
joven después de un corto silencio.— 
¿Estás segura, madre mía, de que 
una nueva tentativa sería inútil? 
—No sólo inútil, sino peligrosa, 
porque chocaría y podría despertar 
sospechas en Genoveva. 
—Entonces, ¡tanto peor para ella! 
—murmuró Felipe con voz sorda.— 
Si le ocurre alguna desgracia, la cul-
pa será suya y no mía. . . Se le pro-
ponía un id i l io . . . ella elige un dra-
ma... ¡Cúmplase su destino! En 
cuanto a mí, me lavo las manos... 
Mortal palidez cubría el rostro de 
la baronesa. 
—¿Es que tienes miedo, madre 
mía?—preguntó bruscamente el abo-
gado. 
—Sí, tengo miedo... 
—¿ De qué ? 
—¡De tu proyecto, que adivino, 
porque es horrible y puede perder-
nos!... 
—¿Prefieres perder los millones? 
¿Aceptas la mortificación, la mise-
ria? Porque una vez agotados algu-
nos miles de francos tomados sobre 
tu casa de Bry, que no durarán ya 
mucho, nos espera una miseria ne-
gra y f r ía . . . ¿Te sientes capaz de 
vivir una vida de privaciones, de hu-
millación ? 
—¡Ah! ¡Demasiado sabes que no! 
—Entonces sigue sin temblar el ca-
mino por donde yo marcharé sin te-
mor. El que quiere el fin, es preciso 
que ponga los medios; nada de escrú-
pulos extemporáneos. 
—Pero ¡los peligros! 
—Se conjuran con prudencia, y 
nosotros seremos prudentes. Traba-
jaremos con calma y con muchas 
precauciones, de suerte que sea im-
posible, absolutamente Imposible, que 
ninguna sospecha recaiga sobre nos-
otros. ¿ Estás ya más tranquila, ma-
dre mía? 
La señora de Garennes hizo un sig-
no negativo con la cabeza. 
XXVII I 
Como la baronesa observara que 
Felipe hacía un gesto de impaciencia, 
repuso: 
—¿Te sorprende porque no consi-
gues convercerme ? ¿ Te disgusta por-
que me empeño en ver peligros por 
todas partes ? 
—Confieso que sí. 
—Te explicaré a qué obedece mi 
obstinación: no me convenzo de la 
necesidad, y ni siquiera de la conve-
niencia de lo que tú consideras indis-
pensable. 
—¿Por qué? 
—¿Qué necesidad hay de "supri-
mir" a Genoveva cuya verdadera iden 
tidad no ha de ser reconocida jamás? 
—¡Jamás reconocida!—exclamó el 
barón.—¡Qué error tan grande! A 
juzgar por las apariencias, no trans-
currirán tres meses sin que el doc-
toj Gilberto, ese enigmático persona-
je que se mezcla en nuestros asun-
tos de familia, haya encontrado a 
Honorina Lefébvre, pues está dis-
puesto a remover cielo y tierra para 
encontrarla. La ex-comadrona lo en. 
caminará a los Vandame, éstos de-
clararán cuanto saben, y el doctor, 
una vez dueño del hilo conductor, lle-
gará muy pronto hasta Genoveva. 
Por otra parte, si mis temores no se 
realizan, si Honorina ha muerto o 
! desaparecido, no se encontrará a la 
! heredera, es cierto; pero con esto 
j nosotros no ganaremos absolutamen-
te nada, puesto que declararán au-
sente a Genoveva, y, mientras tanto, 
la herencia quedaría depositada. Que-
da, pues, demostrado que en uno y 
otro caso nos espera la miseria, si no 
obramos pronto y con energía. 
Después de reflexionar un momen-
to, la señora de Garennes murmuró: 
—Creo que tienes razón. . . y cedo. 
—¡Gracias a Dios!—exclamó oon 
satisfacción el joven abogado. 
—¿Por qué medios piensas conse-
guir tu Intento? 
Felipe aproximó sus labios al oído 
de su madre, y dijo muy bajito: 
—¡Por el veneno! 
Horrible estremecimiento agitó a la 
baronesa, y mortal palidez cubrió su 
rostro. 
—El veneno deja siempre huellas.. 
—balbuceó tímidamente. 
—Cuando se escoge con pruden-
cia y se administra secundum artem, 
no hay peligro ninguno. Yo me pro-
porcionaré un frasco de belladona, 
tóxico que conozco _ perfectamente. 
Aún suponiendo que se la hiciera la 
autopsia, desafío a la Facultad de 
Medicina entera a que encuentre en 
ella rastros de esa substancia. 
—Pero la belladona produce una 
enfermedad. 
—Ciertamente. 
—Enferma Genoveva, tendré nece-
sidad de llamar a un médico, y esto 
lo considero peligroso. 
—Perfectamente de acuerdo; pero 
no será en París donde administres, 
a Genoveva el brebaje. 
—¡Yo!...—tartamudeó la baríyíe-
sa con horror,— ¿Cuentas contolga 
para eso? V 
• '"7lSÍn duda!--- ¿Quién mejor que 
t u . ¿Puedo yo estar siempre al lado 
do tu señorita de compañía? Vaya, 
nada de vacilaciones; necesitamos los' 
millonea de mi difunto tío: ¿renun-
cias a ello? 
La señora do Garennes hizo un sig-
no negativo. 
— !A la obra, pues!—prosiguió Fe-
l i pe . - Harás lo que te diga? 
—Cuanto quieras.,.. 
—Entonces, dentro de unos días 
manifestarás deseos de pasar el fin 
del otoño fuera de Paría, en Bry-
sur-Marne. Nada más natural quo es-
te viaje, que tratarás do realizar 
cuanto antes. Instaladas en el campo, 
cestinarás a Genoveva el pabellón que 
se comunica con el principal por la 
galería de cristales. Desde el primer 
día verterás en la bebida de nuestra 
molesta joven dos gotas de bellado-
dona, continuando los dos días si-
guientes, sin aumentar la dosis. A l . 
tercer día Genoveva no abandonarádf 
locho; desde ese momento cada cuaf 
renta y ocho horas aumentarás la do/ 
sis, y al cabo de un mes tu" interesan-
te lectora se extinguirá Insensible-
mente, sin que el más hábil médico 
haya notado la más mínima señal del 
veneno que habrá ocasionado su muer-
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CONTRA LA INMIGRACION 
Madrid, 31. 
Varios periódicos de esta Corte han 
emprendido una campaña contra la 
emigración a la Argentina. 
Publican datos que demuestran 
que la escasez de trabajo'en aquel 
país ha creado una desfavorable si-
tuación. 
Añaden que todos los que pueden 
repatriarse lo hacen. 
Terminan excitando al Gobierno a 
que tome los necesarios acuerdos pa-
ra facilitar la repatriación. 
E L TEMPORAL 
Madrid, 31. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, hablando hoy con 
los periodistas, dijo que es de la-
mentar la frecuencia con que se han 
repetido los temporales. 
Añadió que el de ayer causó enor-
mes perjuicios en algunas regiones, 
especialmente en Aragón. 
Terminó diciendo que había recibi-
d« varias peticiones de socorros para 
los pueblos damnificados y que el 
Gobierno procurará buscar una com-
pensación a los daños sufridos.. 
ESTADO DEL EMBAJADOR IN-
GLES. 
Madrid, 31. 
El embajador inglés Mr. Arthur 
Hardlng, herido ayer al caerse del 
incensor, se encuentra un tanto me-
jorado de las heridas que sufrió. 
Don Alfonso ha enviado esta ma-
ñanii a la embajada inglesa uno de 
sus ayudantes para enterarse del es-
fado del ilustre diplomático. 
También han estado en la embaja-
da el Presidente del Consejo, señor 
Dato y el Ministro de la Gobernación, 
señor Sánchez Guerra. 
Lfl embajada se ve muy visitada 
por toda clase de personalidades que 
se interesan por la salud del ilustre 
enfermo. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Yiem de la primera plañía 
órdenes a sus soldados para que, al 
evacuar a Varsovia, se abstengan de 
llevar a cabo toda destrucción que no 
sea necesaria. 
LA EXPORTACION DE PATATAS 
El Cónsul de Cuba en Santander 
ha remitido a la» Secretaría de Esta-
do, la copia de la Real Qrden por 
la que se autoriza la exportación, pin 
gravamen, de las patatas tempranas 
de la íirtual cosecha. 
El Ministerio de Hacienda de Es-
paña aclarando la disposición ante-
rior dice que solo se ha autorizado 
la exportación de la patata llamada 
temprana, de precio elevado que se 
consume por clases pudientes y en 
grandes hoteles, pero no de la patata 
común de consumo corriente. 
LOS HABERES DE LOS CATEDRA-
TICOS 
E l Interventor General de la Repú-
blica ha pasado una circular a los Te-
soreros Pagadores de las Zonas Fis-
cales, trasladándoles lo resuelto en, 
una consulta formulada por el Paga-
dor de la Zona Fiscal de Pinar del Rio 
sobre pago de haberes del señor Car-
ios de Pedroso, Catedrático del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana. 
Se resuelve: 
lo que puede hacerse el pago d« la 
cantidad que se reclama por haberes 
del señor Carlos de Pedroso, siempre 
que la ascendencia de los mismos síí 
ajuste a lo que determina la orden nú-
mero 267 de 1900 y la Circular de 4 
de Enero de 1901 de la Secrtaría da 
Instrucción Pública, para comprobar 
lo cual deberá agregarse a los com-
probantes una certificación de la Di-
rección del Instituto por la que cons-
ten los cursos de la asignación que 
venía "dando" al tiempo de ausentar, 
se en uso de licencia. 
2o que para lo sucesivo, en 
obediencia a lo que determina la re-
ferida Circular de la Secretaría de 
Instrucción Pública y para acreditar 
su cumplimiento,se solicite que con 
las nóminas y comprobantes se acom-
pañe mensaalmente una certificación 
expresiva de los cursos que «stén dan-
do los señores Catedráticos y que jus-
tifiquen la cantidad que se reclame '-ín 
concepto da haberes. 
A los efectos de la comprobación ele 
las cantidades que se liquiden en las 
nóminas y comprobantes por haberes 
^ie los señores Catedráticos, deberán 
los^esoreros solicitar de la Dirección 
dei^instituto la certificación de refe-
rencia. . 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
bernaza, 0. Teléfono A-6363 
El gobierno indemnizará a los due-
ños de establecimientos cuya des-
trucción sea necesario para impedir 
que el enemigo obtenga provisiones. 
LOS DERECHOS R E A L E S SE LI-
QUIDARAN EX MONEDA DE 
CURSO LEGAL 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
dirigido en el día de ayer a los seño-
res Administradores de Rentas e Im-
puestos de las Zonas Fiscales, la Cir-
cular siguiente: 
"A fin de que las Oficinas liquida-
doras del Impuesto sobre Derechos 
Reales y Trasmisión de Bienes sft 
ajusten a la Ley sobre acuñación y 
circulación de la moneda nacional, Ha-
mo la atención de usted y da las de-
pendencias de esa Zona Fiscal, hacia 
el hecho de que el artículo VIII de 
1899 dispono, que los derechos se en-
tenderán en moneda americana, cual, 
quiera que sea la especie pactada e*1 
el contrato. Por otra parte, el artícu-
lo X de dicha ley sobre Acuñación de 
moneda nacional en relación con el V, 
declara como moneda de curso legal 
y fuerza liberatoria, la nacional y la 
americana, en v:rtud de lo cual, no 
podrán los señores liquidarores hacer 
conversión de monedas a esos efectos, 
sino atenerse al precio estipulado en 
los contratos en dichas monedas de 
curso legal o en cualquiera otras que 
en los mismos se pacten, sobre cuyo 
precio se fijará el Impuesto, forzosa-
mente; dejándose sin efecto cualquie-
ra disposición que se oponga a lo que 
aquí se previene. Sírvase acusar re-
cibo de la presente'. 
E L FERRY 
En su viajt de hoy trajo el "Henrry 
M. Flagler"' de Key West 27 carros 
Henos de carga general de mercan-
cías. , 
VIENE E L "LEGAZPI" 
Hoy a las cinco de la mañana ha 
salido dá Puerto Rico para la Haba-
na el vapor español "Legazpi", que 
viene desdo Barcelona y Cádiz con 
carga y 81 pasajeros. 
NUEVA NOTARIA 
Se ha creado una notaría en Cien-
fuegos, nombrando para servirla al 
señor Manuel M. de la Torre. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licencias comerciales: 
R. Zayay, para una tienda de efec-
tos eléctricos en Lamparilla 54. 
Agustín Fernández, para una tala-
bartería en San Miguel 177. 
Y Gabino Soliño. para una tienda 
de encajes en Habana 131. 
AOMBRAMIENTOS 
E l Alcalde ha firmado hoy los nom. 
bramientos siguientes: 
Para Arquitecto Municipal el sc-
ñov Evelio Grvantes. 
Para Inspector auxiliar de las 
obras del Hos¡vtal Municipal el se-
ñor Alvaro Gómez 
También ha hecho cî co nombra-
mientos de empleados subalternos 
del Catastro, los cuales aún no se 
han facilitado a la prensa. 
Igualmente ha sido nombrado Ins-
pector de Parques y Paseos el se-
ñor Emilio Azoy en lugar de Lucia-
no Peñalver. 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha remitido a la Al-
caldía los certificados de habitabili-
dad de las casas Paula 63, Luyanó 
161, O'Farrill solar 4, manzana 32, 
Puentes Grandes y Ciénaga y D en-
tre Calzada y Línea, por haberse 
ajustado la construcción de las mis-
mas a lo que disponen las Ordenan-
zas Sanitarias. 
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Celebró sesión el Ejecutivo de la 
Convención Municipal Miguelista. La 
sesión se efectuó con el mayor entu-
siasmo, siendo presidida toda ella por 
el señor Manuel Estrada, y asistie-
ron la mayoría de los vicepresiden-
tes, entre ellos los señores general 
Juan A. Bravet, Leoncio Morúa Del-
gado, Antonio Seijas, Nicolás Leo-
nard y otros, además de los Secreta-
rios, señores Ildefonso Morúa Con-
treras y Gustavo de la Luz. 
Al abrirse la sesión el Presidente 
de la Municipal, señor Manuel Es-
trada, dió amplia cuenta al Ejecuti-
vo reunido de las gestiones que lleva 
realizadas la Comisión Nacional que 
preside el doctor Emilio del Junco, y 
de la cual forman parte sobresaliente 
él y el general Juan A. Bravet, y a 
continuación se abrió un movido de-
bate, en el que intervinieron los se-
ñores Leoncio Morúa Delgado, Nico-
lás Leonard, Julio Alfaro, José Vá-
rela Baquero, Carlos Llodrá, Sardá, 
Domenech, Ildefonso Morúa Contre-
ras, doctor Francisco Santiago Veiga 
y otros, y después de lo cual se acor-
dó: "Impartir su más absoluta con-
formidad a todas las gestiones y tra-
bajos de la Comisión Nacional, y en 
especial al informe emitido por la 
misma sobre las bases de unificación 
propuestas por los comisionados del 
Comité Parlamentario." 
Seguidamente el señor Gustavo de 
la Luz defendió la conveniencia de 
declarar la Convención Municipal Mi-
guelista en Convención Municipal del 
Partido Liberal Histórico, acordán-
VEENE DE LA PRIMERA 
desmoronan o cuando, lo que es qui-
zá peor, van siendo sustituidos por 
grupos que sólo tienen por fin la elec-
clóA o exaltación de una o más per-
sonas, se prescinde de las formas es-
tatuídas, es decir, se da la voz de sál-
vese el que pueda. 
Respecto al cargo que nos hace "El 
Nacional," por nuestro nombre, he 
de decirle que este nombre nos pare-
ció justiñeado. E l partido se fundó, 
en plena intervención, para poner los 
medios a nuestro alcance de conser-
var la nacionalidad cubana. Por eso 
su nombre entero es "conservador na-
cional." Nombre claro, significativo y 
fácilmente inteligible. Adoptó su pro-
grama, que tuvo y tiene puntos fun-
damentales, comunes a los demás par-
tidos cubanos, y puntos de divergen-
cia. Se fijó un primer objetivo, que 
juzgó capital: mantener a todo tran-
ce la paz pública. Y por esto y por-
que practicó la política de colaborar 
u» desarrollo de la vida nacional, y 
no de ponerle obstáculos, ha cumplido 
nlcnamente con su deber hacia Cuba, 
hacia la patria. 
Espero, señor Director, que con 
esto quedará usted satisfecho; como 
estoy yo agradecido por su deferen-
cia. 
Su más atento s. s., 
Enrique José Varona." 
Crónica Religiosa 
IGLESIA DE BELEN 
LA FIESTA DE SAN IGNACIO DE 
LOYOLA 
Ix)s miembros de la Compañía ae 
i Jesús que constituyen el Colegio de 
dose después de interesantes declara- Belén, han celebrado en la mañana 
ciones de la mayoría de los miem-¡ de hoy la fiesta patronal a San Ig-
bros del Ejecutivo, que revelaron la; nació de Leyóla, a la que concurrió 
conformidad con lo solicitado, apro- una numerosa concurrencia, demos-
bar una enmienda del señor Miguel 
Alonso Pujol, que la defendió ha-
ciendo resaltar la unanimidad de pa-
receres sobre esa medida, mediante 
la cual se delegó en la Presidencia 
para que cuando lo estimase oportu-
no convocase a la Convención Muni-
cipal Miguelista a una sesión extra-
ordinaria para discutir en ella la 
transformación de la misma en 
Asamblea Municipal del Partido Li -
beral Histórico. 
A las 11 y 30 se levantó la sesión, 
después de acordar que el Ejecutivo 
se reuniese invariablemente los días 
•15 y 30 de cada mes. 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades venéreas y sifilíticas. 
CONSULTAS: DE 1 A 3. NEPTÜNO, 63. TELEFONO A'6264. 
LOS BAÑOS DE MAR PARA LOS, se causó una herida de bordes estre-
llados en el cuero cabelludo, Neme-POBRES 
E l lunes comenzará el reparto de 
las tarjetas de baños y tickes de 
tranvías a los pobres que lo han so-
licitado. 
El reparto se hará en la Secreta-
ría de la Administración Municipal. 
El balneario elegido para que se 
bañen de gratis los pobres que lo ne-
cesitan es el del señor Carneado, en 
el Vedado. 
Todos los que deseen tarjetas de 
baños pueden acudir a pedirlas al se-
ñor Machado, Secretario del Munici-
pio. 
¡A B E B E R . . . A BEBER Y APU-
R A R . . . 
En Zulueta y Corrales, a las once 
de la noche de ayer, dirigían sus 
canciones a la luna un hombre blan-
co y una mujer negra; el vapor de 
los licores ñuía a su cerebro, sen-
tíanse inspirados por el transporte, 
de una "monumental" melopea, y su | líneas) escrita por uno de los mejo 
alma volaba a las regiones de Ba-1 res historudores contemporáneos, 
co... cuando un vigilante, que no I miembros prestigioso de la Academia 
profesa en la religión pagana, sin 
contemplaciones, les dijo: 
—Bufandillas, vamos pa'l precin-
sio Marrero, de San Cristóbal. 
¡NO HAY DERECHO, VILLALON-
GA! 
Kobustiano Baijo Frescó—ojo con 
el acento—dependiente de Mangos y 
Reyes, fué asistido de una hiperhe-
mia traumática sobre el lado dere-
cho del cuello, la que dice le causó 
el "car-nicero" de Delicias y Man-
gos, por haberle quitado un mar-
chante. 
Ya le quitará el Juez unos cuan-
tos. 
HISTORIA ILUSTRADA DE LA 
GUERRA DE 1914.1915 
Por Gabriel Hanotaux 
Llega a esta redacción, con pa pun-»/ 
tualidad acostumbrada, la interesante 
publicación cuyo título encabeza estos 
to. ¡Hala! 
Ellos, en justa correspondencia a 
la actitud del J . Rodríguez, señor 
1282, se negaron a desenrollar sus 
pergaminos y confesar sus genera-
les. 
Un discípulo de Hipócrates, en el 
primer Centro de Socorros, habló en 
forma prosaica, y certificó que los 
dos personajes del cuento eran dos 
"borrachotes" consuetudinarios. 
El fué de cabeza al Vivac, y ella, 
de patitas. 
MAL JINETE 
trando la mucha estima en que tie-
nen a estos profesores de la niñez cu-
bana, lo mismo en su colegio, que en 
las escuelas catequistas. 
E l altar mayor lucía un artístico 
juego de candeleros de bronce dorado 
y piedra ónix, de metro y medio de 
altura, ofrenda a San Ignacio de Le-
yóla del banquero señor Gelat?. 
En las gradas se veía 30 hermosos 
ramos de flores naturales, regalo de 
la piadosa dama Chechita Grau, y 
formando juego con ellos otros de 
flores artificiales, obsequio de la se-
ñorita María Gastón al fundador de 
la Compañía de Jesús. 
Estos obsequios los combinó artís-
ticamente el Prefecto del templo P. 
Arbeloa, y el Sacristán H. Olazábal. 
A las siete y media dió la Comu-
\ nión, el P. Telesforo Corta, a los 
mitmbros de las congregado ios esta-
: blecidas en el templo, y que tanto 
; contribuyen a sostener la moralidad 
1 privada y pública. 
E l coro de la Iglesia acompañado 
! al órgano por el señor Erviti, ame-
i nizó el banquete eucarístico. 
A las ocho y media dió comienzo 
la misa solemne oficiando el Rector, 
P. Ansoleaga, ayudado de los P. P. 
I Gutiérrez Lanza y Alonso. 
Presidió el señor Obispo, acompa-
| ñado de las representaciones de las 
Ordenes ieligiosas, del clero secular, 
del' Cabildo Catedral y profesores del 
Seminario. 
E l P. Jcrge Camarero, nos habló 
de la santidad que Dios infundió en 
el Corazón de San Ignacio, y cómo 
él correspondió a las gracias del Al-
tísimo, refiriendo los principales ras-
gos de su heroica vida-
Consagró una parte de su elocuente 
discurso a la Compañía, expresando 
que ella solo buscaba la salvación de 
las almas, siguiendo la divisa dada 
por el Santo fundador: "A la mayor 
gloria de Dios." Saludó en párrafos 
entemecedores a los jesuítas que en 
Europa, se hallan en los campos de 
batalla, y a los de Méjico, alejados 
de sus casas por la persecución, pi-
diendo al Santo, los bendiga para que 
todos cumplan con sus deberes a la 
mayor gloria de Dios en lo cual va 
encerrado ti amor al prójimo. 
Unánimemente fué elogiado el ser-
món. Ayudaron en las ceremonias del 
culto los alumnos del colegio, Nicolás 
Buré, Eduardo Agusto y Enrique La-
rrea. 
Los tenores Masaga, Goñi, Gonzá-
lez, Perecito, Padre Oregui, barítonos 
Miró y Sauri, y los bajos Traver, Na-
varro, Marcos, Rueda y P. Homa-
che, acompañados de 30 profesores 
de orquesta, interpretaron bajo la 
C A S A S D E C A M B Í 
(« LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Centén en plata española . . . . 5.30 
Id. id. en cantidades 5 31 
Litis en plata española. 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
Julio, 30. 
Plata española. 
Oro español. . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
D e U n i ó n d e K e y c s 
Julio, 30. 
Por correo.) 
Anoche se efectuó el segundo cam-
bio de impresiones para elegir la di-
rectiva que regirá los destinos de la 
"Asociación de la Prensa," reciente-
mente Iniciada. 
Fué elegido Presidente el presti-
gioso periodista doctor Teodoro Me-
néndez, director del periódico local 
"La Hora," Vicepresidente, el señor 
Liberato de León, corresponsal de 
"El Triunfo," tesorero el señor Ma-
nuel Sánchez Bustamente, acreditado 
comerciante de esta localidad y co-
rresponsal de "La Luchat/' Viceteso-
rero, el señor Trinidad González, co-
rresponsal del "Diario Español," se-
cretario de correspondencia, el señor 
José Oviedo, corresponsal de "La 
Prensa;" Vice, Federico Avales, Se-
cretario d* Actas. Enrique Alfonso 
y Vive, Manolo Sánchez, correspon-
sal respectivamente de los periódicos 
"El Día" y "Bohemia." El regla-
mento que utilizará esta nueva aso-
ciación será igual al do la asociación 
de Güines. 











ESTABLO DE LUZ 
(Antiguo de I n c l á n ) . 
CARRUAJES BE LDJOi ENTIERROS. BODAS, 
BAUTIZOS. ETC. 
t f i crninos / A-1338 (ESTABLO.) 
TELEFONOS\A-4692 (ALMACEN.) 
C O R 9 I N O F E R N A N D E Z . 
Francesa. Las entregas se hallan de 
venta en la J'brería "Roma", Obispo 
63, y en la sucursal de 0'Reliiy 54. 
Ultimamente llegaron los números ¡dirección ctel maestro Erviti, la Mi 
16 y 17 en español, y 18 y 19 en fran- ¡«a de Eslava, el Laudati Pueri, de 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169 (AN-
TES EN BERNAZA, 55) MARMO-
LERIA. TELEFONOS A-2459 Y 
F-3133. 
E . G . E . 
M I H I J O 
Roberto Alber to 
Finlay y Seiglie 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto so entierro 
para el Domingo, 1 de Agos-
to, a las 9 de la mañana, el 
que suscribe suplica a las 
personas de su amistad se 
sirvan asistir a la hora in-
dicada a la calle H, núm.170, 
entre 17 y 19, para acompa-
ñar el cadáver al Cemente-
rio; favor que agradecerá. 
DR. C. E. FINLAY 
Habana, Julio 31 de 1915. 
No se .departen esquelas 
I 0 D 0 N A 1 MO 
E I M É J O R R E C O N S T Í 
Y E N T E Y D E P U R A T F 
Engorda los nifios. Cura 
herpes, eczema y asma. LiJ. 
pia la sangre Impura s 
PIDASE EN LAS BUENAS BOlfc 
PROBARLO ES ADAPTAR1. 
Al por mayor: Aurelio B. Mi 
Teniente Rey, 27. Ipnrtado 1253. I 
El doc to r Tonar 
Hoy celebra sus dias nuestn 
amigo el distinguido médico de 
de "La Covadongu", doctor 
Toñar©Iy. 
Eá^el doctor Toñarely uno 
que más directamente contribu 
adelanto de la medicina en est< 
Joven, estudioso, y de gran t 
ha llegado a creerse un nombr< 
diable y por su ciencia y saber 
ta como uno de los doctores qu 
ran a Cuba. 
Deseamos al notable médico 
perto cirujano muchas felicidaw 
Mal dia para los propiet 
Ayer fué un mal día para los 
pletarios. ¡Cuantos recados red 
de sus inquilinos para que maní 
a coger las goteras que las aguí 
rrenciales hacían caer! 
Estos tiempos do lluvia son 
chos los quebrantes que sufrer 
propietarios,, pues la gotera que 
dan a coger hoy se abre mañana, 
que los albañiles hacen mal el 
bajo para que los vuelvan a lia 
Consecuencia de esta falta de 
albañiles, ea la mudada de los li 
linos que no pueden vivir en a 
que se mojan cuando llueve. 
Para evitar el gasto de albañil, 
es una contribución anual, y 
que las casas se desalquilen, 
damos a los propietarios «1 E l 
ment marca Tigris, pasta que se 
ca con una paletica, lo mismo 
teja que en la azotea, igual en é 
cho de vidrio que en el de papeji 
todos los techos donde exista uní 
tera, desaparece para siempre o 
Elastic Cement marca Tigris. Se 
de en todas las ferreterías a 25 
vos la lata. Representantes: Alt* 
rra y Estrada Mora, San Ignacio 
Habana. 
i 
15953 81 jl 
Al caerse del caballo que montaba. 
cés. Aparece esta publicación quin-
cenalmente, impresa en lujoso papel 
souché, p'ot^rica de grabados d© 
gran valor histórico, y llenos de ame-
nidad sus escritos. Se vende por nú-
meros sueltos y por suscripcióna pre-
cios conveni males. Dt igual modo» 
en esta librería encontrarán: Mid 
Week, L'IUustration, Illustrated Lon-
don News, The Illustrated War News 
The Times History of the War, etc.̂  
todas ellas con interesantes noticias 
y grabados cid conflicto europeo. 
B. 
Capoca y la Marcha de San Ignacio, 
con primor artístico, mereciendo uná-
nimes alabanzas. 
La concurrencia fué obsequiada con' 
estampas. 
Después de la fiesta el P. Rector a 
nombre de la Compañía recibió la 
salutación de los fieles, entre los que 
figuraban de todas las clases socia-
les. 
También nosotros felicitamos al 
Rector oyendo palabras de e'ogioíl del 
sabio maestro. • . * 
— UN CATOLICO. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y C í a . 
Sol, núm. 10.-Teléfono A-51I1 
AL QUE ME TOQUE E L SOMBRE-
RO, L E DOY UN PAPAZO 
Hallábase sentado en la puerta de 
su establecimiento el dependiente Ce-
cilio Delgado Padilla de 44 años, 
cuando pasó un "fine" y le tocó el 
sombrero. 
Al volver el "fiñe" por la '̂ picá," 
el dependiente le disparó un "papa-
zo" sin consecuencias ulteriores. 
El menor, José Tundidor, de 9 
años, se quejó del "papazo" de ter-
cera al vigilante 970, A. Ramos. 
Recibidos en la acreditada Lib 
"STUDIUM", de J. Montero, 
tuno, 35. Apartado, 1669. 
"Idea de España", por Juan 
xe, $0.80 
"Los Literatos" Novela pot D 
feu, $0.70 
"Amanecer" por Martínez 
rra, $0.80. 
"Dios Dirá" por los h 
Quintero, $0.80. 
"La Ruta de Don Quijote" po 
rín, $0.90. 
"Las Sensaciones de Julia' 
López de Haro, $0.80 
"La Lámpara de Aladino" poi 
Pombona, $0.80. 
"De Hondos Sentires" por M 
nez Kleiser, $0.80. 
"Los ejemplos del amor" por 
derico Navas, $0.50. 
"Cancionero de la vida quieta 
Menéndez Pelayo, $0.80. 
"El Imperialismo y la Guerra 
ropea" por Vicente Gay, $1.20. 
"Del Sena al Carona", impresi( 
oculares de la Guerra por Hom 
70 centavos. M 
"Las siete alegrías de la vida 
el doctor O. Krosrt, $1.20. 
"Con la Pluma y con la Espa< 
por Pío Baroja, $0.80. 
"El Abuelo del Rey" por Gat)| 
Miró, $0.80. 
"Armado hasta el patíbulo por 
Jokai, $0.80. . ^ 
"Tratado de las Vírgenes' por 
Ambrosio, $0.60. 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
ESTA CASA: # , 
Historia y Literatura por José 
Armas, $1.00. _ 
"Ala", Poesías por Agustín Ac 
ta. $1.00. . 
"El hombre fuerte" por J . a 
nio Ranfos, $0.40. 
Los pedidos del ]nterioi;.J^^ 
centa 
nir Acompañados de su importe 
moneda nacional, más 10 
nara castos de remesa. 
Soliciten catálogos que se rem 
gratis 
